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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M A U R A E N E L C O N G R E S O 
E l j e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s i n t e r v i e n e e n e l d e b a t e p o l í t i c o 
d e l a C á m a r a p o p u l a r c e n s u r a n d o d u r a m e n t e a l o s 
l i b e r a l e s , y R o m a n o n e s se d e f i e n d e . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Juan F. cíe 
la Gándara, lia sido nombrado Agen-
te del Diario de la Marina en Tr in i -
^ad, el señor don Benito Valle, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
Nuestros abonados de aquella locali-
^ d , para todo lo concerniente a esta 
*ttipresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
El Administrador, 
A. M A C H I N . 
Madrfd, 29. 
La sesión de esta tarde en el Congreso 
se ha celebrado ante la más extraordina-
ria expectación. 
Desde muy temprano, las tribunas esta» 
ban rebosantes de público. 
Abierta la sesión, se dió cuenta del dic-
tamen de la Comisión de Códigos, favora-
ble a la derogación de la Ley de Jurisdic-
ciones y a la reforma del Código penal. 
Seguidamente reanudóse el debate polí-
tico. 
El diputado catalanista señor Sálvate-
lia aludió a la famosa carta de don Anto-
nio Maura, según la cual creyóse en la 
retirada de este insigne hombre público a 
la vida privada. 
Lamentó la política del Conde de Ro-
manones, combatiendo a su gobierno. 
Y por último dedicó una larga serie de 
censuras al señor Gasset, considerando 
•!*« " - • ; x r ^ 3ú "mi-
nistro no hizo más que fracasar. 
El Conde de Romanones contestó al 
diputado catalanista explicando la última 
crisis, y defendiendo al señor Gasset. 
Lo pe nos dice Juan Gualherto Gómez 
U n a c a r t a c o n t e s t a n d o a ^ u n c o n s p i c u o c o n s e r v a d o r . , , L a a m i s t a d p a r t i c u l a r d e J u a n 
G u a l h e r t o G ó m e z y l a d e A u r e l i o H e v i a . N o h a y s u g e s t i ó n . L a d e f e n s a d e l o s b u e -
n o s l i b e r a l e s . E n l a b u r o c r a c i a l a g r a n m a y o r í a es c o n s e r v a d o r a . L o s c o n j u n -
c i o n i s t a s d e s c o n t e n t o s . R e s p e t o s e n e l p a s a d o : z o z o b r a s e n e l p o r v e . 
n i r . C o n t r a c i e r t a s v e n g a n z a s . . . 
Habana. Mayo 29 de 1013. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Acto seguido levantóse a hablar el se-
ñor Maura. 
Su discurso fué de tremendo ataque al 
gobierno liberal. 
Comenzó ratificando el espíritu de la 
carta y nota que tanto se le comentó, e 
insistiendo en cuanto entonces sentía. 
Combatió las situaciones llamadas libe-
rales en las cuales no se cumple la co-
rrespondiente misión democrática. 
En elocuentísimos párrafos declaróse 
incompatible con la política de dilapida-
ción de los liberales y con los pactos sór-
didos hechos entre éstos y los revolucio-
narios. 
La minoría conservadora le tributó una 
estruendosa ovación. 
El Conde de Romanones contestó al 
jefe de los conservadores culpándole de 
crear conflictos verdaderamente insolu-
bles a la Monarquía, presentándola como | 
incompatible con ios partidos gobernan- j 
tes. 
Terminó rechazando las injurias que 
según el presidente, arrojó el señor Mau 
ra sobre el gobierno liberal. 
Lo del Catecismo 
en el Senado 
Madrid, 29. 
En la sesión del Senado continuó el de-
bate sobre la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas. 
Los señores Pc-lo Peyrolón y Sanz Escar-
tín combatieron el decreto .̂ 
El ministro de Instrucción, señor López 
Mpñoz, les contestó defendiéndolo. 
La segunda escuadra 
Madrid, 29. 
Han sido incluidos en los próximos Presu-
puestos los gastos para la construcción de 
la proyectada segunda escuadra y los de 
mejoras del Ejército. 
»c=: 3COIC 
la L i e de A v i s 
CB0R1ZSS Y MORCILLAS, 19 HDOfi QUE ÍÍEPÍE A W L 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
Madrid, 29. 
El Conde de Romanones ha ofrecido 
presentar en las Cortes un nuevo proyec-
to de ferrocarril de Madrid a Utiel, favo-
reciendo así "a Valencia y a Cuenca en 
sus respectivas aspiraciones. 
E L REÍTnIaDIZ 
Cádiz, 29. 
El Rey ha visitado la Escuela Naval de 
San Fernando, siendo aclamado por el 
pueblo. 
Mañana regresará a Madrid. 
Los Estados Unidos 
y España 
Madrid, 29. 
La convención de arbitramento entre 
ios Estados Unidos y España, proclama-
da en Junio de 1908, ha sido prorrogada 
por cinco años más. 
S A N C l z T s Ü HIJA 
Madrid, 29. 
Sigue el interés público ante el proceso 
instruido por el asesinato de que fué víc-
tima el señor García Jalón, 
El capitán Sánchez encuéntrase aco-
bardado y reservadísimo. 
. María Luisa, su hija, impávida y desca-
rada. 
La Reina en las lylesias 
Madrid, 29. 
La reina Victoria ha visitado hoy priva-
damente diversos Santuarios, acompaña-
da de ia reina Cristina, para impetrar del 
Cielo un feliz parto. 
Doña Victoria, que se encuentra en 
perfecto estado de salud, espera dar a luz 
antes de quince días. 
LA BOLSA 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras a 
27-36. 
Los francos a 8-55. 
BOLSA D E N E W YORK 
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ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 29: 
$ 7 . 8 7 6 - 8 6 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: Leo en la 
edición de ayer tarde del Diabio, qoe 
la noche anterior un conspicuo conW' 
vador decía a usted lo si^aientb: 
" É l ¡Secretario de Gobernación in-
fluye demasiado sobre el Presidente. 
"Porque Juan GualberL;) Grómcz tie-
ne si gestionado al señor Hevia. 
' ¥ a «so se deben las complacencias 
excesivas que el Gobiomo está tenien-
do con los liberales." 
Aunque me repugna solicitar acia 
raciones o rectificaciones de lo,s perió-
dicos cada vez que me, nombran o alu-
den, estimo do interés general, en es-
tos momentos, no dejar con mi silen-
cia que circulen determinadas espe-
cies, desprovistas de fundamentos, y 
que tienen como objeto principal ex-
traviar a la opinión para ponerla en 
condiciones de que pueda aceptar, sin 
protesta ni escándalo, golpes de mano 
que se vienen preparando en la som 
bra, y que solo sorprendiendo, a la 
vez. a la opinión y al general Menocal 
pudieran prosperar. 
Es cierto que soy amigo del señor 
Aurelio Hevia. Fuimos compañeros ín 
id Comité Ejecutivo de la Asamblea 
de la Revolución, y lo mismo en Santa 
Cruz del Sur que en Marianao y el Ce-
rro, trabajamos dentro del mayor 
acuerdo para liquidar la obra revolu-
cionaria, profesándonos; desde enton-
ces, porque nos conocimos, una buena, 
sincera y cariñosa amistad. 
Pero tan poco susceptibles de suges-
tión hemos sido, que el señor Hevia y 
yo desde hace muchísimos años perte-
necemos a opuestos partidos políticos. 
Ni él ha pretendido llevarme al suyo, 
ni yo atraerlo al mío, lo que no impide 
que tengamos buena opinión el uno del 
otro. Esto en tesis general. 
En cuanto a lo que hace referencia 
a la batallona cuestión de los destinos 
públicos, que es lo que da pie a las 
frases atribuidas al "conspicuo con-
servador," bueno será hacer constar 
que yo no he pedido un solo destino 
al señor Aurelio Hevia. limitándome, 
lo mismo que hace el doctor Alfredo 
Zayas con el nuevo Presidente y sus 
Secretarios, a defender a aquellos em-
pleados liberales que cumplen bien, 
para que no se les arrebate, arbitraria 
e injustamente, los puestos que ocupan 
y desempeñan con honradez y compe-
tencia. 
Estamos obligados a hacer esto, por-
que los empleados de filiación liberal, 
están en gran minoría en todas las de-
pendencias del Estado. Ya se dice que 
en la Secretaría d0 Sanidad el ochen-
ta por ciento do la plantilla está cu-
bierto con personal que no pertenece 
al liberalismo; y pueden citarse ofici-
nas donde no llegan al quince por 
ciento ios empleados liberales. Como 
no es creíble que las vacantes que ncu-
rran se ocupen con correligionarios 
nuestros, procedemos correctamente 
procurando que se conserven los que 
están; porque de otro modo no queda-
ría un liberal en la Administración 
pública, y no sé si eso le parece bueno 
a los que nos tildan por Ja natural 
defensa que hacemos de los empleados 
liberales existentes, que. lo repito, 
constituyen una minoría. 
Bien se me ocurre que haya con-
juncionistas disgustados por las dif i-
cultades con que tropiezan para ser 
colocados. Pero esos descontentos no 
se dan cuenta de que la Conjunción 
no ha llegado al Poder como resultado 
de un movimiento revolucionario, si-
no de. una lucha electoral. Las revolu-
ciones pueden barrer, aunque la de 
Agosto de 1906 no lo hizo, puesto que 
quedaron en sus destinos la mayor 
parte de los empleados que servían al 
señor Estrada Palma. Con el calum-
niado Magoon, gobernaron las Secre-
tarías, menos la de Gobernación, los 
propios Subsecretarios y Directores 
del Gabinete de Combate, y se respe-
taron a todos los demás funcionarios. 
E l general José Miguel Gómez proce-
dió con la propia cautela; y eso expli-
ca que hoy el general Menocal1, si toca 
seriamente el personal administrati-
vo, tiene que dejar fuera a todos los l i -
berales y a una buena parte de los 
conservadores que son los que están— 
no me canso de decirlo—en mayoría 
en las oficinas. 
Conviene, pues, señor Director, que 
el "conspicuo conservador" deseche 
la idea de que yo tenga sugestionadlo 
a nadie, y mucho menos de que por mi 
intervención se le creen dificultades 
al Gobierno actual en el asunto de los 
destinos. No tengo influencia para 
ello, n i mis pretensiones l'legan a tanto. 
A lo que sí he estado y estoy dispues-
to es a evitar ciertas maldades y ven-
ganzas que se han venido preparando 
con artículos de periódicos, llenos de 
fakedades y de insinuaciones calum-
niosas, revestidas con la máscara da 
la moralidad pública, de la honradez 
administrativa y de elevados propósi-
tos, cuando dimanan de pobrísimos 
móviles, que, si es menester, ¡íe evi-
denciarán con todos sus pelos y seña-
les, cuando llegue la hora de hacerlo. 
Aunque creo que hay muchos moti-
vos que me permit ían esperar que el 
Diario procedería con reserva al refe-
rirse a mí, que no ha dado derecho 
a nadie para pensar que mi accim en 
la vida pública de mi país obederea a 
mezquinos impulsos o se produzca so-
lapadamente, cuando td-o io hago con 
oiafanidad meridiana, le estimar* la 
inserción de estas líneas y me ropitó 
sirvo atto, amigo. 
l'AX G U A L B E R T O G O M E 7 . 
0 ^ / L L Y 
"La Gafita de Oro" 
Es la casa de óptica más acreditada de la República. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Es bien conocida del público para que nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo proporciona al público instrumentos de óptica. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo tiene a su frente ópticos acreditados en su profesión. 
"LA GAFITA DE ORO" 
Sólo- vende piedras superiores, porque nc quiere, por lucro, AUMEN-
TAR EL NUMERO DE CIEGOS con que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a "LA GAFITA DE ORO" cuando necesite 'en-
tes, acude a una casa atendida por individuos QUE COMO OPTICOS SON 
LOS GRANDES ZAPATEROS, comprará lentes baratos; pero acuérdese 
que, LO BARATO SALE SIEMPRE CARO. Por eso el público inteligerte 
acude a "LA GAFITA DE ORO," situada en O'Reilly número 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
Téngalo usted presente. 
Nuestras cotizaciones 
A un lector que nos pregunta por 
qué causa no salen en todos los perió-
dicos iguales las cotizaciones de la Bol-
sa de New York, hemos de manifestar 
le que no nos lo explicamos. 
Lo que sí podemos asegurar a nues-
tro comunicante, es que las cotizacio-
nes de acciones y bonos de New York, 
publicadas diariamente en nuestras 
ediciones, se ajustan fielmente al texto 
de los cablegramas que nos envía la 
Prensa Asociada, cuyos originales 
guardamos y ponemos a la disposición 
de toda persona que desee verlos 
C 1274 3-14 
embuste de los 
remedios secretas 
es mía funesta plaga de nuestros tiempos. Eí púSHco sacrifica dinero y 
salud al adquirir pildoras, compuestos y jarabes de dudoso valor, que se 
anuncian por ahí á bombo y platillos. 
Unicamente un preparado obtenido científicamente y experimentado 
largamente por los médicos merece confianza. 
V he aquí por qué en los dolores de todas clases <como dolor de ca-
beza y muelas), reumatismo, influenza, fiebre, etc., es umversalmente cono-
cida la segura eficacia de las 
T A B L E T A S . B A V E R ' d e A S P I R I N A 
EN TUBO ORIOIINALCON LA C R U Z B A V E R 
Para mí* pormenores Carlos Bohmer.—Habana, 
' C 1184 alt, 
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GABLEGRAIVIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( é » 
interés, 100. 
Bonos de los Estados Umdos, a 
100- • ! CHO 
Descuento papel comercial, a b.l\¿ 
por ciento anual. 
Cambies sobre Londres. 60 dlv,, 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Ü 
dlv., 5 francos 3ll6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 alv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za. 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 cts. 
e. y f. 
Kntrega de Junio, 3.33. 
Mascabado. polarización 89, «n pía» 
za, de 2.80 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
za, de 2.55 'a 2.58 cts. 
í lny se vendieron 25,000 sacos de 
a /úcar . 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-45. 
Londres, Mayo 29 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
Vha, 9s. 4.1 |2d. 
. Consolidados, ex-interés, 74.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£87.112. 
Par í s , Mayo 29 
Ronta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York , Mayo 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 194,716 accio-
nes y 1.700,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en l o 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayt) 29 
Azúcares .—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una quequeña 
alza, cotizándose hoy a 9s. 4.1 |2d. 
En Nueva York el mercado rige con 
el tono de firmeza habiéndose ven-
dido 25,000 sacos de azúcar a los pre-
cios cotizados. 
" Celebrándose mañana en Nueva 
York la festividad Decoration D a y " 
dicho mercado permanecerá cerrado 
ese día y el siguiente, sábado. 
En las plazas de esta isla van sa-
liendo algunos lotes a la venta, de-
mostrando los exportadores algún de-
seo de operar, con firmeza en los pre-
cios, como lo demuestran las siguien-
tes ventas efectuadas hoy. 
10^000 sacos centrífuga pol. 95.l!2-
96, a 3.112 rs. arroba, en Cár-
denas. 
2,000 idem idem pol. 95.112-96. a 
3.52.112 rs. arroba, en Cár-
denas. 
5,000 idem idem pol. 96, a 3.55 rs. 
arroba, en idem. 
11,000 idem idem pol. 96, a 3.l62 rs. 
arroba, en Sagua. 
Cambios E l mercado rige sin 
variación en los precios, siendo l imi-
tada la demanda. 
Cotizamos; 
Coraoro l» B a M u o r 
20.^ P 




Londres, Rdiv 19.^ 
60dlv - 18.% 
París, Sdiv 5.^ 
Hamburgo, Sdjv _ 8.^ 
Estados Unidos, <1 div 9. X 
España, 3. plaza y can-
tidad, 8 d p M %U 2.X !>. 
Doto, papel comercial 8 & 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot-
zan hoy, como sigue; . ^ 
Greenbacks _ 9.^ 9.^ P-
Plata española 98. 98.^ P 
Aciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
hoy las siguientes ventas: 
50 aciones H , E. R. Company, 
Preferidas, 100.3|4. 
100 idem Comunes, 88.1|2. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE Ü P I R A N 
Mayo 
„ 31—Maartensdijk. Rotterdam y esca. 
„ 31—Miguel M. Pinlllos. Barcenola, eac, 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Alfonso XITI. Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
., 30—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 27—Saint Laurent. Canarias, escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York. 
., 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAtf CASAS DE CAMBIO 
Habana, 29 de Mayo de 1913. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 97% 98% 
Oro americano contri 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 10% 11 
Centenes a 6-36 en 
Id. en cantidades a 5-37 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCO'.ANTES 
O. A. 
Centén ea. . . . . ••• . 
Luis«a 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem, Idem. id. . . 







C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comep-
ciantot. 
Londres, 3 djv 20% 






5% . 5% p 
píO P, 
3% P|0 P 
3 pjo P 
9% p|0 P 
4% 
9% 
París, 3 d|v.' . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|r. 
Itepafia 3 d|. 8¡. plaza y 
cantidad 2% 2% pjO P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azocar eeutriruga, ao guarapo, polar)-
eación 96. en almacéu. 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azticar fíe iüifi. polkrkaiSt^ti 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
í>reser.te semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 29 de Mayo de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrfln. 
Sindico Presidente. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ j r ^ r w 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en ¡a 
semana que termina el 24 de Mayo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2 ,340 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo 




































Anterior . , r . . . 
Total hasta la fecha 
39,657 38,784 1,173 
1.431,405 782,267 36,269 
612,569 
1.471,062 281,051 37,442 612,569 









Ant.illa & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruü del Sur. , 
























































527,243 441,956 '% 2,219 83,068 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia oión 
Remana 
Total hasta la feche 
104 61.426 65,834 1,258 695,637 
1.998,305 1.263,007 39,661 695,637 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1010-1911 
Total hasta Mayo 18, 1912. 




ción Consumo Existencia 
85 1.612,657 1,060,994 31,656 520,007 
17 1.354,722 989.870 29,116 335,736 
Habaoia, 26 de Mayo de 1913. 
H. A. Himely, 
NOTA.—Consumo se refiere al azücar llegado á los puertos y tomado para el 
.onsurao y es aproximado. Del azdcar consumido en el interior sin haber entra-
flo en los puertos y que puede ascender a unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
GIRE VD. SUS LETRAS 
' P O R E L = = = = = « ^ ^ 
BANCO E S P Í O L de u I S L A « C U B A 
r.S EL DfoOANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S = ^ n • — ^ 
1531 May.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Blllote' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala española contra oro español 
97% a 98^ 
Greenbacks -contra oro eaoanoi 




blmpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropóblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaclonefc, primera ñipó-
te c a de l Ayuituraiento 
de Ja Habana. . . . . 
Oblísaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfu*ígo8 a VU>-.-
clara 
Id. wl. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y FleC' 
tricidad 
Bonoa d6 Ip Harana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. »en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F C. U. de la Ka-
bana • • • 
^onos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
' < e ro hipotecarios Centra! 
aem'-arero "Olimpo". . . 
Id id-sm '.entra: azucarero 
"Covadonga" 
Id, Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana, 
Em^rAstito de la ÍUpúbl.'ca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaatizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
fea ti F-Ro^ñol de la Isla 
de Cuba. 
•:rícola de Puerto 
Príncipe ', 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba > * i, 
ywmp ñla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacénes de Regla Li-
mitada , 
0«ra?)añía ElécT,r:¿a ae aan-
tiago de Cuba 
©sHipañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
RaüwayJa Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Fírrocarrll de G i b a r a % 
Helguta 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D*<íue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e Ift 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrtffi 
Railvray's Llgfc,*. Power 
Preferidas 
Mi. Id. Comumes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus , . . , 
Cubaa Telephcme Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beoieflciadas. • • • 
Cárdenas City Water Worlrt 
Company 
Ca. Puerto sde Cuba. . . 

























































Habana, 29 de Mayo de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
S U B A S T A 
En la Jefatura do Despacho de la 
Dirección do Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
"Las Animas," "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de cate, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes; para el 
suministro de carnes, aves ^ huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
ra. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. ra. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10 a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abrirán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Estorino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C"l709 10-24 
E m p r e s a s 
y 
Centro Asturian© 
D E L A H A B A N A 
O U 8 M T A C 0 V A 0 ® P i l 6 A 
Subas t a d e c o b r e y h i e r r o v ie jos 
Hasta las doce del día cuatro de j u -
.iio de mi l novecientos trece, se admi-
ten proposiciones en pliegos cerra los 
para la adquisición de dos motores vie 
jo* y de todo el hierro y cobre, tam-
bién viejos, sobrantes en la Quinta 
Covadonga. Las proposiciones se di-
r ig i rán al señor Administrador de la 
Quinta, el cual facili tará, todos los 
días a horas hábiles, todos los datos 
y detalles que deseen los señores pos-
tores. 
Habana, 30 de mayo de 1913 
E l Secretario, R. G. Marqués. 
C 1747 4-o0 
Ferrocarril de Gioara y Holguín 
A V i S © 
S e g u n d o E m p r é s t i t o H i p o t e c a r i o 
d e dosc i en to s m i l pesos 
Se avisa por este medio a los seño-
res accionistas y tenedores de obliga-
ciones que el día primero del próxi-
mo i oes de j unio, a la una de la tarde 
y en el local que ocupan las oficinas 
de la Emphesa, t endrá efecto el sorteo 
de las diez primeras obligaciones de 
este Emprés t i to , las cuales deberán 
ser satisfechas el día primsro de j u -
lio venidero, de acuerdo con lo que 
determina el pliego de condiciones del 
mismo. 
Gibara, 22 de mayo de 1913. 
José H . Beola, Presidente. 
0 1739 4-28 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y pa-
ra los efectos que se expresan en los 
artículos 75, 76, 77 y 79 dol Regla-
monto General, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados para la j u n -
ta General' ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo domingo, día 1.° de Ju-
nio, a la una de la tarde, en los salones 
de] Centro, Paseo üc Martí número 
115, altos. 
Lo que de conformidad con el ar-
tículo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de 1ü3 
señores asociados, encareciéndoles su 
asistencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
El Secretario-contador, 
JUCDÍ Torres Gmscii. 
C 1753 6-27 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
•ende letras y hace transferencias 
por cable. 
So puedt /ure»r Uu operaaiontt per eorrto. * 
Banco de la Habana 
— 
N. G E L A T S & Co. 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i f« anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
DE G IIT 
Cxpodimos eartaa de CrédHo sobre to-
das partes del mundo en las más tavs» 
rabies oendlclo«as —— «—— —— — * 
A N T 
Deje sus dootimantos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bé« 
veda de Seguridad —— — -
BANCO NACIONAL DE CUBa 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra inoendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino un;i Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PEOIAL DE RESERVA que en treinta de A b r i l representaba un ca-
pi tal de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s '* tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soa 
a prima fi ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesirtm adquirir informes, sé di r ig i rán por escrito al sefiOf 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O fi-1055 
Presidente: • Vicepresidente y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ hK. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. M» 
cLant, Tomás "B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador:. Manuel L. Calyét.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista» 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
—2* 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sect'ión, pre-
viamente sancionado por la Junta D i -
rectiva, se hace público, para general 
conocimiento de los señores socios, 
que el próximo domingo, día primero 
de junio, se celebrará una matinée 
bailable en los salones de este Cen-
t ro . 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta, es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mes de mayo. • 
Se ruega a los señores socios que 
por n ingún concepto faciliten su re-
cibo a otra persona, pues de lo con-
trario incurr i r ían en la penalidad que 
señala el inciso ouarto d'el art ículo 17 
del Reglamento General. 
Las puertas del Centro se abr i rán 
a la una p. m., y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 1738 5-28. 
A V I S O S 
El vlern«s, 30 dol corriente, s, la una de 
la tard«, ee rematará.n en el portal de la 
Catedral, 30 docenas de eembreros de pa-
ja y cintas para señora y 44 resmaa de pa-
pel de algodón cortado para cigarros, des-
carga del "Antonio López.' 
EMILIO SIERRA. 
6243 3m'2S 11-28 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono P-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo SO baños familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejores 
agufis por eu situación, segdn certificado de 
lot módicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
«on. otros. 8532 130-26 ítL 
R I M E por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. ' 
Diez mil Tejas Francesa*, 30 mil teJW 
criollas de canal. 1,000 puertas Aé tW** 
tamaños. 1,000 horcones de madera dW* 
500 rejas de balcón y ventana, con Otroi 
muchos objeto* para fabrloación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, e a q n l n a a San Marttti 
TELEFONO A-851T 
VERAS ék Co., CUBA NÍ7M. 79 
C 1635 15-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a i " 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d« 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de' 
s e e n . fl 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I9,p 
A G U I A R No. 108. 





C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s f 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to ' 
n o s l o s a d e l a n t o s f 1 1 1 0 ^ 
d o s , p a r a g u a r d a r QCC mt 
n e s d o c u m e n t o s y P1 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s ^ 
j a o s e a n u e s t r a 0̂ xCX 
A r o a r g u r a n ú m e r o 
H . U P M A N N & O 
BANQUEROS 1( ^ 
156* l iA 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 30 de 1913. 
TEMORES DE GUERRA 
TIh habido recientemente un movi-
¿ iento de descenso en todas las RoKsas 
europeas'. Un telegrama de la Prensa 
Asociada publicado por nosotros en 
días pasados, atribuía el hecho a la 
mala impresión causada en el mundo 
financiero por las dificultades con que 
tropiezan los gobiernos de Inglaterra, 
Francia, Rusia. Alemania y Austria 
para obtener una paz definitiva y du-
radera entre los Estados balkánicos 
v la Puerta Otomana. 
Podría añadirse que en la depresión 
de los valores públicos interviene tam-
:"bién la tirantez de las relaciones que 
ha surgido entre los gobiernos de Wa-
shington y Tokio, como consecuencia 
do las leyes antijaponesas decretada? 
por el Estado de California. 
Xo sólo los mercados del dinero re-
flejan el temor de un próximo conflic-
to. La prensa de todos los países con-
sagra preferente atención a la posibi-
lidad de tan pavorosa contingencia 
.En la misma España, cuya actual po-
sición en la política internacional pa-
rece colocarla a cubierto, hasta cierto 
¡ninfo, de complicaciones guerreras, los 
-periódicos llevan y traen a sus colum-
nas el cruel fantasma bélico. 
Hará dos o tres meses un escritor 
'muy popular, Ramiro de Maetzu, al 
.comentar los aprestos marciales de 
.."Francia y Alemania, tuvo el mal gus-
|to de hacer una apología de la guerra, 
renovando los falaces argumentos que 
¡él militarismo de todas las épocas pre-
jgenta -en favor de ella con un tesón 
digno de mejor causa. Acto seguido, 
contra semejante apoteosis del terrible 
-azote de la humanidad se levantó la 
voz autorizada y elocuente del sabio 
rector de la Universidad salmantina, 
don Miguel de Unamuno. Pusiéronse a 
.su lado en el instante los más ilus-
tres periodistas de España, y uno de 
ellos. Antonio Zozaya, con frase apo-
ealíptica. excita a las madres del mun-
do para que actúen rápida y enérgica-
mente en defensa de la vida de sus hi-
jos, amenazada hoy más que nunca. 
• • Todo ello demuestra, pues, que la 
• paz universal se halla en un momento 
de crisis grave; que en el aire flota un 
sentimiento de general horror; que to-
do el mundo se da cuenta muy clara 
de que en nuestro tiempo la guerra 
tendría, oonscciieiicias mucho más atrO-
1 ees. mucho más brutales que en los si-
glos pasados. 
" I n a tarea magna secular—dice el 
escritor últimamente citado—ha alza-
v do las modernas ciudades, prodigiosos 
emporios de arle exquisito y de incom-
parable magnificencia: ha almacenado 
en ellas los resultados de la investiga-
ción sabia y tenaz, las obras inedia-
B A T U R R I L L O 
das del genio, las maravillas de la in-
dustria, los frutos del trabajo. A fuer-
za de toimejdad y paciencia ha aleado 
monumentos a sus investigadores y a 
sus héroes, ha formado pinacotecas, ha 
construido escuelas a sus niños y tem-
plos a sus divinidades. E l arte ha he-
cho palpitar-el bronce y. el pórf ido^ 
el amor al progreso ha tendido los tra-
mos de sus puentes, ha perforado las 
montañas floridas, ha canalizado- los 
ríos y encendido sus luminarias parpa-
deantes. E l instinto de humana soli-
daridad se ha asomado a los microsco-
pios para buscar los gérmenes de la en • 
fennedad y transformarlos en princi-
pios de vida; se ha empolvado ante las 
pizarras para integrar las fórmulas 
que, concretadas en energías, preten-
den acabar con el infortunio y la mi-
seria; en la noche estrellada ha inte-
rrogado su arcano a los cielos y su mis-
terio a las nebulosas" 
Un estremecimiento de angustia sa-
cude todos los corazones cuando se 
piensa que el inmenso tesoro acumula-
do por la civilización en las ciudades 
y en los campos cultivados con el su-
dor de tantas generaciones laboriosas e 
inteligentes, puede ser anicjuilad0 en 
espacio brevísimo; que la fuerza ine-
luctable de los cañones ha de derrum-
bar con fragoroso estripido los monu-
mentos que la ciencia y el arte han 
levantado por doquiera; pero aún se 
acrecienta más el pavor y la indigna-
ción, cuando se considera que una gue-
rra en nuestros días llevará al campo 
de batalla millones de vidas humanas, 
para, ser inmoladas en holocausto de 
ideales de conquista y de ambición 
reñidos con el espíritu moderno, atento 
más que a nada, al supremo ideal del 
bienestar de todos. 
Preciso es que los pueblos, en ningu-
no de los cuales la guerra tiene más 
partidarios que aquellos que cifran en 
el azar su personal provecho, hagan en-
tender a los gobernantes, por los mil 
medios de propaganda y acción que 
la libertad y las leyes ponen a su al-
cance, el firme y decidido propósito 
de mantener la paz a toda costa. De-
ber es de la prensa clamar un día y 
otro contra toda idea de agresión al 
extranjero, y de predominio nacional; 
deber es de los ciudadanos—las madres 
en el hogar, los maestros cu las aulas, 
los gremios en sus juntas—exteriori-
zar con decisión y perseverancia sus 
anhelos de tranquidad y de orden. 
Han llegado las cosas a un punto t a i ! 
que el problema no tiene más que dos 
soluciones: o la guerra o el desarme. 
Enemigos todos de la primera, es de-
ber de todos esforzarse sin descansa 
por obtener el segundo. 
. . . •— 4 - H ^ * * H -
También es digna de calurosos 
plácemes la circular del Secretario 
de Justicia, señor La Guardia, a los 
fiscales de las ra usas por conspira-
ción racista, para que pidan a los 
jueces respectivos la libertad bajo 
fianza de unos hombres que están 
absueltos ya por la conciencia pú-
blica. 
Sabido es que se han dictado dos 
byes de amnistía para, restituir a 
sus hogares a esos cubanos negros 
que bastante han purgado su delito; 
que hasta el gobierno americano ve 
con gusto su excarcelación, y al ve-
tar la primera ley, bien claro dijo 
que su veto no se refería a los deli-
tos de orden político. Todo el mun-
do sabe que los frecuentes " t iquis 
miquis" entre el Senado y la Cáma-
ra son la causa única de que esos 
hombres no hayan vuelto ya al amol-
de sus familias y a las faenas del 
trabajo y permanezcan enviciándose 
en la deletérea atmósfera de las cár-
celes, y costando sumas al Estado en 
concepto de manutención. 
Pues bien: ya que los " t iquis mi-
quis" esos se sobreponen a conside-
raciones de justicia y de humanidad, 
el poder judicial subsane el error, y 
mediante fianzas personales sean 
puestos en libertad los acusados. 
La protervia acusó al general Me-
nocal de enemigo de los negros; la 
protervia supuso que el partido con-
servador o algunos de sus hombres 
notables, se oponían a la ley (fe am-
nistía por desprecio al negro. Des-
miéntese eso con la circular de La 
Guardia, que no ha podido ser dicta-
da sino de acuerdo con los senti-
mientos del general Menocal. 
En otro país que no fuera el nues-
tro, todos y cada uno de esos hom-
bres que los jueces van a liberar 
provisionalmente, mientras- el Sena-
do estudia no sé qué simplezas, se-
rían agradecidos auxiliares del" nue-
vo Gobierno y admiradores o amigos 
del actual Jefe del Estado. Aguí 
no; aquí lo corriente es que la pa-
sión política se sobreponga a la gra-
t i tud y que los favorecidos comba-
tan tambo'n n sus favorecedores si 
así lo- dispone mr cacique político 
contrario a éstos. Pero' no impor-
ta: el bien debe h-leerse a lodo el 
mundo; la justicia es más bella, he-
cha a nuestros adversarios; un g •• 
bierno digno obra sin pensar en ad-
hesiones ni solicitar gracias. . 
Tal v -z muchos de los actuales 
presos estimen en todj su valor est* 
nuevo sonido del cuero de Chapa 
•ra; los hay cultos y serios entre 
los centenares de acusados. Pe.-o 
aunque así no fuera, aunque a labo-
rar en política contra el nuevo Go-
bierno se dedicaran todos, pues la 
conciencia pública les ha absuelto y 
él Congreso ha querido por dos ve-
ees perdonarles, a la calle vayan y 
al amor de sus familias vuelvan. 
¿Xó son ellos cubanos también, y 
no son vencidos? 
L A P R E N S A 
Habíame un amigo, residente en 
Güira de Melena, de la hurla que 
hacen los Ayuntamientos, a los vie-
jos maestros a quienes Cuba, enton-
ces española, pero patria de los cu-
banos que ahora la gobiernan, adeu-
da sueldos como directores do las 
escuelas municipales. 
En Pinar del Río, por ejemplo, 
desde (pie se encargó del Gobierno 
Civil el primer mili tar americano, 
pidió y obtuvo nota de lo que las 
municipalidades adeudaban a sus 
maestros. Y desde entonces, repeti-
das recomendaciones de la Secreta-
ría de Gobernación han abierto a la 
esperanza los ojos de esos pobres 
viejos, cuyos discípulos fueron l i -
bertadores de la patria o son ahora 
ciudadanos conscientes de la Repú-
blica. Pero nada; se consigna una 
miseria, cuando se consigna, y las 
deudas, sagradas y todo, continúan. 
Son graciosos estos Ayuntamien-
tos cubanos. Morosos para pagar 
sus deudas antiguas, las estiman 
deudas de E s p a ñ a ; eso no lo deben 
justamente ellos. Pero se han que-
dado con las casas consistoriales, los 
rastros, las fincas, los parques y los 
asilos de lo:> Ayuntamientos españo-
les. Han heredado y no pagan las 
deudas del causa-habiente. Para he-
redar, fueron hijos'de la colonia; pa-
ra pagar limitan su genealogía a la 
primera intervención americana. 
Hay municipalidades que no han 
procedido mal en este punto; hay 
otras sobre quienes caen bien las 
más acres censuras de sus acreedo-
res. 
E l señor Jaime Pruna se queja 
de la demora que lleva un expedien-
te suyo en la Comisión del Servicio 
C i v i l ; cuyo expediente fué instruido 
en el hospital Número Uno, de don-
de era empleado. Meses van trans-
curridos; no se declara si la suspen-
sión estuvo bien o mal hecha, y el 
interesado sufre perjuicios que no le 
serán pagados después del fallo. 
De la carta de este lector se des-
prende su mala suerte. Se le formó 
otro expediente en la época vetera-
n i s í a ; salió airoso de la prueba, y 
ahora le suspenden por otra causa; 
pero ni entonces ni ahora se confir-
man los cargos. 
V me pregunta: ¿Qué debo ha-
cer? ¿Procederá en justicia la Co-
misión? A lo que contesto: Creo 
que sí : vaya usted a ella y suplique 
nuevamente. Ya por lo del vetera-
nismo no hay cuidado. Las faltas 
graves ahora para este nuevo Go-
bierno son la picardía y la inepti-
tud. Si está usted libre de ellas, le 
repondrán. 
Yo, al menos, así lo espero. 
• 
« * 
Y termino acusando recibo de una 
nueva novela de Hernández Gatáí: 
••La Piel." 
Desde Birminghan. donde ejerce 
un cargo consular, me la envía el 
talentoso compañero. La leeré con 
el gusto con que siempre leo sus pro-
ducciones, originales y repletas de 
observaciones y buenos pensamien-
tos. 
joaquín X. ARAMBURU. 
.Mayo 2!». 
A mi querido amigo el doctor Héc-
tor de Saavedra : 
En la edición de la tarde del Dia-
rio di-; la Marina del 29 del mes ac-
tual, escribe usted y como siempre 
muy bien, sobre el Hospital de Ma/O-
Pra y a no ser por las manifestaciones 
que usted hace con respecto "a l tiempo 
Viejo" de Mazorra; en todo lo demás 
estoy conforme con usted. 
El '"Plomo, hómini lupus" de Hob-
' bes es realmente una desconsoladora 
(Verdad. Ahora bien, como yo fui nom-
brado Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia en 28 de Enero de 1909 fui el 
.QUo recibí a Mazorra de manos de mi 
muy querido amigo y compañero el 
doctor Lúeas Alvarez Ceriee, quien no 
podrá decir que fui un lobo para ói. 
pties al aceptarle la renuncia del 
puesto de director de aquel estableci-
miento, insistentemente presentada 
Por él, 1,. di un puesto de mayor cate-
L A PIEDRA D E T O Q U E 
H a b l a e l D r . M a t í a s D u q u e . 
gorfa administrativa, nombrándolo i 
Jefe de Despacho de la Dirección Ge-
neral' Je Beneficencia. 
Yo .sí puedo decirle jurándoselo por 
mi honor y mi fe de caballero, cuál 
era el estado de Mazorra entonces y 
cuál es el estado 3e Mazorra hoy; en-
tonces como ahora. Mazorra es un do-
lor. 
Bri aquella' época cuando recibí a 
Mazorra. hube dé decirte en carta di-
rigida a mis amigos representantes a 
la Cámara que aquello no era un es-
tablecimiento benéfico sino una inqui-
sición, peor a ú n : dije en aquella car-
i ta, que Mazorra era " u n corral de 
consejo y que las bestias encerradas 
en el, eran los pobres locos que espe-
raban a su único amo y salvador '"ta. 
Muerte." como medio dc librarse de 
aquellos dolores, de aquellas tristezas 
y de aquellos sufrimientos.'' 
Xo le quiero enumerar tantas mise-
rias que allí"encontré porque no hace 
falta. Si usted quiere saber como yo 
hablo tic Mazorra hoy lea el mism) 
número y la misma edición del1 Diario 
que tan amablemente nos dá hospita-
lidad en .sus columnas y conocerá us-
ted mi juicio. 
¿ E r a culpable entonces el dóctpr 
Lúeas Alvaro/, ('erice ? dé ningún mo-
do y de ninguna manera; la culpa re-
cae to la, sobre todos nosotros los cu-
banos, ya qüe nos ocupamos de los do-
lores v de las tristezas, como nos ocu-
pamos de las modas; para nosotros to-
do es cuestión de un momento, según 
las circunstancias que nos envuelven 
en los instantes de proceder. 
Con esta carta no defiendo nada 
más (pie mi persona, no ataco ni com-
bato a nadie, sino quiero presentarme 
ante usted y ante nuestra sociedad, 
no como un santo, pero tampoco como 
un " lobo" y menos como un " fa r i -
seo." Dos cosas he amado con loco fre-
nesí: la piedad y la justicia, y des-
graciadamente las he encontrado muy 
pocas veces en esta tierra que le he 
dado todo lo (pie he podido darle. 
Usted me conoct. bien, también como 
yo le conozco a usted, y sé todo lo bue-
no y todo lo piadoso que es usted, y 
por todo ello espero que usted com-
prenda esta i-arla y perdone a este áu 
amigo que le distinguí" y le estima en 
grado sumo, 
MATIAS D l 'QUL. 
" ¡ A Berlín I " " ¡ A B e r l í n ! " fué el 
"•rito de la guerra franco-prusiana. 
¡ A la Caja ! ¡ A la Caja.: es ahora el de 
los conjuncionistas. Sólo que este cla-
mor no es de excitación a la pelea si-
no al botín de la victoria. . 
¡A la Caja! ¡A la Caja! vociferan 
hoy los que antes clamaban "Honra-
dez, Paz y Trabajo." ¡A la Caja! ¡A 
la Caja! los que proclamaban la can-
didatura nacional del nuevo Eresi-
dente. ¡A la ('aja! ¡A la Caja! los 
que predicaban evangélicamente una 
administración económica, "sencilla 
y barata" como la de Estrada Palma. 
/, Y a dónde van a ir sino a la Caja? 
j A dónde van a ir la mayor parte dc 
los apóstoles y sobre todo los solda-
dos rasos, los peones y los que forma-
ban la "claque" de la campaña elec-
toral sino a la Caja ? 
¿A dónde van a ir si no pueden ni 
saben vivir más cine dc la Caja? 
Y los otros, los derrotados, ;(a dón-
de lian de acudir, de (pié han de vi-
vir si los arrancan de la Caja? 
Ahí está el confjieio. Ahí el tre-
mendo acicate de esta nueva lucha 
entre vencedores y vencidos! más de-
licada y peligrosa quizás que la dc la 
contienda electoral. 
Escribe " E l Mundo" : 
Un conjuncionista muy conspicuo, 
hablando con un opulento propieta-
rio le decía: "Todas las grandes sine-
curas dc la república las ocuparon los 
liberales hace cuatro años. Todas, ab-
solutamente todas. Pues ahora todas 
.ellas deben ser para nosotros. Los l i -
berales deben resignarse a perderlas, 
como nos resignamos nosotros hace 
cuatro años, cuando fuimos expulsa-
dos de ellas por los triunfadores de 
entonces. Está bien, repuso " e l opu-
lento propietario," ¿y si no se resig-
nan los liberales'' ¿Y si se sublevan^ 
Pues los combatiremos. E l gobierno 
no puede hallarse a merced de sus 
adversarios. Las sinecuras no pueden 
pertenecer, a guisa de " j u r o de here-
dad." a ningún partido, a determina-
dos hombres. Por ellas deben pasar 
"todos los partidos victoriosos, todos 
sus representativos." " A n t i e r " las 
gozaron los moderados. " A y e r " 1os 
liberales. " H o y " debemos gozarlas 
los conjuncionistas. Y esto, suceda 
lo que suceda. Los liberales llevaron 
a sus hombres a las sinecuras sin que 
los detuviese el temor a lo que pudie-
ran hacer los conservadores. Pu^s 
nosotros debemos hacer lo propio, sin 
preocuparnos de las amenazas de los 
liberales. ¿Viene la revolución? Pues 
lucharemos contra ella con la misma 
" E n e r g í a " con que los liberales lu-
charon contra los moderados, prime-
ro, y más tarde, contra los racistas. 
¿Xos vencen, desgraciadamente? Pues 
se acabarían la república y-las sinecu-
ras. Mejor dicho, se acabaría la repú-
blica, pero " n o " las sinecuras, que 
irían a parar a manos de los america-
I nos. 
-Eso parecerá exagerado; pero pa-
i r a comprenderlo es necesario tener en 
| cuenta la fuerza formidable, el esco-
zor desesperado de las luchas umbi-
| licales. Es la vida; son las ent rañas 
¡ las que gritan. 
Y debe de ser terrible vivir entre 
angustias y hambrientas congojas des-
pués de la victoria. 
Y debe de sel" terrible también 
quedar sin pan y sin esperanzas des-
pués de los furores, los agravios, las 
amarguras, las agonías y los despia-
dados golpes dc la derrota. 
* 
* * 
Sobre el mismo tema discurre " E l 
T r i u n f o : " 
La disyuntiva es fuerte: la razón, 
el patriotismo, la equidad, ios má-
elementales principios de gobierno le 
aconsejan resistir, sus tradiciones de 
energía y de entereza, sufren h 
prueba, pero eiifrcnte tiene la .VC 
cinglería de los que enarbolaron la 
bandera conjuncionista no frente ^ 
una situación adversaria, sino ante 
un Presupuesto en que no tenían ca-
bida, aunque muchos de sus correli-
gionarios disfrutaban di4 él. 
Si cede el general Menocal está 
perdido, primero, porque una con-
cesión trae otras, porque el primor 
paso en las debilidades señala for-
zosamente las caídas posteriores, 
porque si flaquea una vez flaquearn 
siempre; después, porque toda su. 
aureola de hombre de principios, de 
hombre entero de convicciones, que 
no cede ante nadie ni ante nada si 
su convicción se lo exige, vendr ía 
por tierra, porque si ahora claudica, 
si pacta ante la arrogancia de los 
que le piden no rectifeacio-nes admi-
nistrativas o políticas, sino espléndi-
das sinecuras, su gobierno estará 
siempre a merced de otros ambicio-
sos, de los que no están satisfechos, 
de los que no alcanzaron en el re-
parto del botín. 
¿Y por qué Menocal no ha de te-
ner con los conjuncionistas sin clau-
dicar, sin caer, sin 'perderse," la 
misma amabilidad que hasta ahora 
ha tenido con los liberales? 
•Que entonces pedirán más y se-
guirán gritando los conjunciomstas 
y cont inuarán vociferando los libe-
rales? 
Siendo así, convengamos en que a 
Menocal no lo ha de perder su debi-
lidad o su energía, sino el furor 
hambriento de conjuncionistas y li» 
berátes. 
Dice ' E l Comercio" después de 
deplorar esta desatada furia de des-
tinos, , 
Los partidos políticos luchan como 
héroes para obtener las mayores 
ventajas para sus afiliados. Luchan 
ios políticos conservadores, luchan 
los de Asbert, luchan , los zayistas y 
hacen lo mismo por su parte los de-
votos del ex-Presidente. Nada más 
justo (pie todos ellos quieran tomar 
buenas posiciones, asegurando a sus 
parciales,. cuyo concurso podrán ut i -
lizar siempre. Pero si nos concreta-
mos a 1 partido conservador y a su 
programa, bien podemos decir, que 
no fué la provisión dc plazas lo que 
le hizo triunfar, sino sus declaracio-
nes terminates de que iría al poder 
a hacer administración con eficacia, 
según dij;) el general Menocal. ft 
quien las cuestiones de la nómina 
surgidas en-estos días quizá no lo 
hayan agradado mucho. Buscar los 
hombres para los puestos es la ,ten-
dencia del ilustre Presidente, y go-
bernar con todos, su ideal. 
Más que desagrado es sorpresa lo 
qué esa lucha por la nómina le ha 
proclucido a Menocal. 
Lo cual quiere decir que aun cree 
Menocal en aquellos altos principios, 
en aquellas razones nacionales con 
que los conservadores ló convencieron 
para que aceptase el sacrificio. 
Ln lo sucesivo, tal voz estas cosas 
no le causarán ni siquiera sorpresa.* 
Como conocemos bien las buena.í 
prendas y los méritos de nuestro an-
tiguo compañero señor Jul ián de Aya-
C A B A L L O S 
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Curación ripida y segura 
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*—¡Ah! ¡si vinieran, estaríamos sal • 
v,tilos!—exclamó Gourel, como hombre 
; i fiuien hubiera aliviado la lucha, por 
P^igual que fuese, 
.''''uormand se acostó en el suelo. A l 
minuto, se quedó dormido. 
Al despertarse, permaneció alguno» 
f u n d o s indeciso, sin comprender, y 
^ Preguntaba qué era aquel dolor que 
^ atormentaba. 
Gourel!—llamó—¡ Gourel! 
No, obteniendo respuesta, dio vuelta 
gl muelle de su linterna, y vió a su la-
<l0 a Gourel, profundamente dormilo. 
Pero ¿cómo padeceré tanto?. . . 
Meaderos retortijones.. . ¡Ah! i Es 
's,niplemente, que tengo hambre.. . me 
]", '^o de hambre! ¡Qué hora es, pues? 
i " reloj mareaba las nete y ve;nt*j 
M'i-o se acordó de que no le había dado 
'd"'da. El de Gourel tampoco andaba. 
M e se despertó bajo la a-.cion de 
-s mismos dolores de estómago. Nota 
l0íl UUO ]« l.nvo . i . , i . . . . . . . K . , K í o .w. 
sado con mucho, y que ya habían dor-
mido parto del día. 
—Tengo las piernas entumecidas —• 
declaró Gourel—y los pies como «¡i (•» 
tuvieran sobre hielo. ¡Q'Ví impr^loi ! 
tan rara! . 
Quiso darse friegas y añadW: 
—¡Hola ! ¡Pero si tengo los pies en 
agua! Miro. j o r o . . . Por el lado de la 
primera puerta, hay una verdadera 
charca. 
— Infiltración e.̂  — contesto Lcnor-
tnand.—Subamos hacia la segunda 
puerta, en donde te s e c a r á s . . . 
'—¿Pero qué hace usted, jefo? 
—¿Crees que voy a dejarme ente-
rrar vivo en esta e u o v a ¡ A h ! ¡no! 
todavía no tongo edad para que me en-
l i e r r eu . . . Ya que las dos puertas cs-
táií cerradas, tratemos de atravesar las 
paredes. 
Una a una, iba sacando las piedras 
que se destacaban a la altura de su 
mano, con la esperanza de practicar 
otra galería que llegase en cuesta al 
nivel del suelo. Pero el trabajo era 
largo y penoso, porque en aquella par-
te del subterráneo las piedras estaban 
cementadas. 
—Jefe... j e f e . . . 
con voz ahogada... 
—¿Qué? 
—Tiene usted los 
—la te ! es verdad 
Ya nos secaremos a! 
balbució Gourel, 
en agua. 
¡ Qué quieres! 
vez cojo a ese 
ites hay que sa-
—¿Pero no ve usted ? 
—¿Qué? 
—Qlio subo, subo . . . 
—¿Qué es lo que sube? 
-—El agua. . . 
I.cnormand sintió un escalofrío que 
le corría por la piel. De pronto com-
prendió. No ora aquella agua debida 
a infiltraciones fortuitas, sino una 
inundación hábilmente preparada, y 
que se producía mecanicámente, irre-
sistiblemente, por algún sistema in-
fernal. 
— ¡ A h ! ¡Si alguna 
miserable ! . . . exclamó. 
—Si, si, jefe; pero a 
lir do aquí, y yo croo.. . 
Gourel. parecía completamente aba-
tido, fuera de estado de concebir una 
idea, de proponer un plan. 
Lenormand se había arrodillado en 
el suelo, y medía la velocidad con que 
so elevaba el agua. La cuarta parte 
de la primera puerta estaba ya inun-
dada, y el agua llegaba hasta la mitad 
de la distancia que separaba las dos 
puertas. 
— E l progreso es lento, pero conti-
nuo—dijo.—Dentro de algunas horas, 
nos cubrirá la cabe/a. 
—¡ Eso es espantoso, jefe, es horri-
ble! 
—¡Mira, no me fastidies con tus je-
remiadas! Llora, si te place, pero que 
vo no te oiga. 
—Es que me debilita el hambre, je-
te, la cabeza me da vueltas. 
—Cómete él puño. 
Como doeía Gourel, la situación era 
horrible, y si Lenormand no hubiera 
tenido tanta energía, hubiese abando-
nado tan inútil lucha. ¿Qué hacer? 
No podían esperar que Ribera les hi-
ciera, el favor de abrirles paso. Tam-
poco podían esperar que los hermanos 
Doudeville vinieran a socorrerlos: [¡nos 
los inspectores ignoraban la existencia 
de aquel t únel. 
No quedaba, pues, esperanza, algu-
na . \ . a no ser algún milagro imposi-
ble. . . 
—¡ Vamos, vamos! ¡ Esto es .estúpi-
do ! ¡ Xo vamos a perecer aquí! ¡Qué 
diabloá! Debe dc haber algo. . . Alúm-
brame, Gourel. 
Arrimado contra la segunda puerta, 
examinaba de abajo a arriba, todos los 
riu'cones. Por aquel lado había, como 
habría, probablemente, por el otro, un 
cerrojo, un cerrojo enorme. Con la 
hoja de la navaja, destornilló los tor-
nillos, y saltó el cerrojo. 
—¿Y qué?—dijo Gourel. 
—Pues que este cerrojo es de hie-
r r o . . . y bastante la rgo . . . Claro que 
no vale tanto como una piqueta; pe-
ro siempre es mejor que nada. . . y . . . 
Sin terminar la frase, hundió el 
instrumento en la pared de la galería, 






soportaba los goznes de la puerta. 
Conforme a lo que suponía, una vez 
atravesada la primera capa de cemento 
y piedras, encontró tierra blanda. 
—¡Manos a la obra!—exclamó. 
—Con mucho gusto, jefe; pero, ex-
pl ¡(píeme. . . 
—Es niüy sencillo, se t rata de prac-
t ioar en torno de esto pilar 
de tres o cual ro met ros d( 
se unirá al túnel al otro lado 
puerta, y nos permitirá huir; 
-—Poro harán Falta horas, y d 
ese tiempo, el agua subo. 
—Alúmbrame, Gourel. 
—Dentro de veinte minutos, 
hora a lo más, llegará a nuestros 
—Alúmbrame, (ionrol. 
La idea de Lenormand era buena, y 
con un pequeño esfuerzo, atrayendo a 
sí y haciendo caer al túnel la tierra 
que atacaba prmeiro con el instruinen-
fo. no tardó en practicar un boquete 
lo bastante grande para introducirse 
por él. 
—¡ Ahora a mí, jefe!—dijo Gourel. 
—¡ Ah ! ¡ah í ¿ vuelves a la vida ? 
Bueno, trabaja. . . No tienes más que 
dirigirte por el contorno del pilar. 
En aquel momento, el agua les llega-
ba a los tobillos. ¿Tendrían tiempo de 
terminar la obra comenzada í 
A medida que avanzaban, ésta se 
hacía más difícil, porque la tierra re-
movida les molestaba m^s, y, turaba-
dos en el pasaje, estaban, obligados A 
cada paso a quitar los escombros que 
le obstruían. « 
A l cabo de dos horas, habrían efec-
tuado ya las tres cuartas partes del 
trabajo; pero el agua les cubría las 
piornas. 
Dentro de una hora, llegaría al ori-
ficio del agujero que practicaban. 
Y eulonees, aquello sería el f i n . . . 
Gourel, agotado por la falta dc ali-
mento, y do exeosiva corpulencia para 
ir y venir por aquél pasillo cada vez 
más estrecho, tuvo (pie renunciar. Ya 
no se movía, temblando de angustia al 
notar que aquella agua helada le sc-
pnll aba poco a poco. ' 
Lenormand trabajaba con incansa-
ble ardor. Tarea terrible que se eje-
cutaba en sofocanlos tinieblas. Respi-
raba mal, nu aire insuficiente, y de 
cuando en cuando, los suspiros de Gou-
rel le recordaban el espantoso peligro 
que lo amenazaba. 
Pero nada pudo desanimarle, por-
que ahora bailaba frente a sí a aque-
llas piedras ciinoutada.s que componían 
la pared do la galería. Era lo más di-
fícil, pero era el fin de la obra. 
~ E 1 agua sube—dijo Gourel con 
voz ahogada. 
Lenormand redobló sus esfuerzos. 
De pronto, la vara del cerrojo de que 
se servía dió en hueco. E l pasaje esta, 
ba horadado. No faltaba más que e* 
h , hemos de hacerle justicia reproda-
ciendo las siguientes líneas de^an 
muy discreto artículo firmado en " E l 
F í g a r o " por el señor Tomás Servan-
do Outiérrez , que también compartió 
con nosotros las tareas del Diario: 
Ju l i án de Ayala y Cruz Prieto, es 
el Cónsul :Genera! de Cuba en la G-ran 
Bre taña . Inteligencia y cultura, co-
rrección v gentileza de trato tiene el 
muy estimado Jefe de la representa-
ción consular inglesa. Jul ián de Aya-
la ha sido acogido con afecto y res-
peto por la severa y exigente buena 
sociedad de Liverpool. E l Cónsul d3 
Cuba en la famosa ciudad de los gran-
des "docks," es socialmente aprecia-
do v cuenta con valiosas relaciones. 
E l Cuerpo Consular le distingue sin-
gularmente por la delicadeza y afabi-
l idad de su cortesía discreta. 
Ju l i án de Ayala enaltece la represen-
tación de Cuba y es una excelente 
muestra de lo que valen y sirven Jos 
cubanos representando a su tierra. 
^No es, pues, broza, sino flor, no es 
" d o u b l é , " sino oro, el señor Ayala 
:en el Cuerpo Consular. 
Br i l l a con luz propia en todas las 
crrcunstancias y en todas las situacio-
tiea. 
En torno del problema de l'as sine-
ca í a s da vueltas también el editorial 
de " L a Discusión.!' 
E l colega aconseja calma a los de 
ahajo y prudencia a los de arriba. 
Discurra con gran serenidad " e l 
diario cubano para el pueblo cuba-
no." 
Se conoce que está tranquilo y sa-
tisfecho. 
E l mismo colega termina su infor-
mación sobre la entrevista de Zayas y 
Menocal con las siguientes l íneas: 
Opina el licenciado Zayas que den-
tro de la situación creada por las úl-
timas elecciones, el Gobierno podrá re-
sistir las imposiciones que estima po-
co meditadas de algunos elementos po-
líticos, por la responsabilidad que pe-
sa sobre él, y la experiencia, que de-
muestra que no se puede hacer una .po-
lítica de exclusivismo. 
Zayas y los suyos son los que ahora 
se muestran reflexivos y sesudos. 
Tampoco parece que están del todo 
descontentos. 
C O L Ó N S O B R E L A S C Í E S 
A LAS PUERTAS DE VIGO 
VISITA 
•Hemos tenido el gusto de recibir la 
visi ta de nuestros estimados compa-
ñeros en la prensa los señores Alfonso 
Sánchez Quesada y Cecilio Escala, re-
dactores de " L a Defensa," de Manza-
ni l lo . 
Los señores Sánchez y Escala se 
proponen pasar varios días en esta 
capital. 
Nos alegraremos les sea grata su 
estancia en la Habana. 
PARA CUAN 
SE EMBARQUE 
Aliora que es la época de los embar-
ques, nadie debe de hacerlo sin pro-
veerse de alguna Joya, ya de brillantes, 
o ya sin brillantes, tanto para señoras 
como para caballero. 
En el almacén depósito de Joyería, 
Brillantes y Relojes, de Marcelino Mar-
tínez, Muralla 27, altos, hay constante 
surtido de Joyas finas, con brillantes 
y sin brillantes. Aretes, Sortijas. Me-
dallas, 'Gargantillas, Cadena de abani-
co y Reloj de señora. Sortijas de br i -
llantes de todas formas y tamaños; Re-
lojes de oro con diamantes y brillantes 
para señoras, Brazaletes'de todas for-
mas: pasadores modernos. Para hom-
bres hay de todo. 
Es la única casa almacén que recibe 
los acreditados Relojes Suizos, los me-
jores del mundo, marcas A. B. C. j 
Caihallo de Batalla, fábrica creada hace 
143 años, así como los auténticos Ros-
koff de Marcelino Martínez. 
S E R O T A l í l S P S l D A 
La serenata con que pensaban obse-
quiar anoche los Bomberos de la Ha-
bana al Alcalde, general Freyre de 
Andrade, con motivo de sor víspera 
de su santo, no llegó a efectuarse por 
haber rogado- el Alcalde a la comisión 
organizadora que desistiera de ese 
homenaje público. 
Manuel Luatree Rlvae, un trillante l i -
terato gallego, coonenta, desdo Vlgo. 
idea que ©ntr» biuj conterráneos de Buenoa 
Aires ha eurgldo (para alzar a Colftn una 
eBíátua en laa Ctea.., 
Lu&tre» aboga porque «e levante enolma 
del más elevado cantil de las Slcao, la efi-
gie diel Aimlranite, en gesto de «.tema do-
minación sobro el mar que bu BUbllme lo-
cura arrebató ítl Enigma. 
Desde la super-oima de las Cíes, el bra-
zo del Colón de bronce, brazo titánico, co-
losal, aie tenderla hoo-izontalmente a las 
aguas, arrojando en las negras noches 
unos vívidoia haces de luz a través de la 
niebla, para Iluminar la ruta de los nave-
gantes de hogaño. 
'Desde las Cíes—'como LuBtres sueña— 
desde la 'emtoencla donde el monumento 
oiolópeo del Almirante tiene aseMaralen-
to único, se divisa en la lejanía, esfuman-
do su dorso monstruoso en las vagorosas 
nieblas, el perfil deforme del cabo Finiste-
nre, «1 trozo de costa que los contempo-
ráneos del genial navegante creían el ma-
yor avanzamiento continental ©n el Océa--
no. 
Si Colón aniquiló el error geográfico, si 
su infinita audacia anuló la hasta enton-
ces verdad del flnis terrae, ¿no es del ca-
so que Galicia— España— ponga ante la 
representación de la errónea teoría, la efi-
gie del hombre que la derrumbó con un 
portentoso hecho? 
Ningún trozo del planeta, nos agrega 
el soñador, con mayores derechos que la 
cúspide más erguida de las Cíes para sos-
tener el peso de la descomunal estatua 
del Almirante. Si Palos de Moguer le vió 
partir a au aventura de epopeya, las Cíes 
le vieron llegar con la ufanía del vence-
dor. Si en el viaje de retomo, si en la 
travesía de penurias y fatigas. Colón hu-
biera naufragado, su empresa homérica 
tendría, en vez de comentarios de loa, 
soeces burlas. Y su osadía, su arrojo y 
su genio, serían objeto de rechifla. Mas 
Colón llegó a Bayona y se consagró en 
definitiva. 
# « # 
¡Colón!... i Las Cíes! . . . ¡Vigo!... 
Permitidme—lectores—que me vea lle-
gar. 
¡Vigo!... 
Ya en plena bahía avanza el buque, sin 
el menor balance, por un mar tranquilo, 
terso cual cielo sin nubes, hasta el pun-
to de que apena surcarlo, y ante nosotros 
se abre en ondas la quietud inmensa de 
las aguas, cuya aparente virginidad rasgó-
se a popa en espumosa estela. 
Hemos dejado atrás las islas Cíes, de 
las que Humboldt sospechó, al visitarlas, 
si ellas serían las Casitérides famosas, y 
vemos Vigo a la derecha, tanto menos be-
llo, en su conjunto cuanto más eerca nos 
encontramos de él, semejante, por el fren-
te de sus casas empotradas en la monta^ 
ña que de panal le sirve, a un alto cemen-
terio, de innumerables nichos, de entre 
los que, en funerario monumento, sobre-
salen las esbeltas agujas de la Colegiata.. . 
A nuestra izquierda está Cangas, la per-
la d e Mo-rrazo, y Red eirá, el ter r enal pa-
raíso que tantos encantos brinda al amor 
de los sentidos, y tantas bellezas a la con-
templación del alma. 
¡Pinos los de Rodé ira! Vuestra savia, 
incienso que aromó tantos amores, trae 
hasta mí efluvios del pasado, recuerdos 
de otras tierras, ensueños de otros ins-
tantes, despertándome del corazón las ro-
mánticas horas que yo creí dormidas pa-
ra siempre... ¡Benditos seáis y eterna-
mente adorados en ese altar que la Natu-
raleza, espléndida en estos rincones co-
mo en parte alguna, os elevó para goce 
de los poetas y de los amantes, que tam-
bién son poetas!... , 
Unos pescadores se cruzan con nosotros. 
Ellos, que disputan su riqueza al mar. 
para hacer aun más ricos a los ricos y 
seguir, en cambio, siendo pobres, nos obli-
gan a pensar en que, sin miedo a la cons-
tante amenaza de las aguas que surcan, 
se juegan la vida a todas horas, no so-
ñando con otra /esperanza que la de ver 
a sus hijos cómo ,al reemplazarles, se 
la juegan también. 
Ante ellos—tan francos, tan valientes— 
me oreo en otro mundo, en otros tiempos 
en que todos fuésemos iguales y todos 
trabajásemos y ninguno viviese a costa 
de los demás . . . 
Recuerdo luego la magna lucha de es-
tos hombres al oponerse inconscientes a 
la traíña en pro del jeito, sólo porque la 
rutina j y la sugestión de ciertas volunta-
des, acaso bien intencionadas, les impe-
lían a combatir lo que entonces significa-
ba un progreso. 
Estos mismos hombres, desligados ya 
de innecesarias tutelas, demuestran hoy 
su espíritu abierto a cuanto «Ignifica un 
adelanto en las rudas faenas de la pesca, 
E n l a a c e r a d e a l l á 
y saben aprovechar las eabiaa leccionea 
de qulenea deelnteresadamente^—Aralga la 
paradoja—Be Interesan por ellos. 
| # f 
Nuestro buque acorta eu marcha. Nos 
aproximamos a 'loa muelleB. Va aquel a 
fondear. 
Vigo, de cerca, lo vemos en colosal an-
íl/fceatro sobre Jas márgenes de la , [en-
senada, que circundan en asombrosa e in-
descriptible decoración los montee de la 
Guía, lengarzadas sus edlflcaciones en el 
fondo entre azulado y verdoso de los cam-
pos, que, exuberantes, en primavera eter-
na, borrachos de luz y de color, destacan 
de la mancha obacura de los pinos y de 
los ©ucaMptus, el áureo refulgir de los 
maizales. 
Estamos frente a Vigo, la población ad-
mirable y admirada, obra de muy pocos 
años, "sin acabar aún," como diría el ba-
turro del cuento. 
De su 'historia, ¿quién no recuerda el 
relato del suceso aquel de los doscientos 
navios, ingleses y holandeses, que, persi-
guiendo a los cuai'enta de la Armada fran-
co- española y, más que a éstos, a los le-
gendarios galeones cargados de plata, con-
siguieron romper la cadena de Itande, y 
entablar la lucha en plena ensenada de 
San Simón, hasta que Chateau-Renard y 
Velasco decidieron volar y hundir en el. 
mar sus buques para que los perseguido-
íes no pudieran disfrutar de las riquezas 
de América ?... 
Vigo también recibe hoy la visita de 
otros galeones, modernos galeones que de 
la misma América le llevan análogas ri-
quezas; éstas, en gran parte, improduc-
tivas, inútiles, perdidas... que si los vie-
jos galeones sumergieron en el mar su 
plata, los de ahora a veces la conducen, 
si no siempre, para hundirla en las se-
cretas cajas de los bancos, cuando no en 
hoyos o bajo ladrillos. 
No parece sino que las fortunas de al-
gunos de esos que emigraron pobres se 
avergüenzan a la luz del día y sólo sir-
ven para que egoístamente, ¡ni las disfru-
ten!, las entierren sus conseguidores. 
Pero Vigo, la hermosa, sin embargo, 
les debe unas cuantas, magníficas, casas. 
Con ellas se engalana la ciudad, y en 
breve tiempo resurgió como otra que, al 
recordarla en muy pocos años antes, pa-
rece haberse improvisado en una noche, 
cual esas cortesanas sin histeria, que del 
arroyo, por el capricho de un rico y la 
habilidad de una modista se convierten de 
una noche a otra mañana eu espiritual 
cocotte. 
* * * 
El ideal de Vigo está en el mar; azul 
como el campo de su escudo, en el que 
se destacan un castillo de oro y dos ramos 
de oliva. 
Su presente se lo debe la ciudad a sus 
marineros, que la enriquecen, sin pensar 
que acaso' es ya cercano un porvenir en 
el que aun siendo todos pobres, todos dis-
pongan de una riqueza común, propia y 
productiva, que constituya algo así como 
el seguro de los viejos y de los desvali-
dos. 
Presiento a los marineros en poderosa 
Asociación, y les vislumbro grandes, omni-
potentes, temibles, siendo ellos mismos los 
administradores del tesoro que arrancan 
al mar. . . 
Si la unión es la fuerza, ¡qué fuerza tan 
gigantesca representarían al congregarse 
los de todos los pueblos comarcanos, y 
qué orgullo el conseguido, y qué gloria el 
recordarlo!... 
El' trasatlántico fondea. Cae la tarde. 
Vigo, besado por los últimos fulgores del 
declinante sol, parece, al resplandor roji-
zo de su cristalería, inmenso escaparate 
de rubíes. 
* * # 
Gallegos de Cuba: si alguna vez llegáis 
a Vigo, ¿no os conmovería el ver ante vos-
otros, como avanzado centinela de la pa-
tria chica, la estátua de Colón, el hombre 
insigne que descubriera la América pró-
diga y amante, ya nunca olvidada? 
Gallegos de Cuba: ¿no colaboraréis con 
vuestros hermanos de allende las aguas 
del Plata, que quieren rendir ese homena-
je al hombre que acaso nació en vuestra 
tierra y, generoso, os abrió esta otra en 
que vivís y amáis? 
Gallegos de Cuba: Allá, en Bayona, en 
lo más alto de un monte, se alzará muy 
pronto la Virgen de la Roca, símbolo glo-
rios# de la fe sencilla, alma de vuestra 
alma... Como en Bayona la Virgen, ep 
las Cíes os aguarda la sombra augusta 
de Colón: un hombre que a esa misma 
Virgen, a la vez que a vosotros, ofrendó 
todo un mundo, como altar inmenso,.. 
Miguel de ZÁRRAGA. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
E L S U R Y E L C E N T R O 
Depilatorio ana 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
O e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
i l a t o r i o M a r i a S t u a r d 
a í o r i o M a r í a S í u a r d 
DI l o M a n a 
a t o r i o M a r í a S t u a r d 
Núm. 1,—Para que desaparezca el vello 
LOS FROSP 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é inofensivo pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
este sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más Inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad Wenll , bastan 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va a reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hljitas, pues á los 12 ó 14 años, generalmente: aparece el primer vello, v 
rezcf nun40 más aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
ECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
Camino de salvación 
Las naciones latinas del extremo 
Sur del Continente Ameriéano, están 
dando un hernioso espectáculo que se-
guramente servirá como ejemplo a los 
demás países hispano americaáos, pa-
ra inspirarles la te que tan necesaria 
es a su progreso. 
E l ferrocarril a t ravés d;e los An-
des, ha servido para abrir nuevos ho-
rizontes a las dos naciones más pode-
rosas del Sur de América, haciendo 
fácil lo que ayer parecía un sueño: la 
cri'Hción de una fuerza latino-ameri-
cana que pudiera servir d'e mueho pa-
ra la defensa de los intereses de la ra-
za en este Hemisferio, y ya hoy se ve 
la posibilidad de llevar a feliz térmi-
no una Confederación hispano-ameri-
cana, encaminada a defender las na-
cionalidades débiles contra las impo-
siciones y la inaudita avaricia de la 
fuerte Norte-américa. 
' Chile y la Argentina, por medio de 
los lazos férreos d'e esa nueva vía, han 
logrado hacer más para que prospere 
esa idea, que todas las combinaciones 
diplomáticas realizadas hasta el pre-
sente, en las que siempre, al cabo de 
muchas negociaciones se tropezaban 
con obstáculos insuperables, creados 
por los celos y las suspicacias tan co-
munas en estos países latinos. 
La cuestión de las rivalidades en-
tre Perú y Chile, como es sabido, ha 
entrado en un período de calma, du-
rante el cual comienza a oirée" la voz 
de la razón, y ya felizmente no se ha-
bla de las célebres provincias en eter-
no l i t igio de Tacna y Arica, como cau-
sa posible de un penoso casus bsll i fu-
turo, sino que se considera la cuestión 
bajo su aspecto estrictamente-legal, 
despojándose los estadistas peruanos 
de las ideas concebidas al calor de la 
política vocinglera y peligrosa a que 
tan aficionados son los agitadores de 
todos los países hlspano-amevicanos. y 
cuyos procedimientos en este sentido 
han sido causa de los más graves erro-
res que se han cometido en esos pue-
blos concjuistándoles la triste fama de 
convulsivos y epilépticos. 
La exaltación al poder del nuevo 
Presidente del P e r ú ( mar'-a una era 
indudablemente entre las relaciones 
amistosas entre Chile y el Perú, por 
ser el señor Bi l l inghurt t un hombre 
que al decir de la prensa de dicho país 
peruano, cuyas ideas respecto de ese 
problema son bieii conocidas, y por 
haber entrado esa nacionalidad en un 
período d'e reflexión en el que es po-
sible desatender á los qué se sirven del 
patriotismo del pueblo, sólo para ob-
tener—halagando sus errores — una 
importancia política que nunca conse-
guir ían por sus méritos peVsonales. 
Encaminada esa cuestión, lo mismo 
que otras de análoga'íiuloli ' , que afec-
tan a otros pueblos de la América 
Central, por las vías de la-razón y la 
justicia, lógico es presumir. que des-
aparezca la hostilidad latente, cuando 
no manifiesta, que ha existido duran-
te varios años entre distintos países, 
al igual que en esos del Pacífico, cu-
yos destinos y cuya grandeza futura, 
dependerán en gran parte,'de lá ma-
yor o menor cordialidad dé las rela-
ciones, cuya sólida harmonía puede 
conducir, conducirá sm ninguna du-
da, a formar la base sólida de una 
Confederación d'e las naciones hispa-
no-anjericanas. 
En tanto, mientras más al Norte se 
tienda la mirada, se encontrará en las 
naciones de Centro América, aconte-
cimientos que contristan el ánimo, y 
hacen desear más intensa y rápida-
mete ese anhelado momento en que, 
libres de los obstáculos que hoy impi-
den su progreso, puedan entrar exen-
tos de inconvenientes y dificultades 
en la senda franca de civilización, 
DK Y1SNTA EN LA HABANA: D R O G U E R I A D E S A B R A 
C 2S15 
Muy Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
El Vino tón ico de 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando êl Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
I P r u é b e s e ! „ „ 
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progreso y verdadera libertad, a la 
sombra d'e sus organizaciones políti-
cas democrát icas . 
Tanto Méjico, como Nicaragua re-
suelven en estos momentos a costa de 
torrentes de sangre fratricida el pro-
blema del militarismo. 
Méjico, como país de mayor poten-
cia, después de libertarse de la amcim 
za que representaba para su porvcmi-
el entronizamiento de un caudillo 
esencialmente belicoso, como lo era/ 
Orozco, tendrá imperiosamente que pa. 
gar reclamaciones, indemnizaciones cu-
ya ascendencia llegará a muchos mi-
llones de pesos y que forzosamente 
gravarán durante un tiempo indefini-
do la¿i fianzas del país, cuya indepen-
dencia económica que ha poco disfru-
tara tendrá a forl iori que quedar cer-
cenada. . 
Los Estados Unidos ejercen en estos 
momentos sobre Nicaragua una directa 
intervención y su independencia es 
cuestión, de igual suerte que acontece 
con esta isla de Cuba y con Panamá, 
del mayor a menor grado de benevo-
lencia norteamericana que con esas na-
ciones quieran emplear, siendo harta-
mente lamentable que, a ese estado de 
sumisión hayan llegado a verse someti-
dos estos pueblos híspanos-america-
nos, cuya /fiera actitud de independen-
cia hiciera vibrar un día los corazones 
latino americanos, cuando en defensa 
de la conquista de sus derechos osaran 
desafiar las iras de las poderosas na-
ciones europeas. 
Precisamente la prensa francesa re-
coge unos conceptos de dos escritores 
británicos que cnlifica de atrevidos 
por haber significado' que tan pronto 
como los. Estados "Unidos logren pasar 
las fronteras fté Méjico no saldrán ja-
más de ahí, como Tos ingleses de las 
orillas del Nilo, resueltos a anexarse 
la tierra de los Faraones agregando 
que el Tío Sam impondrá su protec-
torado en la tierra de Porfirio Díaz, 
.con el apoyo de Inglaterra. Alemania 
y las demás grandes potencias euro-
peas. . 
Y exclaman a su vez: Méjico como 
estado independiente está llamado a 
desaparecer, y la bandera estrellada, 
flotará sobré la América toda hasta el 
Canal de Panamá: Yucatán, Guatema-
la y Nicaragua pasarán todas al domi-
nio yanqui. 
Comentando, conceptos tan depresi-
vos el escritor fráñbés de referencia 
profetiza que Mr. Wilsou el Presiden-
te de los Estados Unidos no podrá sus-
traerse a la obligación apremiante de 
proceder,, mediante una intervención. 
Y termina, manifestando que si los 
mejicanos no demuestran el patriotis-
mo suficiente para restablecer en su 
suelo la unión y la tranquilidad, el cas-
tigo se impondrá por sí solo. 
Se ignora, dice un colega del Ecua-
dor que la-causa de Méjico es upa so-
la en la América latina, y que detrás 
de la patria de J u á r e z / se encuentran 
otras veinte repúblicas más, unidas por 
lazos de la más estrecha confraterni-
dad, porque ellas saben que si dejan 
sucumbir a una de sus hermanas mayo-
res, será posible entonces que.el pabe-
llón estrellado flote no solamente hasta 
Panamá, sino hasta en la tierra del 
Fuego o a orillas del Paraná. 
Recuerde sin embargo Estados Uni-
dos la suerte de los invasores de Mé-
jico, que. quisieran -levantar un trono 
para el archiduque Maximiliano de 
Austria, y como espantoso epílogo de 
ese drama sombrío, le proporcionaron 
el cadalso, en Queréhiro y a Carlota 
su desventurada esposa le ocasionaron 
la pérdida de la razón.. 
Ello basta para convencerse de 
cuanto: es capaz el pueblo mejicano, 
cuando lucha por su libertad e inde-
pendencia. 
Consejo de S e m i o s 
Ayer tarde se celebró en Palapi0 
se jo extraordinario do SecretajrW^ 
Cuatro de los Sooretarios iniV 
ron acerca del estado de sus dorv1"111̂  
mentes; empleando gran parte ¿I 
tiempo que duró la reunión, en t 
sobre la ley del Servicio Civil c n ^ l 
pondrá en vigor el 18 de Junio nl.x8.6 
mo. i-L()Xv 
E l c o r o n e l J a n e Presid 
En el despacho del capitán del I 
to se reunió ayer la Junta de P 
ente 
integrada por los señores Juan M p . 
fuondo, Joaquín Chalons y ManrJ 
Jnstiz, y Octavio Céspedes, como " á 
cretario. e' 
La reunión tenía por objeto daJ 
posesión al coronel Jane, a la cual n 
tenece por ministerio de la Ley, nM 
esta prescribe (pie el capitán del'puH 
to de la Habana, sea vocal nato de la" 
Juntas de Puertos y ele Pesca. 3 
El coronel Jané, al igual que lo 
sido los demás capitanes del Puerto 
fué elegido presidente. ' 
Después de hacerle entrega el coro, 
nel Morales Coello a su sucesor de ía 
presidencia de dicha Junta, ésta ador, 
dó celebrar sus sesiones semanales W 
viernes, a las 9 de la mañana. 
EL 
D a n d o !as gracias 
Nuestro querido compañero el doa. 
tor José Antonio Tahoadela ha f¿ 
cibido innumerables y valiosas felici-
taciones por su nombramiento de 
fe de Despacho de la Seeretarí-a ¿k. 
Sanidad. 
En la imposibilidad de contestarlár 
personalmente a causa del gran tra-'1 
bajo que sobre él pesa, el doctor Ta-
hoadela nos encarga expongamos a' 
todos en su nombre por medio de es-
te periódico, el testimonio de su piw 
fundo agradecimiento. ; 
La Serenata 
a Don M a r c i 
SIGUEN LAS ADHESIONES 1 
A la última sesñ'u celebrada por U 
comisión organizadora de i? serenata 
en honor del señor dnn Marcelino; 
Díaz de Villegas, asistió una repr.e-
sentación dol pañ i io Ubc.-al Xacio* 
nal, a cuyo fren'e i'i'üip-a:nn !os seño*, 
res Venan ció iM i I i á n. .A 1. i ra 1 • s. Serquei-. 
ra, Guerrero, Iháñez y otro-;. .Esta;$|| 
misión hizo presente a los organiza-, 
dores del homenaje su conformidad] 
con el mismo y o!>•••• i ó su cooperación 
al mayor lucimiento y esplendidez.CRi 
í.cto. 
Leyóse en la sesión nm carta^íáj 
doctor Eduardo Bonvl l , en la q u e - ^ 
frases laudatorias hacia el festejado ,̂ 
expresaba su adhesión. 
De la villa de Col ó; se r vibió ayé | 
y fué leída, otra carta del doctor ^lar' 
celino G. Paredes, (pie pro lujo entílj? 
ciasmo entre los coiK-urrentes, tofflfr 
\ez que dicho señor ofrece asistir ex* 
presamente a dicho acto. 
Igualmente se dió lectura a la ao* 
hesión expresada en carta por los-sw 
ñores hermanos don Eligió y don Ma< 
nano Bonachea, los que noompañaíi 
a la vez diez pesos sesenta centavos 
para auxiliar a los gastos que origúw 
la expresada fiesta. 
El señor Lucio Betancourt S é - | | 
puesto incondicionalmente rd lado 
la comisión y organiza en el barrio 
del Pilar un contingenta niimerosoi 
de caballería que asistirá al aotOi 
infantería, carruajes, bandas de miM 
sica y alegóricas carrozas. 
La comisión acor tó que el punto W 
reunión sea el paseo de Martí, trente 
a la glorieta del Malecón, a las 7 y ® 
p. m., de donde part irá a las ocho eI} 
punto, por lo que se ruegi puntual 
asistencia. 
i 
Fuerza Digestiva es el 
esenelal f ara sacar n ú * 
trición y energía de lo 
que se come. Fuerza 
digestiva depende de 
robustez en la sangre y 
en los nervios, y cuando 
no la hay se adquiere 
w m m m m ROSADAS 
POR 
Loe testimonio» cto lo» curadosfellenarfaneste cnart& 
. 0 Senado y la Prensa 
Sobre una protesta 
VjUeStra prutesta contra el caso de 
nue lliaya cl'uieu se aProveiílle de su 
doble calidad de senador y periodista 
i-nara favorecer a determinado perió-
• ¿iCo con perjuicio para' los demás, ha 
promovido el consiguiente revuelo en 
5 Senado, Uegándoise hasta culpar a 
los empleados que nunca, y por nin-
¡ ffún concepto, dieron motivo de queja 
' ni de recelo alguno. ^ 
Conste mía vez más que no es con-
I r̂a estos empleados contra quienes fue-
'ron nuestras censuras. 
El solo culpable en este íinico caso 
lo ha sido el senador que se olvidó sin 
duda de lo era para acordarse so-
camente de su carácter de periodista. 
líos comentarios que ayer tarde se 
hicieron en el Senado acerca de este 
incidente fueron de unánime lamen-
tí ación. 
Que es lo menos que merece el caso. 
nuevo Interventor 
del Banco Territorial 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer tarde un decreto 
i" ¡nombrando al señor Justo García 
' Vélez, para cubrir la vacante de In-
¡terventor del Banco Territorial, la 
eual desempeñaba el señor Francis-
co López Leiva hasta hace pocos 
días que renunció a dicho puesto. 
U N A C A R T A 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Distinguido amigo: 
Le agradecería la publicación en el 
periódico que usted tan dignamente di-
rige, de la adjunta carta que dirijo al 
señor director de " E l Mundo". 
De usted affmo. amigo. 
O. Zubizarreta. 
Habana, 29 de Mayo de 1913. 
Señor Director de " E l Mundo".* 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
En la edición de ayer del periódico 
de su digna dirección, y bajo el título 
"Una Sinecura que tambalea", se in-
serta la siguiente noticia relacionada 
con la Sección de Higiene Especial: 
"El doctor Enrique Núñez. . . presen-
tó" (a la Junta Nacional de Sani-
4'dad") una moción pidiendo que se 
"designen varios comisionados a fin de 
"que ejerzan una fiscalización verdad 
"de las gestiones de la famosi Sección, 
• "ya que tanto se habla de su corrup-
*' ción administrativa' 
Y como soy vocal-abogado de la Co-
misión de Higiene Especial, que admi-
nistra y gobierna el Servicio de Higia-
ne de la Habana e interviene en la or-. 
ganización de todos los Servicios de H i 
giene de la República, me interesa ha 
cer constar que aplaudiría que por Q\ 
• señor Secretario de Sanidad y Benefi-
eenciaf que fué durante muchos años 
Presidente de la citada Comisión do 
Higiene Especial, se ordenara una in-
vestigación minuciosa de las calumnio-
sas acusaciones que se" vienen lanzan-
do de algún tiempo a la fecha contra 
la Comisión de Higiene por algunos de 
los vocales de la Junta Superior de Sa-
nidad, pues con ello—sin duda—que-
daría demostrado hasta la evidencia 
que las personas que forman la Comi-
sión de Higiene no tienen nada que en-
vidiar a ninguno de los señores que 
componen la Junta Superior de Sani-
dad, en orden a honradez, caballerDsi-
âd y decencia, y menos a sus misera-
bles detractores. 
Pío quiero concluir sin anunciar a 
usted que tengo el propósito de infor-
mar ante la Comisión o los Delegados 
de la Secretaría de Sanidad, cuáles son 
; las causas que agitan febrilmente a al-
gunos Catones de guardarropía contra 
la Comisión de Higiene Especial, y de 
Probar que, en la actualidad, el Ser-
yicio de Higiene de la Habana está me-
jor administrado que en épocas anterio-
res. 
l̂ e usted atento amigo, 
O. Zubizarreta. 
Modificación de 
la Ley Escolar 
El representante Escoto y Carrión 
ha presentado a la Cámara el siguien-
te proyecto de ley, que viene a acla-
rar un concepto erróneo de la Ley 
escolar de cuatro de Julio, en cuanto 
se contradicen unos párrafos con 
otros del artículo 73. 
He aquí el proyecto: 
A LA CAMARA 
Los representantes que suscriben, 
someten a la consideración de la Cá-
mara la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
El párrafo segundo del artículo 73 
de la Ley Escolar de cuatro de Julio, 
se entenderá redactado en la forma 
siguiente: 
"'Cuando un Maestro de aula, nom-
brado por una Junta de Educación, 
sea ratificado en su cargo a propues-
ta del Inspector de Distrito y confor-
me se establece en el artículo treinta 
y cinco de la Ley vigente, y en la pri-
mera de sus disposiciones transito-
rias, devengarán un sueldo de "no-
vecientos sesenta" (960) pesos anua-
les en el Distrito Escolar de la Haba-
na; de "ochocientos cuarenta" (840) 
pesos en las capitales de provincias y 
en las ciudades de Cárdenas. Cienfue-
gos. Manzanillo, Holgín y Sagua; y 
"seiscientos" (600) pesos anuales en 
todos los demás lugares de la Repú-
blica." 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los veintiocho días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
trece. 
Saturnino Escoto y Carrión, Jesús 
Maduley, Antonio Grénovas de Zayas, 
Arturo Betancourt, Julio del Castillo. 
Un "aviso" del Secretario 
de Obras Publicas 
Habana, Mayo 27 de 1913 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Señor: 
Para el debido conocimiento de los 
interesados, le ruego se sirva inser-
tar en las columnas del diario de su 
digna dirección, el "aviso" que con 
esta fecha dirige el señor Secretario 
a los señores Comerciantes, proveedo-
res y Contratistas en general de es-
te Departamento y del cual tengo el 
gusto de adjuntarle un ejemplar. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Pedro P. Cartañá 
Director G-eneral 
AVISO 
A los señores comerciantes, provee-
dores y contratistas en general del 
Departamento se les ruega que siem-
pre que estimen lesionados o perju-
dicados sus intereses, por cualquier 
motivo que fueren acudan por escri-
to ante el señor Secretario, exponién-
dole sus quejas; pues es el propósito 
de la Administración evitar, en lo 
que fuere posible, la realización de 
actos que desdigan de su buen nom-
bre. 
Los señores comerciantes, provee-
dores y contratistas en general que 
no ajustaren su conducta a lo que 
se previene en este aviso" no debe-
rán inculpar al Departamento por los 
perjuicios que les irrogue su negli-
gencia. 
Habana, 27 de Mayo de 1913 
José R. Villalón, 
Secretario. 
La huelgaje Cárdenas 
Vir tua lmen te terminada 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer tarde el telegrama 
siguiente: 
"Cárdenas, 29 de Mayo. 
La huelga puede considerarse vir-
tualmente terminada.—Parquet, Al-
calde Municipal". 
N m o s z p a r a 
Castoria es un substituto inofensivo del EHxlr Parcgórlco, Cordiales y 
•'«rabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, •! ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
'os Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
Produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
^ o s N i ñ o s l l o r a n u o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T o i s m t " O'REILLY 87. Telét, A-3348 
I ^ U I S M O R K R A 
El artillo más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Id. para camarote ,, » •» " ^ 4 '00 
^ M A L E T A S de suela, superior calidad . . . • • S 4-00 
¿ ¡ C A L I D A D P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
C 168i 18M 
HUELGA TERMINADA 
L a de escogedores 
El Alcalde Municipal de Güira de 
Melena doctor Rodríguez, dió cuenta 
ayer a la Secretaría de haber termi-
nado la huelga de escogedores de ta-
baco en rama que existía en dicho 
pueblo. 
F I E S T A E S C O L A R 
El popular Pubillones ofrece para 
el sábado próximo a las dos de la tar-
de, una "mat inée" gratuita a los 
alumnos varones de las Escuelas Pú-
blicas que en las aulas observen me-
jor^comportamiento en su conducta y 
aplicación. 
líspensarío "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos .cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le femitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro» 
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la pían-
la baja'del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. DELFIN 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 29. 
Observaciones a ¡las 8 a. m. del merklia-
iu) 75 de Üreenwich: 
Barómetro en anilímetros: Pinar del Río, 
76073; Habana, 760'94; Matanzas, TGl'TO; 
Isabela de Sagua, 761'25; Camagüey, 
76179; Songo, 761'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'4) máxima 34'8, mínima 21'4; 
Habana, del momento, 24,8, máxima 28'2, 
mínimsj 23'0; Matanzas, del momento, 23'0, 
máxima 30,0) mínima 19'0; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 30'5, mínima 19'0; 
Camagüey, del momento, 24'5, máxima 
29,o( mínima 22,2; Songo, de/1 momento, 
25,0, máxima 30'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'o; Ha-
bana, E., flojo; Matanzas, oalma; Isabela, 
W., flojo; Songo, ¿calma; Camagüey, cal-
ma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas e Isabela, despejado; Cama-
güey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, Los 
Palacios, San Diego de los Baños, Paso 
Real de San Diego, Artemisa, Guane, Mán-
tua, La Fe, Cortés, Martinas, Rincón, Agua-
cate, Güines; Madruga, lya Salud, Bata-
banó, San José de las Lajas, Roque, Ara-
bos, San José de los Ram<?3, Banagüises, 
Limonar, Jovellanos, Coliseo, Perico, Co 
lón, Máximo Gómez, Martí, Jagüey Gran-
de, Placetas, Rodas, Yaguaramas, Vuel-
tas, Calabazar, Zulueta, Cifuentes, Encru-
oijada, Corarlillo, Quemados de Güines, 
Sagua, Guaracabulla, Vega Alta, Remedios, 
Yaguajay, Majagua, Lajas, Caibarién, Sa-
lamanca, Santa Clara, Contramaestre, San 
Gerónimo, Florida, Veguita, Cauto, Guamo, 
Río Cauto, Tigtsabos, Imías, La Maya y 
Biraa. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
AHORCADA 
El señor Apórtela, Alcalde Muni-
cipal de Cabezas, participó ayer que 
en, la mañana del dia 28 se ahorcó en 
su domicilio finca " E l Macío," pun-
to conocido por "Las Quince Caba-
llerías," barrio de Luisa, de aquel 
término, la señora Felicia Felipe Fer-
nández, de 18 años de edad casada 
con don Abelardo Fernández Rodrí-
guez.* 
•Se ignoran los motivos que la im-
pulsaran a tomar tan fatal resolución. 
ELECCIONES TRANQUILAS 
Según telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Jiguaní (Oriente.) las elec 
clones parciales verificadas en dicho 
término ayer, se realizaron dentro 
del mayor orden, resultando electos 
concejales los señores Alberto Baez 
Peñas, Manuel Domínguez Batista, 
Manuel Fernández Rosabal y Fran-
cisco Vázquez Rosales, todos perte-
neeiehtes al partido Conservador, 
CESANTIAS 
El Secretario de Gobernación ha 
declarado cesantes a los policías de 
la Secreta señores Manuel' Reguero, 
Jorge Mendoza, Luis Rodríguez. 
Nicolás Coca, Rafael Padró, Tomás 
Fernández e Ignaéio Rojas. 
Secretaría de Hacienda 
LAS SUBASTAS DE LA 
MARINA NACIONAL 
Subastas anunciadas para el sumi-
nistro a los buques de la Marina Na-
cional, durante el ejercicio de 1913 a 
1914 de los artículos que a continua-
ción se expresan: 
Junio 10. Ferretería, pinturas, acei-
tes, etc. 
Junio 12. Manteles, sábanas, etc. 
Junio 13. Maderas. • 
Junio 16. Efectos Náuticos. 
Junio 17. Efectos eléctricos. 
Junio 18. Banderas, gallardetes y 
distintivos. 
Secretaría de Estado 
EL "CUBA" EN NUEVA YORK 
El Cónsul de Cuba en Nueva York, 
señor Rocafort, le pasó ayér un cable-
grama al Secretario de Escado, dán-
dole cuenta de la llegada a aquel 
puerto del crucero "Cuba" y de la 
cordial acogida que se le dispensó. 
LA VISITA DE MR. BEAUPRE 
En la visita que el Ministro ameri-
cano, Mr. Beaupré, le hizo ayer al Se-
cretario de Estado, señor Tórnente, 
se trató sobre un proyecto de radio-
grafía para comunicar la Estación 
Naval de Guantánamo con las esta-
ciones de aquel sistema que existen en 
la Habana, a fin de poder trasmitir 
entre ellas los avisos d.e los buques. 
_ El Gobierno de los Estados Unidos 
tiene interés en organizar ese servi-
cio. 
Secretaria de Agricultura 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Atanasio Gil, ofi-
cial segundo Inspector para el cum-
plimiento de la Ley de Marcas; norn-
brándose para el desempeño de ese 
cargo al señor Conrado Domínguez. 
Secretaría j e Sanidad 
AUTORIZACIONES 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las siguientes: 
A Inocencia Padró, para exhumar y 
trasladar a otro Jugar del Cementerio 
de Colón, los restos de Carlos Cintra 
y Valdés. a Concepción Barinaga, pa-
ra exhumar y trasladar a otro lugar 
del mismo Cementerio de Colón, los 
restos de Juan de Dios Blanco y Ba-
rinaga. A María Rodríguez, los de 
Manuel García Rubio. 
UN PROYECTO 
Se proyecta por una comisión de-
signada al efecto, reorganizar cier-
tos negociados, al objeto de que haya, 




Ayer tarde se entrevistaron con el 
Alcalde, separadamente, el Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
Dr. González Lanuza, y el Dr. Eduar-
do Dolz. 
La conferencia no tuvo carácter 
político, pues sólo se trató de unas 
alineaciones y otros asuntos de ca-
rácter particular. 
L A U S A N N E - O U C H Y 
—Lausanne...? ¿Ouchy...?—No sé 
por dónde comenzar. Es uno el com-
plemento del otro y los dos forman lo 
que llamamos Lausanne-Ouchy. Incli-
nóme por Ouchy, puerto de Lausan-
ne; situado a las orillas del poético la-
go Léman, cuyas dormidas aguas fue-
ron la inspiración de Víctor Hugo, 
Voltaire, J. J. Rousseau, Lord1 Byron 
y tantos otros que cantaron sus be-
llezas. 
Yo quisiera también cantar la her-
mosura de una tarde en Ouchy, cuan-
do al ponerse el sol sus rayos de rojo 
fuego coloran las montañas, reñejan-
do sobre bruñido espejo haces purpú-
reos de luz, los Alpes, que elevan sus 
gigantescas cimas coronadas por la 
albura de sus perpetuas nieves; las 
azuladas ondas del lago, que parecen 
complacerse en acariciar su mole; el 
inimitable tono del cielo; la limpidez 
de la atmósfera... todo, puesto que allí 
todo respira poesía. 
Un extenso malecón permite al pa-
seante disfrutar del espectáculo; mul-
titud de canoas a remo y velas hacen 
ias delicias de jóvenes y sañoritas que 
se libran al saludable sport del remo, 
y en el malecón sembrado de árboles 
y flores pululan las parejas ¿morosas. 
El funicular que parte cada quince 
minutos, abre la comunicación entre 
Ouchy y la ciudad. 
Lausannne, la ^v i l l e " de las tres 
colinas, se encuentra situada casi al 
centro del litoral, que los viajeros in-
gleses comparan con el de "Cote d ' 
Azur". Su disposición en abanico al-
rededor de la vieja catedral gótica, 
ha dado origen a la expresión de Víc-
tor Hugo en su "Rh iu" : "Coiffé com-
me une tiare", y descendiendo hacia 
el lago, la ciudad tiene un aspecto 
montuoso y accidentado. Muchos la re-
prochan estas desigualdades de nivel, 
que, sin embargo, han impedido ha-
cer de Lausanne una de esas ciuda-
des modernas, regulares, simétricas, 
sin personalidad y sello propio. Mas 
todos están de acuerdo para ensalzar 
la belleza de su situación. Es la ver-
dadera reina del Léman; abraza casi 
toda su extensión y domina un in-
comparable panorama sobre los Alpes 
y la Saboya. Esta admirare disposi-
ción de Lausanne-Ouchy explica la 
afluencia de extranjeros. Mns de cua-
tro mil residen aquí permanentemen-
te, e innumerables touristas pasan ca-
da año, bien algunas horas, bien más 
largo tiempo aprovechando su estan-
cia para excursiones a las montañas, 
adonde van en.pos de frescura y tran-
quilidad, así como de la emoción de 
las alturas. En invierno gran núme-
ro de forasteros vienen a fijarse aquí 
gozando a la vez de los variados de-
portes de la nieve. 
Su clima es vivo, tónico, más bien 
fresco que caluroso; pero sano en ex-
tremo, reuniendo todas la.-s condicio-
nes deseadas para los linfáticos, ané-
micos y jóvenes de constitución dé-
bil. Mucho contribuyen al aumento 
de las saludables condiciones de Lau-
sanne los vientos del Norte, que man-
tienen la pureza del aire y evitan las 
nieblas que sin ellos serían frecuen-
tes ; la brisas, que soplan durante cua-
renta días y, sobre todo, i a proximi-
dad del lago, gran regulador del cli-
ma. La temperatura m-edia anual es' 
de 7.o u 8,o centígrados. 
No se encuentra Lausauime menos, 
provista do las necesidades del espí-' 
ritu que de las del cuerpo. La capital] 
del Cantón de Vaud se enorgullece, 
con razón, de ser una ciudad de estu-' 
dios y de educación. Posee una flore-, 
cíente Universidad, frecuentada por 
estudiantes de ambos sexos venidos! 
de todas partes del orbe. Es sucesora 
de la Academia fundada cu el siglo 
diez y seis, á'onde se ilustraron ge-
nios como Teodoro de Béze, Antonio 
de Chandieu, Conrado G-eSsner y más 
tarde el poeta polonés Mickiewez, Ale-
jandro Vinet, etc. 
Sus establecimientos de instruc-
ción pública, entre otros Ij» Escuela 
Profesional de Comercio, han adquiri-
do desde luengos tiempos una sólida 
reputación. 
Tiene^ gran número d'e colegios para 
señoritas, verdaderos colegios de se-
gunda enseñanza; cursos especiales; 
conferencias que menudean y en las 
que se discuten asuntos de importan-
cia popular, como la resolución de 
los .grandes problemas de los tiempos 
modernos; Biblioteca Cantonal y Uni-
versitaria; Museos de cien3'as natu-
rales, de antigüedades, de bellas ar-
tes, geológicos, botánicos, agrícolas, 
son «centros que contribuyen al desen-
volvimiento intelectual. Las oellas ar-
tes, principalmente la música, se en-
señan con brillo en Lausanne. 
En materia de arquitectura, apesar 
de no ocupar un puesto muy nota-
ble, sus construcciones son sólidas y 
elegantes. Sería injusto si no men-
cionase* algunos de sus ediiieios pú-
blicos. 
La catedral de Notre-Dame, es dé 
notar por su purísimo estilo gótico. 
En lo más alto de la ciudad, sobre una 
colina, parece abrazar y protegsr co-
mo una dulce matrona, a sus hijos 
que duermen tranquilos en su regazo. 
La cate dial de Lausanne, es, sin du-
da, el más notable monumento gótico 
de Suiza. 
El castillo de Saint Mire, de arqui-
tectura militar de la edad medía; el 
Hotel de Ville (Ayuntamiento), la 
iglesia de Sain Francois, en la plaza 
del mismo nombre, que lanza ai cielo 
su grandioso campanario. Entre sus 
edificios modernos, descuellan el Tri-
bunal Federal, en cuya plazoleta se 
encuentra la estatua de Guillermo 
Tell, iniciador de la libertad suiza; 
el Banco Cantonal y otros de menor 
importancia. 
Como distracciones, pued-.n citarse 
los conciertos relativamente más im-
portantes que en otras ciudades; buen 
teatro, al cual suelen venir artistas 
mundiales ;el Kursaal-Varietés, que 
abre sus puertas al público durante 
todo el año; tres cinematógrafos. Los 
sports pueden ser practicados en las 
mejores condiciones: el alpinismo, el 
foot-ball, el tennis, ciclismo, rowing, 
yatching, esgrima, equitación, patina-
je, todos aquí se cultivan con ardor. 
La estación férrea principal, de 
movimiento asombroso, es punto de 
cruce de las líneas que, enlazan la 
Suiza con los demás centros europeos. 
Tal es, a grandtes rasgos, Lausanne-
Ouchy. 
Salvador VIETA. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D I R E C T O S E N T R E 
H A B A N A Y 
J U N I O lo D E 1 9 1 3 , 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e e l D o m i n g o p r ó x i r a o j 19 d e J U N I O s e i n a u g u r a r á n l o s n u e v o s t r e n e s d i r e c t o s e n t r e 
l a H a b a n a y C i e n f u c g o s y v i c e v e r s a f o r m a n d o p a r t e d e l o s m i s m o s n u e v o s c o c h e s d o r m i t o r i o s a d q u i r i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t e 
s e r v i c i o . E l i t i n e r a r i o q u e o b s e r v a r á n e s t o s t r e n e s e s c o m e s i g u e : 
10-30 P. M, Sale Habana, Estación Central, 
12-38 A. M. „ Güines 
2-00 „ „ Unión 
2- 39 „ „ Navajas 
3- 53 „ „ Guareiras 
4- 48 „ „ Esles 
5- 27 „ Llega Rodas 
6- 45 „ „ Palmira 
7- 17 A. M. „ Cienfuegos 
llega 6-51 A. M. 
sale '4-44 ,. 
„ 3-19 „ 
.. 2-41 „ 
1-27 „ 
» 12-30 ,. 
„ 11-50 P. M 
„ 10-32 „ 
10-00 P. M. 
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R o b e r t o M e O r ^ 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . F r a n k R o b c r t s , 
A g e n t e G e n e r a l d e F a s a j * 
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Los conpclonlstas 
y el doctor Dolz 
La a n u n c i a T T ^ í ^ l e los conjun-
rionistas al doctor Eduardo Dolz, tu-
vo efecto anoche. 
Esa visita, como publicamos opor-
tunamente, tenía por objeto felicitar 
al doctor Dolz por su enérgica cam-
paña desde su popular sección de El 
D í a , " en defensa de los derechos de 
sus correligionarios. 
Considerábanse éstos preteridos por 
el general Menocal y sus Secretarios 
t-n la provisión de los destinos públi-
cos, y el doctor Dolz salió a su defen-
sa V'publ icó esas "Notas del d í a " 
oue han dado origen al movimiento 
de opinión operado entre los disgus-
tados conjuncionistas. 
Fai la redacción de nuestro colega 
" E l D í a " recibió el doctor Dol2 a sus 
correligionarios. 
Fueron dos comisiones, muy nume-
rosas, por separado. 
Los primeros en llegar fueron los 
asbcrtistas. 
La nutrida representación de los 
amigos del general Asbert la presidía 
o] señor Eugenio Faurés , que en nom-
bre de todos dirigió la palabra al doc-
tor Dolz. 
Comenzó elogiándole por su acti-
tud, tan desinteresada, poniéndose 
frente al Gobierno para señalarle la 
injusticia que cometía con los que le 
llevaron al poder, e indicándole los 
peligros a que habr ía de conducirle 
ese alejamiento de las masas electora-
les. 
Y le expresé luego el affradecimien-
to de sus correligionarios, porquo 
gracias a su actitud iban a lograr el 
premio a que se hicieron merecedores 
por sus luchas en la pasada contienda 
eleetoral. 
Después habló al doctor Dolz, y lo 
hizo con la brillantez que él acostum-
bra. 
Dijo que se felicitaba de aquel ac-
to, más por lo que representaba que 
por lo que de grato y halagador "pa-
ra él tenía, pues ese acercamiento de 
los asbertistas a él, conservador, sig-
nificaba que la Conjunción onntirma-
"ba unida, que las masas Pectorales 
eme juntas lucharon en la jornada del 
1*. de Noviembre se conservaban 
'compactas; que asbertistas v conser-
vadores, unidos para el triunfo e ín-
timamentes ligados en los momentos 
felices, también lo estaban en las ho-
ras de tristeza. 
Manifestó que este hecho que deja-
ba indicado le complacía sobremane-
ra, porque él entiende que una razón 
de patriotismo exiíre que Iti Conjun-
eióu subsista y cada día se consolide 
más para que pueda brindar al gene-
ra l Menocal el apoyo que necesita a 
fin de desarrollar, para bien de todos, 
s uamplio programa de gobierno. 
Y terminó dieiéndoles a todos que 
tuvieran fe en el general Menocal; 
que éste se hallaba animado de los 
mejores propósitos de atender sus as-
piraciones, porque las juzgaba muy 
justas. 
E l doctor Dolz fué muy aplaudido 
por la representación del a,sbertismo, 
que se ret iró complacida y esperanza-
da con sus frases. 
Después visitó al señor Eduardo 
Dolz otra comisión, muy numerosa, 
del comité conservador del barrio de 
•San Leopoldo. 
Formaban parte de esta comisión d 
Dr . Ramírez Tovar y los señores Ma-
nuel María Piorrot, César Aettlle, Ofii-
ner y otros muchos. 
Entre esta comisión y el doctor 
Dolz cruzáronse breves , discursos, se-
mejantes a los anteriores. 
El nuevfi administrador 
de "El Día" 
Nuestro estimado y antiguo compa-
ñero en la prensa, ¡señor Jnáu Muuiei 
Caballero, acaba de ser designado por 
la Empresa propietaria >\A periódico 
' ' E l ' D í a , " administrador general d3 
.sus intereses. 
Mucho nos complace cst.i designa-
ción en compañaro y amigo tan conse-
cuente siempre, y como a ese cargo le 
lian llevado sus relevantes méritos y 
"Mis vastos conocimientos en los asun-
tos periodísticos, lv augu'amos, dcj5 le 
uego, un complv/j éxito. 
Tal es nuestro deseo 
M r R u b e n s 
Embarcó ayer para New York, por 
la vía de Key West, el Presidente de 
la Cuban Destilling Co,. Mr. Horacio 
S. Rubens. 
FIESTA INTERESANTE 
C O N V E R S A C I O N E S M U S I C A L E S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
U FELICIDAD DE DN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "New Home." que se dan a 
Aplazo, y sin fiador, por sus agentes T i -
dal y Fernández, en O'Reilly 112 y 
114. 
c 1674 15-1S M . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gaatar en la cerveza de L A 
TEOPICAL, que es un cúra lo tedo. 
En el acreditado colegio "Cathe-
dral Schools" del Vedado se celebró 
anoche su fiesta anual, para el repar-
to de premios, en los amplios salones 
de la Sociedad de Propietarios. 
La fiesta resultó bril lantísima, asis-
tiendo a ella una muy selecta concu-
rrencia. 
He aquí el programa del acto: 
Primera Parte 
Cuadros plásticos "Admiradoras 
de Diana." Percy King , Caroline Pas-
cual, María Antonia Dumás, Li l l ian 
Canova, Louise Laborde, Teresa Cu-
bría, Bcrtha Huelsenkamp, Pilar God-
clon, María Osborne, Vanette Van 
Sweringen. 
Pantomina "Las Abuelitas," An-
drea Velasco, Paustina Sabater, Fran-
cisca Díaz, Berta del Cerro, Bertha 
Sanford, Loraine Mattox, Marión Dur-
lacher, Mercedes Cubría, Elenita 
Wiswell, Genoveva Silva, Noemi 
Lindsay, Almida Revilla. 
Recitación " E l Alegre fantasma," 
E. Percival King. 
Melopea, "Habla, habla, habla," 
Louise Laborde. 
Recitación " E l Coco," Elenita 
Wiswell. 
Música "The Pink Lady ," Pilar e 
Isabel Gordon y Teresa Moas. 
Recitación " E l abanico ro jo , " E. 
Percival King. 
Música "Vals de Fausto," Pilar 
Gordon, piano; Isabel Gordon, violíu. 
Segunda Parte 
"Una visión de la juventud." Per-
sonajes : Las Damas Juveniles i María 
Antonia Dumás, María Osborne, Ca-
rolina Pascual, L i l l i an Canoca. 
" E l Dios de los tiempos y sus do-
ce horas." Personajes: Bertha Huel-
senkamp. Mercedes Sotolongo, María 
J. y Sara Sabater, Fiavia López, Em-
ma Agüero, María T. Gutiérrez, Mar-
got Alfonso y Elodia Jor r ín . • 
" L a Reina de la Memoria." Perso-
najes: Louise Laborde. 
Diversión Juveni l ," Louise Labor, 
de. 
"Los Dulces," Mercedes Cubría. 
"Las Mamaitas," Angelita Dumás 
y Marión Durlacher. 
"Los Trozos," Ofelia Cabarroeas e 
Isabel Alfolso. 
"Las Muñecas , " Delia Sánchez. 
"Saltar la cuerda," Delia Sánchez. 
" L a gente de los cuentos," perso-
najes: "Juan y Catalina," Norwood 
y Browson. " L a caperucita Roja ," 
Dorothy "Wooding. "Blanca de Nie-
ve y los siete enanos," idem; "Las 
hadas," idem; " E l exceso de estu-
dios y sus hijas," idem ; " E x á m e n e s , " 
idem; "Las Modas ridiculas," idem; 
" L a Gitana," idem; "Las carreras," 
ideni; " E d u c a c i ó n , " idem; "Li te ra -
tu ra , " idem; " A r t e y música ," ídem; 
"Las flores," ídem; " L a mariposa," 
"Mariposa y extravagancia," idem; 
" L a sufragista," idem; "Cupido y 
i a novia ," idem. 
Distribución de premios. 
Reiteramos nuestra felicitación y 
nuestro aplauso al "Cathedral 
Schools." 
De todas las varias óperas compues-
tas sobre la alegre comedia de Beau-
marchais, únicamente la de Roasini ha 
desafiado la acción del tiempo. Es que, 
como dicen los franceses tiene le verve 
du diable) una gracia traviesa y jugue-
tona capaz de encantar a todos los 
düettimUf lo mismo a los que conside-
ran la música como mero pasatiempo 
que a los que buscan en ella la evoca-
ción de estados de alma. Increíble nos 
parece hoy que la linda partitura ros-
siniana recibiera la noche de su estreno 
en Italia una acogida no solo fría, sino-
hostil. 
La Empresa dQ Payrct nos ha ofre-
cido E l barbero al día siguiente de 
haber dado el Don Pasqu-ale y esto 
nos ha permitido a todos comparar 
ambas obra¿i de un mismo género y una 
misma factura, y reconocer que, ha-
biendo estado muy afortunado Doni-
zetti en su ópera, quedó bastante más 
abajo que Rossini en la suya. 
No llegué al coliseo a tiempo de oir 
el' primer acto, y me vi en la necesidad 
de pedir su opinión a un querido amigo 
mío, ingeniero, músico y hombre de ne-
gocios, cuyos juicios suelen inspirarse, 
en la benevolencia, sin olvidarse de la 
justicia: 
— " L a sinfonía no salió enteramen-
te bien—dijo contestando a mis pre-
guntas—por falta de matiz y exceso de 
desequilibrio en la orquesta. Macnoz 
estuvo admirable en la serenata. Tam-
bién como en la donna e mobile de ia 
noche de su debut y como en la escena 
de la maldición de Lucía. Me recor-
daba el Almaviva de Massini. Desgra-
nadas y afinadísimas las fennatas, 
divinamente articulados bs grupetti, 
llena de color la melodía y h elegan-
cia y . arte la dicción. No podía, en su-
ma, pedirse más.—La Vaccari acepta-
ble.—Federicci discreto como siempre. 
El papel viene a maravilla a sus con-
B a r b e r o d e S e v i l l a ' 1 
diciones innegables de actor y de can-
tante." 
Hasta aquí lo que se por cuenta aje-
na. Por la mía propia diré que en el 
segundo acto Perclló cantó muy bien 
el aria de la calumnia, que perdió par-
te de su brillo por haber sido acompa-
ñada tan pianissimo que no se oía el 
bello diseño melódico en terceras so-
bre el cual puso el autor una de sus 
más bellos ejemplares de recitativo or-
questado. La Vaccari esmaltó la famo-
sa aria Una vocc poco fa de fiorituras 
y cadencias enteramente nuevas para 
mí. Federicci siguió conduciéndose dis-
cretaraentg y Macnez hecho un gran 
actor. * 
En el último acto, como en el se-
gundo, la orquesta enormemente des-
equilibrada. El' metal tapando la cuer-
da, de modo que en muchísimos mo-
mentos, timbres secundarios tomaban 
el principal papel. Cantó la Viccari, 
en la lección de m ú s i c a , , . ¿las varia-
ciones de Proch?, . . No; la romanza 
Cliarmant oiscan de ísakmc. ¿Bien? 
Regular, pero aplaudidísima. 
Collotti, que en Don Pasqunle mos-
tró ya tendencias al clouniümo, fué un 
verdadero payaso en el Don Bartolo 
de E l Barbero. El púbWco le reía ia 
gracia y él, naturalmente, insistía e i 
seguir en el circo. Yo lo hubiera fusi-
lado por la espalda como a los felones. 
¿Cuándo se convencerán ciertos artis-
tas que E l barbero no os una bufona-
da ? ¿Es que no ven ia diferencia que 
existe entro la gracia fina y el chisto 
gordo? ¿Es que para ellos lo mismo 
puede ponerse en la mesa la sal en gra-
no que reducida a polvo impalpable? 
¡Qué falta está haciendo entre nos-
otros que la crítica musical se encauce 
por los caminos de la justicia y la sin-
ceridad! ¿Cuándo arrojaremos a un 
kdo el bombo y apelaremos al pito, al 
pito de auxilio para cansarnos de sil-
bar y de pedir socorro? 
isidoro CORZO. 
T R I B U N A L E S 
EN EL S U P R E M O 
R E O ü R S O S DECLARADOS S I N 
LUGAR 
Por la Sala de lo Criminal de este 
Supremo Tribunal se dictaron ayer 
las siguientes sentencias: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por infracción d'3 
Ley. establecido por Manuel Fer-
nández del Pino en causa por estala. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
Ley establecido por Inocencio Isaac 
en causa por asesinato. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley. Nicolás Aguilar 
Usatorres por infracción de la Ley 
i Electoral. Ponente: Sr. Divinó. Fis-
i sal: Sr. Bidegaray. Letrado: señor 
i Ponce de León. 
! Infracción de Ley. Ricardo Gonzá-
I lez Torrens por rapto. Ponente: Sr. 
Ferrer. Fiscal: Sr. Figueredo. Letra-
do: Sr. Castañeda. 
Quebrau^tamicntO' de. forma e in-
fracción de ley. José Ramón Barrios 
y González y otro y el Ministerio Fis-
cal. Estafa, atentado a la Autoridad 
y prevaricación. Ponente: Sr. Caba-
rroeas. Fiscal: Sr. Figueredo. Letra-
dos: Sres, A, de Castro y Dueñas. 
SALA DE LO C I V I L 
Y CONTENCIOSO 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
"The Cuban Central Company" con-
tra R. Flowler y Compañía. Ponente: 
Sr. Revilla. Letrados: Sres. Sánchez 
de Bustamante y Broch. 
—Infracción de Ley. Desahucio, 
"The Júca ro and Morón Sugar and 
Land Company" contra Andrés Gu-
tiérrez. Ponente: Sr, Hevia. Letrados: 
•Sres, Vivancos y Martínez. 
EN L A A U D I E N C I A 
HURTO 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra César Suárez, por 
hurto; para quien interesó el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rrecccional. 
E l defensor señor J iménez Morales, 
interesó la absolución, 
RETIRO E L FISCAL 
Ante la propia Sala Primera se ce-
lebró también el juicio de la causa 
contra José N. Jiménez por expen-
dición de monedas falsas. 
Para este acusado interesaba el Fis-
cal provisionalmente 1- nfua de tres 
años, 6 meses y 21 días de prisión co-
rrecional y 1,500 péselas du multa, 
y después de practicada.5 las pruebas 
retiró la acusación. 
Defendió el letrado de oficio señor 
Solís. 
ESTAPA 
Ante la Sala, Segunda sólo se cele-
bró ayer un juicio oral : el de la cau-
sa contra Eugenio Valor Sanz por es-
tafa; para quien interesó el Fiscai. 
500 pesetas de multa. 
E l defensor( Ldo. Mármol, solicitó 
la absolución. 
L A CAUSA DE 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Definitivamente se terminó ayer en 
la Sala Tercera de lo Criminal la ce-
lebración del juicio de la causa segui-
da en San Antonio de los Baños, con-
tra el señor Vi vaneo y diez más por 
un supuesto delito de malversación; 
quedando concluso para sentencia. 
ROBO Y ATENTADO 
Ante la misma Sala celebráronse 
los juicios de las causas contra Jesús 
Pérez, por robo y contra Narciso 
'González, por atentado. 
Para el primero interesó el Fiscal 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión correccional y para el 86-
^mulo 1 año y un día de la misma 
pena. . • •, 
Defendieron, respectivamente int.^ 
rosando la absolución, el letrado de 
oficio de dicha Sala y el Representan-
te señor Cano. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes , 
—La del juicio de menor cuant ía 
sobre pesos, establecido por don Die-
go Abellán contra don Manuel Sa-
batés. . 
_ y la del recurso contencioso-ad-
ministrativo establecido por el Ayun-
tamiento de la Habana contra una 
resolución de! señor Presidente de la 
R o pública. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por el Ldo. Casuso 
y por el doctor Carrera y el Ministe-
rio Fiscal. 
TRASLADOS 
Se ha dispuesto que el oficial del 
Archivo señor Manuel Pérez preste 
sus servicios en la Sala Tercera do lo 
Criminal. 
Y que el oficial de la Sala Tercera 
señor Enrique Guiral preste sus servi-
cios en la Sala Primera. 
DE L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas 
—Para Jenaro Inclán García, por 
estafa. 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
—Para Vicente López Rrito, por 
atentado, 1 ano, y un día de prisión 
correcional. 
—Para Pedro González Calzadilla 
(a) " E l Americano," por lesiones, 
1 año y 1 día do prisión correccional. 
—Para Cándido Prieto y José Salo-
mé Isla Abren, por robo, tres años, 6 
meses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
—Para Miguel Perelló, por estafa, 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Pastor o Podro Díaz 
y Díaz (a) "Suaba," por robo, a tres 
años. 6 meses y 21 días de presidio, y 
por hurto a 60 días de encarcelamien-
to. 
—^Condenando a Juan Hcrmida, 
por expendición de monedas falsas, a 
1 año y 1 día de presidio correccional. 
—Condenando a José Barnet, por 
robo frustrado, a 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
—Condenando a Juan M. Hernán-
dez, por usurpación de t í tulo, a un 
año y un día de prisión. 
—^Absolviendo a Juan Mata, Ca-
yetano Medina y Ceferino Losada en 
causa por corrupción de menores, 
atentado, lesiones e infracción del 
Código Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Menor cuantía . Ponon(,c. ,„ 
Letrados: Vázquez, ( \¿ L[Mw 
ibarm. Parte y Pons U d < 3 | 
NOTIFICACIONES 
Tienen notifieaeionoy QJl, 
cia las personas siguieiUp/ ^ 
Letrados : Benjamín unii; 
xander Kent. Carlos de 1 i 
nehe. "ríos 1. (hlf,v, * B , 
Manuel K. (lome/, Hemont V ' ^ 
idal .Morales, R.afael C a l z a ^ p i 
ía 
Vi 
A. Solís, Rodolfo F ('fiado 
por 
L A A L E M A N A " 
¡ F i l a m e n t o 



























SE LLAMA LA ATENCION 
de que muchas de las lámparas que se 
venden ñor watts el número de ostos es 
mayor al de las bujías, resultando por 
lo tanto un perjuicio para el comprador 
por su mayor consumo. 
L A M P A R A ¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b l e ! 
PA RA 
220 VOLTS 






























A L M A C E N 
V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B-MONTE 21 l.-HA^NA 
Ventas al por mayor a 
precios convencionales 
SALA PRIMERA 
Cansa contra José Machado 
estaia. 
Contra Rafael Chávcz, por robo. 
—Contra Abelardo González y Ber-
nardo Sánchez, por abusos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Esperanza Salesa, por es-
tafa. 
—Contra Enrique García por ame-
nazas, j • v 
SALA TERCERA 
Contra Antonio Rodríguez, por dis-
paro y lesiones. 
—Contra Primitivo Morales por 
disparo. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l de la Audiencia para hoy, son 
las siguientes: 
Este. Cecilio Lino Cruz contra José 
Alberto Morejón, sobre pesos. Menor 
cuantía . Ponente: Valle. Letrado: Iba-
rra. Estrados. 
'Güines.— Basilio Barreto contra 
Victoriano Ramos sobre nulidad de 
escritura y otros pronunciamientos. 
Menor cuantía. Ponente: Edelmann, 
Letrados: Armas, Parte, Estrados. 
Casulleras, Juan Sonsa VIic,l? 
vaucos. Angel Caiñas, Al ioné ' ' 
t e ve. m \ . 
Procuradores: Daurny, Qj. 
Lcaués, lu)vira, ' ^ n ^ M l ^ a y a ^ J ^ 
ling, Matamoros, José \ ¿ j 8 ' . ^ 
l ' emra , W l 'Vnvr. Aparicio 
Toseano. Castro, Barrio. Sierra f5̂  
ara, Reguera. > 
Mandatarios y Partes. Ran-
cia Mon, Juan M. Martínez \r ^ 
('. Soto, Mloutcrio Al. de ' ^ ^ 
Miguel Masson, José M. R0<iri 
Naroiso Rui/,, Pedro Alvaro oí?2' 
oo. José Illa, Alborto PonS> ^ 
González Saonz, José M. l l ^ ^ 
Juan I . Piedra, Armando JiméneM-
berto Angulo. Francisco López'¿•, 
con, Luís .Márquez, Ramón pJ?" 
Francisco Díaz y Díaz, Mariano? 
pinosa, Alfonso Martínez, 
I l la , José Rodríguez González, ¿ 
A. Arrufat, Luís Llorcns, Per'nan? 
G. Taricho. Antonio Salas, Manuel f 
Valles, Enrique Vañez, Pablo Pie(j; 
Carlos llompoi-, Juan M. Rodrígu 
Kélix Podríguez, Andrés Cast., 
Jasé A. Solís. 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
('•Gaceta" del L¡9 de Mayo.) ' 
Juzgados de primera instancia. 
Del Norte, al señor W, S. Miller.U 
Este, al señor Dionisio Vega y i 
do. De San Antonio de los Bai^Jf 
señor Nicolás Chacón y Hagctoleiií 
Solís Jacomc. 
Juzgados Municipales— Del Nt», 
te, a los señores Feliciano Díaz Vicen-
te Brigallo y Sergio del Llano, 
noticias 
del_ Puerto 
E L G H A L M E T T E 
Entre los pasajeros llegados ayerp, 
el vapor "Chalmette", procedentedíj 
New Orleans, liguraban los estudiantit 
cubanos, Ramón de la Vega, JnanM, 
López, J. F. Castro, Gustavo Porto j 
Fidel y Ernesto Lage, el comerciante 
mejicano señor G. M . Urgarte y el 
tor G. A . Burgdam. 
E L FREDNOSS / | 
E l vapor noruego "Frednoss" 
ayer, procedente de Baltimore, con ca: 
ga general. 
E L REGINA' 
E l vapor alemán "Regina", enttíd 
puerto ayer, procedente de Cristwníi, 
con escalas en West Harthlepool y M 
folk. 
E l "Regina" ha invertido 27 $lwj| 
la travesía. 
E L MASCOTTB 
E l vapor americano "Mascotte'i 
fondeó en puerto anoche, proceda^ 
de Key West, con correspondencia pli 
blica y pasajeros. 
L A L L E G A D A D E L ^CUBA" 
El coronel Morales Coello rec? 
ayer el siguiente aereograma del ^ 
mandante del crucero "Cuba'. . 
New York, Mayo 28.—J •fe ^ D í 
Nacional.—Habana.- Fondeamos m 
nueve mañana.—Quevodo. 
E L B L A N O H E 
El remolcador "Blancl ic" salió a«f 
rumbo a Sagua la CramF, despachado 
por la Compañía J d Dragado, a <Ñ| 
servicio se encuentra. 
Este. César Pérez contra Juan Váz-
quez y Miguez Vázquez Constantín. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P C B G C O 
la única de base científica y o r i -
ginaria de la práct ica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y dro^nerias 
w i i i m n m i i i m i 
C 1219 alt aO S 
EOLINA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a i l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Mahtía palabra Creolina et registrada bajo el 4948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
¿ Q u e r é i s 
lo 
L a r g o y E s 
Cuidad entonces bien el cabello* 
Nutridlo como se debe. Todo cr<£ 
cimiento requiere una nutrición a 
cuada. El cabello no nutrido 8 
hiende en loa extremos, vue veŝ  
gris antes de tiempo, y se manti 
corto y reseco. Nutrid entonces 
cabello; emplead un nutricio del c 
bello regular. Nutridlo con el vig 
del Cabello del Dr. Ayer, fi^w 
gadlo bien en el cuero cabello^ 
Y así ayudáis á la naturaleza a Q 
os dé un cabello rico, espeso y 
berante. Consultad al médicoace 
del Vigor del Cabello del Dr. ^ 
para aplicarlo á vuestro cabelio-
V i g o r del Cabello 
del Dr . Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B B l ^ 0 
deparado por el DH. J C„A J / f 7 
La higiene prohibe el abuso ^ ]t 
alcoholes, y recomienda d ^ ^ 
cerveza, sobre todo la ^ ^ 
PICAL. 
üe la iiiañajia.—^iayo 'óO de 1913. 
P L U M A Z O S 
£1 cuento de una comedia 
E l cronista pecador tuvo hace meses 
m instante fatal, ese instante en que 
todos los españoles y sus afines nos cree-. 
thos comediógrafos, y como tal escribió 
tina comedia de esas que se han dado 
llamar psicológicas. 
Y luego que escribió la comedia, ha-
teatros sabe hasta dónde el " j e j é n 
teatros sabe basta dónde el "equén 
pUSo el h u e v o y Zárraga le prometió 
]eer]a "seriamente" y si el ensayo es-
taba bueno estrenarlo en uno de nues-
tros teatros. 
Si el lector ha leído la biografía de 
algún comediógrafo, se dará cuenta de 
]oDque significa esta terrible frase de 
estrenar. 
¡Es t renar ! Pocos, muy pocos, de los 
espectadores que asisten a un estreno, 
saben lo que ha costado al autor de la 
obra, lograr que aquella farsa pase de 
las cuartillas a la vida artística de la 
escena; humillaciones, burlas, negati-
vas groseras (muy frecuentes en gentes 
de teatro) y por cima do todo esto, me-
ses y aún años de espera angustiosa 
azuzada por la ambición y la duda. 
Lograr estrenar no es la carrera, pe-
ro es, contando con que so tenga talen-
to, la mitad de la carrera. La escena, 
como las mujeres, lo que más regatea es 
la primer sonrisa. E l cronista, que una 
vez se sintió comediógrafo, tenía lo-
grada esa sonrisa, con la protección de 
quien como Zárraga sabe bien los ca-
minos que conducen en derechura ai 
triunfo teatral, al aplauso público, al 
éxito de contaduría, a todo eso que for-
ma la bella perspectiva que ven allá a 
lo lejos los luchadores del arte, los sol-
dados de la eterna bohemia literaria. 
Pero el cronista releyó su comedia, 
una de esas comedias a lo Ramos, de 
las que dijo el insigne Benavente que 
"eran irrepresentables", y como el po-
bre autor de la comedia no se cree, a 
Dios gracias, n i un genio incompren-
dido, ni una víctima de los envidiosos 
de su talento, tuvo miedo de su propia 
obra, y en soliloquio con su conciencia, 
resolvió dejar dormir eternamente en 
el armario de sus viejos libros a la 
triste comedia, heroína de este cuen-
to. 
I No ha comprendido el lector ia mo-
raleja de este Plumazo? Pues el cien-
to de la comedia que murió vh-cren, 
prueba que müchas malas accio/ie?, en-
tre ellas la de escribir "malas come-
dias" y tratar de estrenarlas i'Tgo, se 
hacen por que no se piensan. Hay mu-
ehas cosas, y esta entre otras, que si se 
•áensan no se hacen. 
m. RODRIGUEZ RENTOELES. 
I l S Í A J E D R E C i S I A r 
El Libro del Torneo de la Habana 
Ya ha aparecido eí tan deseado " L i -
bro del Torneo de la Habana," que 
contiene todas las partidas .jugadas en 
el mismo, profusa y profundamente 
anotadas por el joven e ilustre cam-
peón de Cuba. Josa Raúl Capablanca. 
Una minuciosa introducción rela-
tando la génesis del Torneo y su des-
arrollo, y un índice copioso, así como 
los datos biográficos de los concurren-
tes, completan esa obra, que no debe 
faltar en la biblioteca de ningún ama-
teur cubano. 
: Además de los diagramas de las po-
siciones interesantes, el libro está ador-
nado con grabados: retratos de los "wen-
cedores, del Alcalde de la Habana, del 
concejal señor Jacinto Ayala, un gru-
po de los maestros, del Director del 
Torneo y de varios aficionados del 
Club de Ajedrez de la Habana. 
En conjunto, un bello volumen de 
120 páginas en octavo mayor muy bien 
presentado. 
Se vende en las principales librerías 
y en la administración del ' ' Capablan-
ca Magazine" y de " E l F í g a r o " a un 
dollar. 
Los que deseen recibirlo por correo 
certificado deberán añadi r para el 
franqueo 15 centavos en sellos. 
Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús 
ES PRECISO I¡ÜE REINE 
Cualquiera puede estar harto de oir 
y leer—que si tal metrópoli es el cere-
bro de Europa, la otra el corazón del 
mundo y la de más allá la antorcha de 
no sé dónde—: lo que no es fácil es 
que todos se avengan con tales cere-
bros y corazones, aunque nos los den 
regalados. 
Son género muy sobado, para que 
podamos conformarnos. 
¡ En cambio sé yo de un corazón y 
quién no lo sabe t a m b i é n ! . . . Eso si 
que es corazón, que merece serlo, así 
de las naciones como de los pueblos, 
de las sociedades como de los indivi-
duos. 
i Corazón regio, imperial! 
Su -realeza es tal', que, aun cuando 
en otros reyes tienda a deslucirse, en 
E l parece campear cada día más. 
Ese Corazón excepcional, dfi verdad, 
ante quien hoy se humillan millones y 
millones de incondicionales vasallos, 
regados por toda la tierra, es el Cora-
zón Sa-graéú de Jesús. 
Ese Corazón Sagrado es preciso que 
reine, y de hecho reina ya. 
Pero ¡qué manera tan nueva y sin-
gular de reinar la suya] Sin estrépito, 
sin aparato: por caridad y amor, en lo 
último de los corazones. 
Veamos l ^ . 
Celebraba con sus discípulos Jesús, 
en la última noche, un convite, de im-
borrables recuerdos: quien llevábanla 
palabra era naturalmente el divino 
Maestro, de quien, entre otros dulcísi-
mos conceptos, el del amor salía, ^ sin 
cesar, de sus labios, como si quisiera 
dejarnos en testamento, que la Cons-
titución fundamental de su reino era: 
reinar por amor y no por temor-, rei-
nar sobre amigos y no sobre esclavos. 
" Y a no os diré siervos. Os he llama-
do amigos, porque os he participado 
todo lo que he oido de mi Padre." 
Y cuando quería exhortarlos al cum-
plimiento de su ley ¿qué es lo que les 
dec ía?—"^t me amáis, guardad mis 
mandamientos. 
Otro hubiera dicho: si me teméis o 
me estimáis, si me admiráis o respe-
táis ; pero E l mucho más finamente: si 
me amáis. 
- S i alg-un-o me ama, guardará mis 
mandamientos... y el que no me ama, 
no guarda mis mandamientos. 
Tales fueron las últimas palabras 
del Señor a sus discípulos y tal su tes-
tamento. ¡Testamento de amor, ley 
fundada sobre cimientos inconmovi-
bles de caridad, como convenía que 
fuese, para que se distinguiera divina-
mente de l'os demás, proponiéndoles al-
go bueno que imitar! 
No los rayos del Sinaí. ni el trueno 
de temerosa nube, ni anuncio de cala-
| midades y derrotas, si no se cumplía 
su ley, como se anunciaba cuando la de 
| Moisés; sino intimación afable de 
amor. t 
" 8 \ me a m á i s " . . . y, 110 sois sier-
vos sino amigos . . . " 
Si quisiera siervos, se rodearía de 
guardias y centinelas, como Heredes y 
Pilatos; blandiría el rayo de su poder 
y castigaría, al punto, sus ofensas, co-
mo los tiranuelos de la tierra, que 
orientan su trono sobre celos y envi-
dias. 
¡ Y qué remedio les queda... ! 
Jesús quiere amigos; y los ama tan-
to, que está abogando continuamente 
al Padre por él'los: quiere amigos, y 
tan de veras, que, en el cielo, tiene 
por oficio interceder por éllos; y en 
la tierra, ofrecerse en hostia por los 
mismos. 
i Y ya van veinte siglos de hacer to-
do esto.., y como si empezara.. . ! 
Ahora, si Jesús es Rey tari amoro-
so, es preciso que reiné y que preva-
lezca el imperio de su Sagrado Cora-
zón sobre nosotros. 
" ¿ P o r qué se habrán conjurado con-
tra E l de ese modo las naciones f * 
¡YcAja, tengan juicio y adviertan lo 
que hacen los jueces de la t ie iva!" 
Cierto que El , omnipotente como es, 
podría formarse, a su gusto, su 
EBRA Amina de Me 
fouiWCA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
r 
C 573 SIS-f F, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en l a s enfermedades d e l estomago 
maravillosos efecto» son conocidos en toda la Isla desdo haco man de treinta 
ios. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas prepiedades. Te* 
0s 'o« médicos la recomiendan. 
í60» JMtáy.-l 
reinado e imponer a pueblos y nacio-
nes su reinado excepcional. No tenía 
más que presentarse con toda su es-
pléndida e irresistible amabilidad, 
trasfigurándose auto nosotros, cual en 
otro Tabor, de incomparable magnifi-
cencia. Pero no: no quiso ni quiere rei-
nar sobre nosotros en esto mundo—en 
el otro será otra cosa—desdo los es-
plendores del Tabor • sino desde el leño 
de la Cruz. 
i Mejor! Así nuestro amor hacia E l 
será enteramente libre y soberanamen-
te meritorio. 




A l a r c ó n 
Se encuentra en nuestro país el con-
ferencista y escritor español don Ma-
riano Alarcón, y mucho me place ex-
presar en esta crónica la buena acogida 
que ha tenido entre nuestros intelec-
tuales, prontos siempre a rendir t r i -
buto de admiración y aprecio a cuan-
tos intelectuales o gente de valía arri-
ba a nuestras playas hospitalarias. 
El señor Alarcón que no nio era des-
conocido, puesto que he tenido ocasión 
de leer en este Diario y otras publi-
caciones muehas de sus producciones 
escogidas, ha merecido y está mere-
ciendo toda clase de distinciones en 
nuestro país, y ello representa una 
manifestación de la simpatía que sen-
tiraos por la nación progenitora, por-
que Alarcón es español, es una dis-
tinguida personalidad española que 
recorre nuestras tierras americanas 
regando la simiente que proclama la 
unión y la intimidad entre España y; 
la gran familia hispano-americana. 
Alarcón cruza por tierras de Amé-
rica realizando una obra nobilísima y 
por la cual hemos venido abogando 
desde hace años: la de la intimidad 
hispano-americana con la nación pro-
genitora, con la hidalga y cabal'leresi'a 
España. 
Su primera conferencia estaba seña 
lada para el día 7 del mes en curso 
en el teatro " L a Republicana." Y sm 
ningún obstáculo obtuvo con la rea-
lización de ella un ruidosísimo trim./o. 
Asistió a dicha conferencia una con-
currencia numerosísima y selecta en-
tre la cual merece mención la colonia 
española que estuvo a la altura" de su 
deber por amor y patria, y la cual' ocu-
pó palcos engalanados con banderas 
españolas y dominicanas y al concluir 
el señor Alarcón le hizo un fino obse-
quio. 
Sn primera conferencia estaba se-
ñalada para el día 7 del mes en cur-
so en el teatro " L a RepubHcana.',' 
Y sin ningún obstáculo obtuvo con 
la realización de ella un ruidosísimo 
triunfo. Asistió a dicha conferencia 
una concurrencia numerosísima y se-
lecta entre la cual merece mención la 
colonia española que estuvo a la al-
tura de su deber por amor y patria, 
y la cual ocupó palcos engalanados 
con banderas españolas y dominica-
nas y al concluir el señor Alarcón le 
hizo un fino obsequio. 
La conferencia fué desarrollada al-
rededor del tema " L a voz de la ancia-
na madre," y estuvo desarrollándo-
lo elocuentemente con facilidades de 
dicción, majestuosidad en la gesticu-
lación y serenidad conceptuosa por el 
tiempo de hora y media, durante el 
cual tuvo rasgos brillantísimos que 
arrancaron atronadores aplausos al 
escogido auditorio, y muchas veces 
hubo el' conferencista de dejar hablar 
para dar tiempo a los aplausos que 
se sucedían con frecuencia. Alarcón 
que es un devoto de estas tierras ame-
ricanas, expresó coñ gallardía y alte-
za de miras bien intencionadas la in-
tensidad del amor desinteresado y es-
pontáneo que sient-3 España por sus 
hijos de aquende el Atlántico, y con 
citas históricas muy oportunistas y 
convincentes probó que nunca- fue 
España culpable de los hechos inqui-
sitoriales realizados en América a 
contar de la época del descubrimien-
to hasta la do la emancipación; mar-
có rutas luminosas a seguir para man-
tener en estrecha relación amistosa a 
los países hispano-americanos oon Es-
paña, porque así lo exigen la afini-
dad de razas, la religión, la comuni 
dad de ideales, el habla..., 
Y claro está que debemos propen-
der a ello para honrar la memoria de 
nuestra raza y prestigiar más nuestro 
origen, y en efecto no debemos penni 
t i r que decaiga el entusiasmo iniciado 
en buena hora por Belisario Roldán, 
AUamira, Rueda, Valle Inclán, Posa-
da,* Zamacois, ligarte, Deschamps, 
Blasco Ibáñez y Alarcón. 
En interés de dar mayor esplendi-
dez al acto y de aportar su grano de 
arena a la obra magna de intimidar-
nos más con la tierra de Costa y del 
Cid, de Castelar y Rueda, ocuparon 
sitial escogido en el acto, el poeta lau-
reado Apolinar Perdomo y el notable 
y aristocrático poeta Primitivo He-
rrera; el primero con su "Boceto de 
un poema a E s p a ñ a " admirablemen-
te recitado por el municipal ¡<?ta Amia-
ma Gómez, y el segundo con una va-
liosa producción poética intitulada 
"Canto a E s p a ñ a . " La velada con-
cluyó con la recitación que hizo Alar-
cón de un bello poema " A Santo Do-
mingo." 
Como se vé, puede afirmarse que 
esa noche Santo Domingo, rindió un 
homenaje insuperable a España y 
que ésta Ig correspondió por medio 
de Alarcón, huésped ilustre de la r i -
bereña del undoso Ozama. Dice un 
cronista, refiriéndose a Alarcón y su 
conferencia: ' ' Deleitosa, amena/ sal-
picada^ de poesía y de anécdotas inte-
resantísimas, la conferencia de ano-
che ha ceñido a las sienes del joven 
Alarcón un fresco ramo de laurel 
qmsqueyano." Y nunca ha sido tan 
sincero un cronista como en este caso. 
Seguros estamos de que Alarcón no 
olvidará nunca las horas pasadas en 
nuestro solar dominicano, porque en 
él no ha Recogido más que rosas y lau-
reles gloriosos, y su segunda confe-
rencia podemos afirmar que contri-
buirá a anudar más los lazos de en-
trañable afecto que nos estrechan a 
la España nueva, fuerte y digna que 
soñaba el león de Graus, y cuyo sue-
ño se va objetivando por cima de va-
lladares e inveterados rutinarismos. 
De Santo Domingo se dir igirá el 
señor Alarcón a la vecina isla do 
Puerto Rico, en donde pronunciará 
algunas conferencias de propaganda 
hispano-americana, y de esta última 
isla que perece entre las garras del 
águila de Washington, i rá a los Es-
tados Unidos con el propósito de d i r i -
gir personalmente la impresión en 
inglés de su aplaudido libro " E l Na-
rrador de Parábolas ," despuós de ló 
cual se propone dar algunas conferen-
cias en la "Sociedad Hispánica de 
Xew Y o r k , " en el "Ateneo Hispano-
americano de Washington" y en la 
renombrada "Universidad de Colum-
bia." 
Y no terminará ahí la ruda y lar-
ga labor que se ha impuesto en inte-
rés de servir a su Patria y a los paí-
ses hispano-americanos, a los cuales 
ama eon devoción, como he dicho. De 
los Estados Unidos, saldrá para los 
países de la América Central y des-
de ellos circulará una visita â  todos 
los países de la América del Sur en 
todos los cuales y en sus principales 
ciudades, dará conferencias encami-
nadas siempre a despertar el interés 
de mantener estrechas relaciones con 
la Madre Patria. 
Alarcón, que no siente Paquear sus 
energías, está escribiendo una obra 
que ha dg ser importantísima, en la 
cual relata sus impresiones de los paí-
ses recorridos. 
De todos modos, aplaudamos su la-
bor, porque es honrosa y digna a to-
das luces; rindamos aplausos a ese 
heraldo del país de PJspaña que vie-
ne conquistando almas con su verbo 
elocuente y no con las armas mata-
doras del guerrero empedernido que 
cifra su mayor triunfo sobre monto-
nes de cadáveres de inocentes o cul-
pables. 
Recientemente se ha embarcado pa-
ra Europa por vía de San Thomas el 
ÍA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LL£Nl/RA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 





doctor José Lamarche, quien se d i r i -
ge a La Haya a hacerse cargo del 
puesto de iMinistro Plenipotenciario 
en aquella ciudad, para el cual fué 
designado últimamente. El doctor 
Lamarche era en la actualidad Sena-
dor por la provincia de Santo Do-
mingo, y es uno de nuestros j ' iristas 
más distinguidos. 
Fran. X . d d Castillo Márquez. 
La Romana^ Mayo 11. 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Mayo 26. , 
Bautizo. 
Con .motivo die recibir las aguas bau-
tisma.Ies el último hijo de los estimados 
y distinguidos esposos Luis Giner y Blan-
ca Rosa Padrón, se ha visto la elegante 
morada de éstos invadida gratamente por 
un grupo de lo m¿Ls selecto de nuestra 
sociedad, algunos de cuyos nombres soi 
los siguientes: 
Señoras Bernarda Díaz, Blanca Iglesias 
y Agustina Padrón. Señoritas Felicia Her-
nández, Avelina Padrón, Carmita. Avalo v 
la ilustrada profesora de piano UOdulia 
Troya. 
Al terminarse el hermoso acto fuimos 
obsequiados con abundantes y exquisitos 
dulces y licores por los dueños de la ca-
sa, a quienes felicitamos muy de veras 
por lo hermosa y agradable que ha resu..' 
tado la fiesta. 
Le d'eseamos al nuevo cristiano una 
rie jamás interrumpida de bienandanzas. 
, Felicitación. 
Sea ésta muy sincera y expresiva para 
la inteligente y estudiosa señorita María 
Carlota Tirado, por las brillantes notas 
que le lia. otorgado el tribunal que ha ve-
riílcado, en días pasados, los exámenes 
de piano en el colegio de la señorita pro-
fesora de piano Obdulia Troya, a quien 
hago extensiva esta felicitación. 
De Jovellanos. 
Desde esta villa me llega una fidedig-
na noticia, muy simpática. Es la de haber 
sido hecha la petición oficial de la distin-
guida y bella señorita Marta Pérez por 
el correóto comerciante de aquella locali-
'dad señor Herminio Ferrara. 
Que sea enhorabuena. 
Del teatro. 
Al fin, el cine de nuestro único teatro, 
"Circuito Cuba," ha tenido un descanso. 
Desde el sábado ha venido actuando con 
éxito la compañía de zarzuela española 
de Pepe Serra Calvó, en la que figura co-
mo primera tiple cómica la señorita Ro-
sario Fernández, la que ha sido ruidosa-
mente aplaudida. 
Lluvias. 
En estos últimos días han caído torren-
ciales aguaceros que mucho han beneficia-
do a los campos v cosechas. 
A. D. MARGOLLES. 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Mayo 27. 
Una simpática ílesla se levó a cabo en 
los espaciosos salones de la Colonia Es* 
pañola en la noche del día 25 con motl-
vo de la conferencia dada por el doctor 
Enrique Valencia Martín de Herrera, so-
bre la "España Moderna" y "Confraterni-
dad Hispano Cubana." 
Numerosas damas y señoritas llenaron 
el salón principal; las demás sociedades, 
la prensa y la Colonia se hallaban digna-
mente representados. 
Serían como 'las ocho y media cuando el 
señor Coronas, Director del Colegio de 
Segunda Enseñanza, hizo la presentación 
del orador, con frases tan oportunas que 
fueron promiadas con merecidos aplau-
sos. 
El señor Valencia durante su discum 
tuvo momentos y emitió conceptos tan fe 
lices, que le merecieron demostraciones 
de general aprobación. Fué muy felicita-
do. 
Terminada la conferencia, fué obsequia-
da la concurrencia con exquisitos dulces, 
mantecado y champagne. Seguidamente se 
improvisó el baile, y a las doce de la no-
che todos abandenamos los salones de la 
Colonia Española, llevando gratos recuer-
dos de la fiesta, y el agradecimiento en 
el alma para con la progresista Directiva 
del mencionado Centro. 
EL CORRESPONSAL. 
s Guajiros 
A todos los ciudadanos que vienei 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a f i n que no se pierdan n i den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
C 1876 m. 20 
L U Z B R I L L A N T E 
Elab» Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán fiRtamnadas en las tapitas las re-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca áe fá' 
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L AGESTE 
LUZ 
L A P E P 5 I N A Y 
HACE QUÉ El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I ! a I y d e 4 á 5 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta ei aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, ¿ 
que nada tiene que en-
ridiar al .̂ as más purificaüi ^o.o aesno posee la gran ventaja de no icncnu-P 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen* 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
fs igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cíase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy rfcducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clasa 
íuperior para alumbrado fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The W ^ t India Gil Refining Ce—Oft cína SAN PEDRO N'im. 6.—Habana. 
150S May.-l 
as con 
m Doctor JOHNSONi más finas n *• m t* «• i« 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
May.-l 
L o s me jo res p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y Jos d ien tes . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 1 4 2 
E S T R E Ñ I M I E N T O Contra el c o i n c n i m i c f i i y j sss m m m n \ 
jaqueca, malestar. Pesadez Bastriea, oto. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD * i D ' FRANCKI 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X . E R O Y . 98. Ruó d'AiaEterdam, PARIS y todas tas Farmacias, 
H A B A N A 4 9 . Especia] pura ios pobres d© 5% a 6 
1562 Ma^.-l 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
MARCA 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
4.\ m:, 11 . 
E s díca de felicitaciones. 
Sean las primeras, en s u f i f t a ono-
mástica, para una joven y bella aaraa, 
Nandita Sángui ly de Nogneira la luja 
del ex-Seéretario de Estarlo, el briKfl-
dier Manuel S a á g u ü y , Inspector Ge-
neral' de. las Fuerzas Armadas de la 
.República. 
Y está de días también, y para ella 
tiene el cronista un sacudo especial, la 
interesante señora Emelia Aguilera de 
Cárdenas. 
¡Cuántos Fernandos que saludar! 
** E l Alcalde de, la Ciudad, general 
Freyre de Andrade, que filé objeto 
anoche, en sus vísperas, de una cariño-
sa mani fes tac ión de s impatía . 
E l ilustre Rector de Belén, Reve-
rendo Padre Fernando Ansoleaga, taif 
querido por sus altas virtudes y gran-
des merecimientos. 
E l nuevo Director de Beneficencia, 
doctor Fernando Méndez Capote, fa-
cultativo, de honrosa historia profesio-
nal y un caballero excelente, sin ta-
cha. 
EU Tesorero General de la Repúbli-
ca, coronel Fernando Pigueredo, y el 
elocuente orador y notable letrado 
Femando Sánchez de Fuentes, repre^ 
sentante a la Cámara. 
Los doctores Fernando Zayas y Fer-
nando López Muro. 
E l doctor Fernando Ortiz, distin-
guido letrado y publicista, secretario 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País . 
Fernando Barrueco, Fernando Za-
yas y O ' F a r r i l l . Fernando Vidal'. Fer -
nando González ¥ e r a n e s y Fernando 
Mendoza, abogados todos de los más 
conocidos del foro habanero. 
Femando Varona , y González del 
Valle, Fernando López. Femando d? 
Cárdenas, Fernando O'Reilly, Fer-
nando Cervantes. Fernando Beren-
guer, Fernando de Plazaola, Fernando 
Batista y Fernando Garrido y Monte-
ro, padre este úl t imo del populAr di-
rector de La Prensa. 
Los conocidos y s impáticos jóvenes 
Fernandito Senil. Femando Martí-
nez Zaldo, Fernando Castroverde y 
Fernando Garrido f Arango. 
E l notable escultor Fernando Ade-
lantado, miembro de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, y otro artis-
ta, joven y de mérito, Fernando Gó-
mez Alfau. 
Fernando Caamaño, director de El 
General, la simpática revista cómico-
ilustrada. 
U n ausente. Fernando Mesa, amigo 
siempre querido. 
Y un Fernando más. 
E s de casa, y de todos queridísimo, 
compañero tan bueno, tan leal y tan 
consecuente como Fernando Rivero. 
Y o me hago, intérprete de un senti-
miento unánime en esta redacción de-
seando para Don Fernando en sus días 
todas las satisfacciones imaginables. 
Y salud y prosperidad. 
L a boda de anoche. 
Se celebró en B í lón . ante su altar 
mayor, con gran lucimiento. 
E r a n los contrayentes la señorita 
Isolina Betancourt, tan bella como 
graciosa, y el joven y apreciable doc-
tor José Capote y Díaz. 
Novia encantadora. 
S u traje, bl'anco y vaporoso, parecía 
servir de realce y complemento a sus 
naturales atractivos. 
IQué interesante Isol ina! 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Matilde Díaz de Capo-
te, madre del novio, y el popular L u -
cio Betancourt, t ío de la desposada, 
quién tuvo por testigos al doctor Fer-
nando Sánchez do Fuentes y al Encar-
gado dg Negocios de Colombia, doctor 
Ivieardo Gutiérrez Leé. 
Y como testigos del novio actuaron 
los distinguidos doctores Diego Tama-
yo y Guillermo Díaz. 
Numerosa era la concurrencia. 
Toda hacía votos, al desfilar los no-
vios, muy contentos y muy complaci-
dos, por su m a y o r Pélicidad. 
Votos que el cronista suscribe. 
* 
De vuelta. 
A bordo del vapor Havami llega-
ron el miércoles de Nueva York los jó-
venes y , s i m p á t i c o s esposos Mercedes 
Crespo y Francisco Sonsa. 
E l señor Sou^a es un distinguido 
funcionario de la Secretaría de Justi-
cia. 
Reciban mi bienvenida. 
E n el Cerro. 
P a r a mañana, ú l t imo día de Mayo, 
prepárase en la iglesia de la aristocrá-
tica barriada una fiesta que ha de re-
sultar muy interesante. 
H a sido combinada por el Padre 
Viera, el popular párroco del Cerro, 
como despedida de los ejercicios del 
mes de María. 
Todos los n iños de las escuelas ofre-
cerán flores a la Virgen. 
Y entretanto cantará un coro forma-
do por los alumnos de la academia de 
aquella barriada, la que dirige el maes-
tro J u a n González, organista de la pa-
rroquia. 
Las más distinguidas familias del 
Cerro se dan cita para la noche de 
mañana en la iglesia de San Salva-
dor, i 
Será una bella fiesta. 
Dora Gómez e Iznaga. 
L a triunfadora en el Certamen de 
Belleza que llevó a feliz término re-
cientemente La Corrcspondemia de 
Ci^nfuegos. 
Nunca sufragios más merecidos. 
. L a gentil Dora,*qne ha venido a la 
Habana de temporada, no solo tiene el 
saludo del cronista. 




Mr. Horacio Rubens, el antiguo abo-
gado de la Junta Revolucionaria de 
Nueva York y, en la actualidad, presi-
dente de la Cu-han Destüling Co., em-
barcó ayer en el Prince Gcorge con 
dirección a los Estados Unidos. 
Lleve un feliz viaje. 
• « 
E s t a noche. 
L a ú l t i m a función del nuevo abono 
de Payret con la ópera Fausto por L u -
crecia Bori y Perel ló de Seguróla. 
E l baile de las flores de la s impáti-
ca sociedad E l Progreso. 
Y noche de moda en idbisu. 
enrtqtte F O N T A N I L L S . 
V A R I E D A D E S 
Una de las cuatro bellas carrozas de la sucursal de la cervecería "Tfvoli y 
Tropical" en Santiago de Cuba, que figuraban en la manifestación celebrada el 
20 de Mayo en la capital de Oriente, con motivo de la fecha patriótica. 
Dichas carrozas fueron generalmente celebradas. 
L O S S U C E S O S 
P A R A E V I T A R U N I N C I -
D E N T E G R A V E . . . 
Anoche se presentó en la Jefatura de 
la Secreta, la mestiza Inés A^illamil, ve. 
c iña accidental de Figuras 99, manifes-
tando que hasta hace varios días estu- i 
vo residiendo en concubinato en la 
casa Revillagigedo 84, con el vigilante | 
de pol ic ía número 5, de Güira de Mele-
na, y que en el día de ayer se presentó 
este en la casa donde reside, amenazán-
dola de muerte si no reanuda las rela-
ciones con él . -y 
. E S T A F A 
E n la sépt ima estación denunció ano-
che Adolfo Gómez Barr iga , vecino de 
Salud 182, manifestando que el día 21 
le entregó , a José Morales, cuyo domi-
cilio igttoía, un carretón de cuatro rue-
das y una muía, para que lo trabajara 
y con la condic ión de que le entregara 
el̂  50 por ciento de las ganancias del 
día y guardara el carro y la bestia eü 
su domioüio, pero como hasta la fecha 
&p ^ha yntóto a v f - al citado individuo 
B L C L U B D E L O S T R E C E 
No era uno de los menos exeéntr i -
cos, entre 'os Clubá que la exl w a-
gancia constituye, el que hasta hace 
poco d iv ir t ió bastante a la buena so-
ciedad de Londres. 
L o formaban trece individuos re-
sueltos a manifestar en toda ocasión 
su menosprecio por las supersticio-
nes. 
Se reunían todos los viernes trece; 
((Miaban emi tres luces, abrían un 
paraguas en el comedor, vert ían los 
saleros, cruzaban los cuchillos, rom* 
pian espejos, acumulaban, en Pin, to-
das las causas de desgracia y de in-
fortunio. 
E l Club v iv ió varios años y sus 
miembros no lo pasaban ni pe^r ni 
mejoi» que el resto de los mortales. 
Pero una noche un extranjero muy 
supersticioso penetró de improviso 
en la sala donde los trece cenaban y 
vió , aterrado, que a d e m á s de ser tre-
ce los comensales, sólo ardían tres 
luces. 
P a r a conjurar entonces el fal'il au-
gurio se agarró •desesperadamente a 
una llave de hierro, sa l ió corriendo 
y . . . en cuanto puso el pie en la ca-
lle de Picadi l ly murió aplastado por 
un " c a b . " 
Los trece fueron al entierro del in-
feliz visitante y al siguiente d í a . . . 
cerraron el Club. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
E l último número de la gallarda revista 
llega repleto de material literario intere-
sante y con sorpresas artísticas a que tan 
acostum.brado nos tiene. En la portada 
aparecen dos cairicaturas de Menocal y de 
Varona por el artista Armando Maribo-
na.—Luego "Patria," poesía de Rafael Pé-
a-ez Cabello (Zerep).—"La Nueva Situa-
ción," del señor Manuel Villaverde.—"Es 
Hora de Patriotismo," de Miguel Coyula. 
Los retratos unidos de Ménocal y Varona. 
Retratos de los Secretarios del Despacbo 
y los Gobernadores provinciales.—Llega-
da de los embajadores americanos, salu-
do^ de José Miguel y Menocal al pueblo 
de Cuba y entrega de la Vicepresidencia 
de la República por el doctor Zayas al doc-
tor Varona. L a nota original es la pá-
gina central, donde se reproducen los 
acontecimientos más fulminantes de la 
historia patria a partir de 1899. Siguen 
después cuatro páginas dedicadas a la 
festividad nacional en las que figuran vis-
tas de los arcos, paseos y fiestas llevadas 
a cabo. Termina con la cránioa social, 
en'la que se publican los retratos de las 
tres 'presidentas: señora Genoveva Guar-
diola, señora América Arias y señora Ma-
rianita Seva. 
Edición como la que acaba de pubñ-
car la popular e importante revista "Bo-
hemia," es digna del mayor encomio. 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo # 
;,Ma visto usted un rosfil quo, m obstante 
estar rodeado de tierra excelente, atmós-
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á, una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Xewbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano. Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?! en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
1 -
S»" SALVADOR PEPIS 
por ninguna parte, se considera esta-
fado en treinta centenes. 
E N Ü N A T O R N E R I A 
Trabajando en la tornería situada 
en Rayo 106, se produjo una herida 
por avuls ión en H dedo meñique de-
recho, desart iculación del mismo y 
otras heridas de igual naturaleza, co-
mo de un cent ímetro en el anular y 
medm de la mano izquierda, el meno? 
'luán Rodr íguez Mena, vecino de V i -
yes 185. 
F u é asistido por el doctor Lainé, eu 
el hospital de Emergencias. 
E l hecho fué casual. 
R O B O 
E n la casa Aguiar 72, domicilio de 
Alberto Pu lgarón Muñoz, robaron du-
rante la tarde de ayer, una máquina de 
escribir sistema " S m r ' , valuada en 
treinta pesos. 
Los ladrones, para penetrar en la ca-
sa, abrieron un cáncamo por donde sa 
carón el candado. 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de i896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado ral 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces tambié'i al despertarme, muy par 
ticnlarmenie cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla ; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas íi me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufi ia de una tos con-
tinua y ios a:ce«os duraban siempre, 
cada lino, de v n t e á veinte y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio (jue 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encolftrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe ias curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desde que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que lodos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido uu 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen 
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura 5 5 
PARA LOS ANCIANOS 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$70aN.Yorkyre!írcso 
por la ruta de la florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escala.s 
en el camino, siendo vál idos hasta D i -
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimierito, secciones y carros come-
dores de K e y West a New Y o r k sin 
cambio. Para reservaciones en el Pu l -
mtin e itinerario al Este , así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. L a w k m Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P . y O. S. S. C i . G M l y 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C . By . , Prado 61, H a -
bana. 
C 1659 alt. 2R-16 M. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
Se reciben los documentos de 
que hasta el día 1 y 1» carga hasta el día 2 
en las lanchas. ^ • 
IU> /AVOit 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrA para 
V E R A C R U Z • 
•obre el día 2 de Junio llevando la co-
rreapondencia pública. 
Admit. carfl* y P«r« 
hoMa la« DIEZ dsl día de U 
Las póllaa* de cargra m nrmarfcn doc 
Conalenataílo ai>t«s de oorrerlaa. Bin cuy» 
requisito serft-n nulaa. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga hasta el día -
en las lanchas 
B L VAPOR 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Este buque saldrá fijaimente para New 
York, Cádiz, Barcelona y Genova, el día 
primefo de Junio, a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
E l equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
Jas embaroaclones necesarias. 
Lo que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTAOUY. 
VAPOR "REINA Ma. CRISTINA" 
Este buque saldrá fijamente para Coru-
ña, Gijón y Santander el día primero de 
Junio a las 4 de la tarde. 
Recibe carga, pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
E l equipaje se admite en el muelle de 
la Machina gratuitamente'desde el sába-
do, para lo cual estarán allí dispuestas 
•las embarcaciones necesarias. 
L o que se advierte al público para su 
mejor inteligencia. 
Habana, Mayo 29 de 1913. 
MANUEL OTADUY. 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r a s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
1 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, SaiMer y Billiao. 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A Ma^ C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Corona. Gijón, Santander y Bita, 
E l . vapos 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 1°. d-e Junio, a las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
HatTiburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Arnberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
B L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de itine-
rario y del Pacífico, y parí'. Maracaibo eon 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito aeráu nuiaf. 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
naldrft para 
C O R U N A , GHJOR3. 
Y S A M T A M D E R 
el dia 20 de Junio fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbhoa. 
Admite pasajeros y carga generaL to-
cluao tabaco para dicho» puertos. 
tysclbo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conoclmloato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sees. 
Loa billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, stn 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe ĥ Tsta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ea r ciase W e t l t ó i f t ea a í e ü M 
«2- < ^ 5 « 
* 3- preíereiiíe « 8 3 * 
«2- m m m *35 c . f 
Rebaja en pasajes de id» y r u a d í a 
Precios convencionales para cadia. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso-
nalmente,, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES M O M O S 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz*». flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Le: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipa|e, su nom-
bre y oí puerto de destino, coa toda» sna 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia_ci.a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el ñ. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agwsto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consljiia-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiquetíi adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «n los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICJCS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES c o ü m PBiiCÍSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S O E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde $ 148-90 M. A. 
E n 2a clase - 126-00 „ „ 
E n preferente 83-00 „ „ 
E n Sijk clase... So-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convcncionaljw. 
Salidas para Veracrn? 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mea 
Salidas para New-OrleaiK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clan 
para los pilertos de R I O JANETTír! 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R W 
etc., etc., por los ráp idos vapores o 
rrcos de la afamada Oie. de Nave / ' 
tion Sud-Atlantique. ?a" 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta Pa r 
vía New York, por los acreditados vanj ! 
de la W A R D L I N E en combinación c? 
los afamados trasatlánticos franceses Fra ^ 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai' 
ne, Torraine, Rochambsau, Chl 
Niágara, e t c "caao, 
Demás pormenores dirigirse a sus conjiJ 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1080 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A. 1 4*. 
HABANA 
1521 
L I N E A 
WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward," .a más cómo, 
da y m&s barata entre la HABANA • 
NEW YORK, conectando con los • 
vapores TransatLo.ticos de 
todas las Kneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135.50 
Salldac de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $15-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vtracruz $32 
Tara Informes, reserva de camarotes, ete, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Aaents üeneral 
OFICIOS NM3. 24 7 X . 




SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA *' 
Durante el mes de Mayo de 1913 , 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 31, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatt 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-i 
ya. Presten. Saetía, Felton) Baracoa, Guau-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. * 
NOTAS 
Carga de cabotaje t 
Los vapores de la carrera de Saatiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. ra. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, l̂ asta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveata 
Solamente se recibirá haata lae 5 '» 
tarde del día anterior al de la salida de) 
buque. 
Atraques en Guanl&namo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; J 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempr* 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
tas y Gibara, reciben carga a flete corriao 
para Camagüey y Holguín. 
Loe conocimientos para los embarqu 
üerán dado» en la Casa Armadora 7 ^ 
signataria r los embarcador-ra que lo 
liciten, w admitiéndose ningún embarq" 
con otros conocimientos que no. sean P 
cisamente los facilitados por la Í^P1"6^ 
En loa conocimientos deberá el emo 
cador expresar con toda claridad y e* . 
titud las marcas, números, número "« 
tos, clase de los mismos, contenido, P 
de producción, residencia dei rtc^lor, ^ 
so bruto en kiloc y valor de .a« 
cías, no admitiéndose ningún conocm" 
to que le falte cualquiera de estos 
sitos, lo mismo quo aquellos que | j 
silla correspondiente al contenido, bo ^ 
escriban las palabras "efecto*" ' "V lg| 
das" o jebidas," toda vez que P^ oIy 
Aduanas se exige se haga constar » 
so á.C contenido de cada bulto. ^e0\iÚ 
Loe señores embarcadores í,e .v.af <* 
cujetac al Impuesto, deberán aeL*::rd0 d» 
los conocimientos la clase y contem 
c o a oalLo. , na«s d* 
En la casilla corresp-r.dlente ^ 1 ; l4, 
producción se escribirá ^aiq'.ier» d0# 
palabras "País" o "Ext ra 11 je/o, 0 ^ 3. 
el el contenido del traite o bultos 
sen ambas cualidades. 
"' .al co*^ 
Hacemos público, para «ener*Lm 
miento, que no será admitido nl^breciJl 
to que. a Juicio de los señores f 
gos, no pueda ir en las bodegas o 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y e»ca1ílfre» 
Ber modlficacas en la forma que ^ 
veniente la Empresa. 
Cot/ 
OTRA.—Se suplica a los «ffiorefi 
ciantes, que tan pronto estén ^pue»", 
a la carga, envíen la que tenga» eJi ]c». 
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i o ^ ^ 
últimos días, con perjuicio f6 yapo1̂ * 
tores de carros, y también de a 
que tienen que efectuar l» salía ^ 
ra de la noche, con los riesg 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1^ 1 
SOBRINOS DE HERRERA* »' ^ 3 
uta 
DIARIO i>B LA MAKINA.—Bdició» de l a maüana.—Mayo 30 de 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Payret 
<<B1 Barbero de Sevilla", una de 
las obras más aplaudidas del oompo-
¿for de Pesaro, fue estrenada eu el 
S-0 |816 y ê eauta todavía y se se-
c-nirá cantando en los grandes tea-
tros del mundo. Esto prueba clara-
éente que, aunque la música esté 
Siieta también a las exigencias de la 
moda, la belleza será admirada y 
triunfará en todos los tiempos. 
Hace algunos días se cantó ' ' E l 
Barbero de Sevilla" en París, en el 
Teatro de los Campos Elíseos. Hizo 
el papel de " F í g a r o " el gran barí-
tono Sammarco. De la labor del ad-
mirado cantante se hace, en el "F í -
craro" del día 30 de Abril, ^entusiás-
tico elogio. Sanmareo cantó ' ' E l 
Barbero de Sevilla" con María Ba-
rrientos y con el tenor Carpí. 
En Rusia, en Italia, en Alemania, 
en Austria, en España, en Franeia y 
en Portugal se pone en escena hoy 
con suma frecuencia la conocida 
obra de Rossini. 
¡Y pensar que esta ópera que se 
pasea triunfalraente por los escena-
rios del mundo, a despecho del tiem-
po y de los gustos de la época y de 
la evolución musical, fue silbada la 
aoche del estreno! 
La primera interpretación de " E l 
Barbero de Sevilla", en el teatro 
"Torre. Argentina", de Roma, pro-
vocó un escándalo terrible: hubo si-
seos, silbidos y hasta gritos de pro-
testa. Acaso porque, al público roma-
no no le agradó que el compositor 
siguiera .-el .camino , andado por 
Paisiello,. qne había hecho ya un 
"Barbero", o por la antipatía que 
mentía hacía Stcrbini, el autor del l i -
bro, la producción tuvo una. acogida 
que no podía ser má-s desfavorable. 
No falta quien atribuya lo ocurrido 
óon 'El Barbero de Sevilla" en el 
teatro de la -"Torre Argentina" a 
un cómico incidente: El artista qué 
desempeñaba el papel de "Almavi-
va" había'pedido permiso al autor 
para cantar una canción española en 
la obra. Al templar la guitarra se le 
rompió Una cuerda y pidió otro ins-
truínentó. Parece que en el teatro no 
había ninguno en buenas condicio-
nes y.lo que, le trajeron, fue una 
cuerda para reponer .la "aver ía" . La 
tardanza ert preparar la guitarra, la 
canción que - no fue muy del gusto 
del auditorio y el hecho de aparecer-
se nr. ci. ••idamente un artista con 
otro instrunieuto cuando ya no ha-
cía, falta, provocaron las burlas del 
público, quien ya en el campo de la 
broma, pasó de la risa al siseo, del 
siseo a la. silba, y después sin haber-
íje detenido a juzgar la obra .musi-
Ical, se cn^sidí-vó'"dpfraudad6-:y•'pro-
testó con verdadera indignación. 
En la próxima vez que se repre-
sentó la óp^ra, recibió una gran sa 
tisfaccióii el silbado musicógrafo. 
vista, de la ruidosa protesta de, la 
primera noche, no . quiso asistir al 
espectáculo y se quedó recogido eu 
sus habitaciones, y ¡ cuál no sería su 
sorpresa al ver que el público i r r i -
tado de las vísperas, comprendiendo 
su error y advirtiendo la injusticia 
cometida con el 'maestro, venía a 
buscarlo, entusiasmado, para llevarle 
al teatro triuu talmente! 
¡Casi estoy—decía el mismo Rossi-
ni a uno de sus amigos—por bende-
cir la silba3* con que me obsequiaron 
mis rendidos admiradores! 
La interpretación que dieron ano-
che los artistas de la Compañía de 
Opera Italiana que actúa, en Payi'et, 
al bufo meiodrama del "Cisne .. de. 
Pesado" fue, en general, digna de 
aplauso. 
Edvige Vaccari cantó bien en los 
tres actos del melodrama. Estuvo 
discreta en lo que a la acción dramá-
tica se refiere y, en la lección de mú-
sica, conquistó aplausos unánimes. 
Tiene la valiosa tiple agilidad 
grandísima y sale airosa en las voca-
lizaciones, en los arpegios y trinos. 
Aunque el público habanero ha cí-
bola parte de "Rosina" a grandes 
sopranos, salió satisf echo de la labor 
de la Vaccari: lo demuestran las ma-
^estáciones de entusiasmo que hu-
,en la sala del rojo coliseo. 
((El tenor Macnez interpreté el 
Almaviva" con grandísimo acier-
^- Parece que quería dejar bien 
sentada en esta capital su reputación 
a^ística. y en la ópera de su " conte-
íráiiéo", al despedirse del público 
habanero, pafobó completamente que 
^ u n "vero divo". 
Federici, tan seguro como siempre, 
^antó bieai, dijo admirablemente y 
^stió el personaje con mayor pro-
P^dad que otros barítonos que han 
Pasado por la Habana. 
Perelló de Seguróla, en el canto y 
^ la acción, afortunado y discreto 
como de costumbre. Verdad es que 
PrPlló es tan artista en la escena 
como fuera-^ la escena. 
<(^oletti estuvo acertadísimo en el 
Don Bagólo". -
tr ^ TÍ or.(llles'ta' dirigida por el maes-
o Bovi, quedó a buena altura. 
•km y 86 P ^ d r á en escena "Paus-
Lucrecia Bori interpretará, por 
l i vez 'e]1 ^ ca:iTera artktica, 
¿ ^ g a r i t a " . El tenor Eugenio 
, ttam desempeñará el papel de 
Pl f?*0!'- Perelló de Seguróla hará 
. Mefistófeles" v Federici encar-
W el ^Valentín". 
, iS la última función del segundo 
«"Olio. 
^ l domingo próximo, "ma tmée" 
fnial: se cantará "La Bohemia", ac-
tuando la Bori, Battain, Federici y 
Perelló de Seguróla. 
Para el lunes se anuncia la fun-
ción en honor y beneficio de Perelló 
de Seguróla. Figura en el programa 
la popuiarísima zarzuela espíiñola 
" E l dúo de la Africana". Esta 
aplaudida obra será interpretada 
por Lucrecia Bori, Martino, Federi-
ci, Perelló de Seguróla, María Seye-
rini, la BJanch y el joyen Dominicis. 
Albisu 
Esta uoche se estrenará en el coli-
sigq de los ventiladores " E l Bande-
rín de la 4a." 
La. acción, en el primer cuadro, 
se desenvuelve en el Campamento do 
Carabanchel, y luego, en el segundo 
y tercero, se desarrolla en Melilla. 
Las obra.s como "El.Banderín de 
la 4a" donde hay modistillas, "gol-
fos'', soldados, cabos, sargentos y 
oficiales españoles, tienen que ser 
animadas y divertidas. 
Los "habi túes" de Albisu oirán 
música bélica, presenciarán desfiles 
militares y, para mayor atractivo, 
tendrán moros a la vista. 
Casino 
La novedad de hoy es la represen-
tación de " E l Bateo", graciosísima 
obra, que será interpretada por las 
señoras Bermúdez, Tacón, Guillot y 
Ra.mírez y por los señores Salas, Ar-
naldo, Murillo, Flaquer, Rivero, Ro-
dríguez y Frasquieri. 
El martes se pondrá en escena 
"Cinematógrafo Nacional". 
En fecha próxima celebrarán su 
"serata d ' onore'Ma señora Emilia 
Duvimovich y el notable actor cómi-
co Francisco Salas. 
Martí 
En primera tanda se estrenará hoy 
una interesante cinta titulada "La 
careta, negra" y se representará la 
revista "Venus Salón". 
"Éí"Santo de la Isidra", obra que 
ha sido muy aplaudida anoche, se 
pondrá en escena en la segunda sec-
ción de hoy.' 
. "Mal de Amores" se interpretará 
en la tanda final. 
Para mañana se anuncia " E l Pa-
lacio de Cristal". 
Heredia 
Noche de moda en el teatro de 
Prado y Animas. 
' En la segunda tanda se estrenará 
"La Vara del Alcalde". 
En la primera sección, "San Juan 
de Luz" 
La zarzuela "En Alta Mar" será 
estrenada mañana. 
Alhambra 
"Regino por la Isla "-y "La Toma 
de Posesión" o "Libarlo en los fes-
tejos" son las obras escogidas para 
la funoión de esta noche. 
Al final de cada tanda se exhibirá 
una película; 
Vaudeville 
En'el "teatro "Vaudeville" del Po-
litea.ma,, donde, actúa la Compañía de 
zarzuela cubana que dirige Arqui-
medes Pous, se representarán hoy 
"Los Guapos" y "Trabuco" (paro-
dia,.1.'El Puñao de Rosas". 
La tercera tanda se ha suprimido 
para, ensayar la obra "Pous-en aero-
plano". 
Norma 
"Castigo de un padre malvado", 
-Iramática cinta •"inematográfica, se 
estrena.rá esta r.<.;che. 
" U n gran escándalo". "Una par 
tiáa doble" y "Sospechíi injusta", 
serán estrenadriS mañana 
Circo Pubillones 
Estri nn;,he ha! *A ejercicio^ valio-
sos, exhibiciones interesante.? y agra-
dables pantor.imas en el Circo de 
Pubillones. 
Cartel 
PAYRET. — Compañía de Opera 
Italiana. —"Fausto". Soprano: Lu-
crecia Bori. Tenor: Eugenio Battain. 
Barítono: Federici. Bajo: Perelló de 
Seguróla. 
ALBISU Compañía d? operetas 
y zarzuelas de Gil.—"La alegría del 
vivir" , " E l Banderín de la 4a.", 
La Gatita Blanca". 
CASINO. — Compañía de Pilar 
Bermúdez. " E l Tío de Alcalá", 
" E l Bateo" y "La Camarona". 
MARTI. — Compañía de zarzuela 
de Noriega.— "Venus Salón", " E l 
Santo de la Isidra", "Mal de Amo-
res". 
HEREDtA.—Compañía de zarzue-
la de Palomera y del Campo.—"San 
Juan de Luz", " L a Vara del Alcal-
de". 
AIjHAMBRA. — Compañía de zar-
zuela de Regino López. — "Regino 
por la Isla", "La Toma de Pose-
sion . 
POLITEAMA VAUDEVILLE. — 
Compañía de zarzuela cubana de 
Arquímedes Pous.— "Los Guapos", 
" E l Trabuco". 
CIRCO DE PUBILLONES. —Nú-
meros de variedades. Atrayentes es-
pectáculos. 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. Estreno de una artística cin-
ta 
PLAJZA GARDEN. _ Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
Dentición. 
Las diarreas, durante el destete de 
los niños y en el período da la denti-
ción, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 30 D E M A Y O 
E s t e mea e s t á consagrado a l a Virgen 
S a n t í s i m a . 
E l Cincula.r e s t á en las Repaj-adoras. 
E l Sagrado Corazón de J e s ú s . — S a n t o s 
F e m a n d o I H , rey de E s p a ñ a , o o n í e s o r , Fé-
lix I , papa, G-abino y PaJatlno. m á r t i r e s ; 
santa Emel ia , madre de San BasiMo el 
Magno. 
V i d a de l a S a n t í s i m a Virgen María, por 
el P. Oroiset. 
L a purif icación de l a S a n t í s i m a Virgen. 
A los cuarenta d í a s del nacimiento del 
Salvador, loe que h a b í a n pasado en Be-
l é n un poco menos mal alojados que en el 
establo, e l d í a 2 de, Febrero l a S a n t í s i m a 
Virgen y San J o s é , (religiosos observantes 
de l a ley, fueron a J e m s a l é n , a cumplir 
la ceremonia legal de la p r e s e n t a c i ó n del 
hijo, y de la purif icación de l a madre. 
E s evidente que l a ' ley de l a purifica-
c i ó n de n i n g ú n modo hablaba con María, 
la cual, habiendo concebido ú n i c a m e n t e 
por el E s p í r i t u Santo, y habiendo logra-
do ser madre sin dejar de ser virgen, no 
pod ía tener neefesidad de purificarse;. y 
por consiguiente, no estaba comprendida 
en una ley que s ó l o se d ir ig ía a las mu-
jeres ordinarias. T o d a purif icación supo-
ne alguna imancha; ¿pero qué impureza 
podía haber en la que, sin dejar de ver 
virgen, h a b í a logrado ser madre, dice San 
A g u s t í n ? ¿Qué mancha en aquella en 
quien el Verbo divino se hizo carne? Ma-
ría, pues, estaba absolutamente dispensa-
da de esta ley; pero basta que fuese « s t e 
un acto de humildad y de r e l i g i ó n para 
creerse obligada a ciimplirle, s in atender 
a su calidad de Madre de Dios, ni a su 
privilegio de. Virgen. 
E n consecuencia de esto se fué a l tem-
plo con su querido Hijo en los brazos, 
bastante sabido es lo que p a s ó en esta 
santa ceremonia y sobre todo Ja predic-
c i ó n que el santo viejo S i m e ó n hizo a Ma-
ría, cuando teniendo a l divino Infante en 
sus brazos, y d i r i g i é n d o s e a Su madre la 
dijo: E r e s la m á s dichosa de todas las 
mujeres, por tener un hijo, oomo este; 
pero prevente para ser la m á s afligida, 
pues v e r á s por tus propios ojos el indig-
no modo con que s e r á tratado un d í a por 
aquellos mismos c u y a s a l v a c i ó n h a b r á 
procurado por todos medios, y una espada 
t r a s p a s a r á tu alma. 
F I E S T A S EL» S A B A D O 
Misas Solemnes, en l a Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 30.—Corresponde 
vis itar a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , en San Felipe. 
P E S Y C O M P . 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Soi y Muralla.-Telef. A-Z880. 
Surt ido especial en T i r a s Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o general de los l e g í t i m o s naipes 
deSegundo de Olea , m a r c a Heraldo. 
U n i c o s receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIE. 
_ C 1636 30-15 My., 
^FAUMENTO PARaF 
E L CEREBRO 
L A 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Se recomienda especial-
mente como alimento 
tínico y restaurante para 
los cerebros que trabajan 
demasiado y para ios 
nervios debilitados. Es 
una adición agradable 
á la dieta usual. 
Si uend» en frascos en 
todas las Farmacias 
burroughs whi.lcomr v cía. Londres 
C O M U N I C A D O S -
E L G O L P E 
Sociedad de Recreo 
E s t a Sociedad ce lebrará el domingo, pri-
moro de Junio, un magnífico baile de sala 
en los espléndidos Falon.es de Zanja núma-
ro 68, «ntr-e Escobar y GervasJo. 
NOTA.—Dicha fiesta «e e fec tuará con ad-
mis ión de Bocios t ranseúntes de acuerde con 
la.5 prescripciones resrlamentarias, y no 
suspenderá por nin.gún motivo. 
Habana, 29 de Mayo d« 191S. 
E L D I R E C T O R . 
6352 1-30 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señora de edad, americang,, da cla-
ses a domicilio, solamente en el Vedado o 
en su cuarto, núm. 34 del Palacio de Car-
neado, te léfono F-1377. Precios muy ba-
ratos. 6105 8-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Ausugtua Ro^ert», autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. Ast i l la 05. Uni-
ca Academia donde las clases son diarlas; 
pues es el sistema má^ eficaz de educar el 
oído. 6109 13-25 
LAURA L . DE BELIARD 
ClaueH de lugrlés, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corralea número 141, antlcruo. 
5129 26-1 May. 
Colegio y Academia "Cuba" 
Aguila 110. (Autorizado ta Mayo O de 191U.) 
I r a . y -da. enseiLanza y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a í P. M. Tenedu-
ría de Libros. Cálculos Mercantiles, Inglés , 
Mecanograf ía y Prác t i cas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A -
5199 26-3 My. 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tu lo del Conservatorio de Hubert d« 
Blanck y con seis años de1 práctioa, da 
clases de solfeo, piano y composición. I n -
f irman en Consulado 14, antiguo. 
C ? 6 - Ú M 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta da 
lento desarrollo. La gente tiene f é 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama f é ciega no es 
ié de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce- ( 
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
"El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
G I R O S D E L E T R A S 
, IOS, A G U I A R 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de csrídito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans, Vera-
cmz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona. I lam-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quintín, 
Dieppf, Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
E S P A S A E 181*18 CANARIAS 
84S 152-1 Mz. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
DcpfiNitoa con y sin interés . 
DeacuectOB. Pisrnoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable ^obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia I - a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-A.m*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las Drincipales de esta isla 
CORl lBSPONSAI .ES DEL, BANCO D E 
EST'ASÍA E N L A I S L A D E CUBA 
115b 78-1 Ab. 
B A L C E L L A 
( S . en C . ) 
AMARGURA NUM» 34 
-".«.cen pagos por el sable y giran letias 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrentcs de la Compafiía de Segaros 
contra incendios " R O Y A L . " 
Í04 156-1 E . 
BANQUEROS,—O'REILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Te lé fono A-1256. Cable: Chllds. 
1165 78-1 Ab. 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito-
$obre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londr.-,, Parí", Mad-id, Bar-
celona y deraá» capitales • y - c i u d a d • im-
portantes de loáSlÉIstados Unidos, Méjico y 
Europa, asi corti'O .sobre ' todos' los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores P. B. K o -
Uln and Co., de New Vork. reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acc<ones cotizables en la Bolza, do dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLE 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
. Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos c Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1183 1P2-1 Ab. 
0 i . OE M k t 
Y 
m m BEíicaii 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
•A- J L 13 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o HO 
Polvo» itrlflco», elixir, vi-pílloa. 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
4 5980 26-23 
D ® C T O R Q E f r i U G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
5593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConuiiIíB» diarins de 1 a 3. 
Oetltad nttm. 34. Te lé fono A-4486. 
1486 May.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Síf i l is , enfermedar 
dea del aperato g é n i t o urinario. Sol 06, 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
s . ELLO y 
A B O G A D O 
Ür.bnna núm. 72 Te lé fono A-702 
1495 May.- l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultafi de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictacl nüm. 34. Te l é fono A-4544. 
G . Nor . - l 
Laboratorio dcIDr.Plasenda 
Teléfono A-3150 
C 1406 26-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a í y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
• 1560 May. - l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las ; 'acultadea de París Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
1501 May.- l 
DR. JÜSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de la escuela de Parts. 
Consultas de 1 a 4. Animas 90, altos. 
T E L E F O N O A-S40S. 
5283 26-6 M. 
DR. A R M A N D O O E , C O R D G V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosa- y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadot del Hospital núm. í. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
208 156-8 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
.Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de (os 
niños, médicas y kuirúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar núm. 106^. Te lé fono A-S994 
1487 May.- l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUjÜLÍCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOOADOJI 
CE ffSA RUM. Ce. T B L E F O N O S153. 
D E 3 A 11 A 1L X D E 1 A 5 P. M. 
1476 May. - l 
roso 
CIRUJANO E E L H O S P I T A L NTJM. 1. 
Especialista en v ías axinarias, sífilis y «*• 
ferincdadcs venéreas . 
Exámenes uretroscOpieos y ciatnsefipicoa 
Tratamiento de la SSfllis por el "COC" 
en inyección latranauscnlar 6 intravenasa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «*: 
D E 12 A S. 
DOMICILIO i T U L I P A N W ÜBTKHO 20. 
(426 312-4 Jn. 
BSPKCIALIDAJD VIAS URINAJUAS 
Consulta*: Lu» nüm. 15. de IS l X. 
1480 May.- l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedráí ico de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 2̂ de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos) Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May. - l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May. - l 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERJS'AZA NUM. 46, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
OCLLISTA.—Consultas diarias de 12 a Ó. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de i) 
u U a. m.—Inscripción mensual: $1.—San 
N.looi&a oZ, telefono A-8627, Habana. 
3743 7S-1 Ab. 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ URTIZ 
1496 
D R . E M ! L I O A L F O N S O 
Enfermedades de u i í o s , ueñornx y Cirugía 
en fleneral. CONSULTAS» de 12 a 8. 
Cerro núm. 618. 
1484 
Telé fono A-3718. 
May.- l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita EspeciaUsta de la Caai 
de Salnd "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y d«l D i s -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtudea 158. 
Te lé fono A-S176.—Habana. 
1481 May.- l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sif i lft icas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antigno. Te lé fono A-541S. 
1491 May.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRICDOR NOTARIO ^ O M K R C I A L 
CDUNFÜBGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana*. 
A P A R T A D O 1M* 
O. t-m 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. V ías ur ina-
rias. Círujla en general. Consultas d« I I 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domlc l l l» 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. V«da»i 
do. Te lé fono . F-2505. 
1493 May. - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is j E n f e m e t U d o a 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. B l á p » 
drado núm. 19. 
1492 May. - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O \ 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey* 
tíé practican anál i s i s de orina, espute^ 
sangre, leche, vinos, licores, agua^, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto. 
Anál i s i s de orines (completo), eopatoat 
sangre o leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May . - l i 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
1478 May. - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfef* 
medades venéreas . Curaci6n rápida. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
Lnx núm. 40. Te lé fono A«1S4% 
1482 May . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a í b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales T 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te l é fono A-2SSB. 
1488 May. - l 
. M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E NI»OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 81, ««•• 
quina a Aguacate. Te lé fono A-2S54. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
148S May. - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
d r a j a n * del BMpttal Nfiuner* Urna 
Especialista en Bnfermedacíos da Muja* 
rea. Partos y Cirue la en reneraL Coa s a l -
tas de 1 fi. I . Empedrado Sfc. Teléfono SSI, 
1494 May. - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1479 May. - l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, de S a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-44«5, 
•'¡490 May. - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-.ico Cirujano úc lu C<'acuitad de Purín 
E s : -cialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, seguí- e1. procedimier.to 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París, por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece ¡i su clientela en Prado 76. bajos. 
1497 May. - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r o o . Hidrocele. Sífilis tratada por l a 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. D « 
12 a 8, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 32. 
1473 May.- l 
O ü . O . E . F i N L A Y 
PUÜFESOlt D E OFTAUMOLOGIA 
EspecialiHta en Enfer.Tietiadca de loa OJat* 
y de Ion Oídos. í ia l lano 50. 
De I I a 12 y de 2 a ti.—Teléfono A - M t l 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1171Í, 
1485 May.-J 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para euCermedadea nerviosas y mentalei». 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—Guanabncoa.—Teléfono S l l l f 
Bcrnaxa 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
1547 May.- l 
DR. RIGAROO ALBAUDEJ3 
M E D I C I N A Y C I R U G I A \ 
Consultas de 12 a 4. Pobres grada. 
Electricidad médica, corrientes do aJttfc 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádi^ 
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aira c» / 
l í ente etc. Te lé fono A-3544. 
C O M P O S T E L A 101 (koy 108) 
May. - l 
C O N C O R D S A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
m . c ^ D C D f l o " n ú m e r ° suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E c S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las ODeraciones ñor la 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S^N ¿ O L O R 
= P R E C I O S 
. ? l - 0 0 Dientes de espiga, desde. . , % 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
2- 00 . Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . . . 12-72 
D E O R O , 
Extracciiones, desde. . 
Limpiezas, desde. . . . 
Empastes , desde 
Orficaciones, desde. . . . 
P U E N T E S 
Consultas de 7 a. m. a 9 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
d e s d e $ p i e z a . 
p. m. Domingos y d ía s festivos, de 2 fi 3 n m 
C 1405 r ifrx 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
R e l a c i ó n de l a s c a n t i d a d ! 
p a r a s u e d i f i c a c i ó n : 
d o n a d a s 
M . A . 
S u m a a n t e r i o c . . . • 
R a m ó n R a m b l a . . . • 
J o s é M . T á r a l a 
A l a m e m o r i a de C l e m c n 
cía M a c h a d o 
G o r a - ' & i c í y B e ü S t e z . • • 
J o s é A l v a r o / -
V . F r a g u ó l a 
C a b e z a y F e r n á t í d e z . . . . 
" R a m ó n G . P c r n a s . . . 
> r . R . de M e d e r o s . . . 
E l v i r a Z e q u e i r a . . • • 
S u m a . . • • 
$ 1 4 . 5 4 0 . 2 8 
" 1 . 0 0 0 . 0 0 
" L .000 ' . 00 
2 0 . 0 0 
" 5 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 





" 1 7 . 0 7 5 . 2 3 
O. E . 
S u m a a n t e r i o r : . . • 
¿Tose L ó p e z R o d r í g u e z . . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . 
L a u r e a n o F a l l a . G u t i é -
r r e z 
A n d r é s C a m p a 
" V i l a p l a n a y C o m p a ñ í a . 
$ r t a . I • C a r b ó n e l l . . . . 
I s a b e l B e r t r á n 
I g n a c i o S e t i c ú 
"Rosar io V i l l a g é l i ü . • • • _ 
U n a d e v o t a de l a S a n t í s i -
m a V i r a e n . . ' . . . • 
S u m a : 
S u m a a n t e r i o r : . , 
T H a z , G u t i é r r e z y C.a 
F u e n t e , P r e s a y C . a 
F . B e r m ú d e z y C.a. . . 
V i c e n t e S o t o 
A n a P . R o b a n . . . 
U n a d e v o t a 
VTul ia G e l a b e r t . . . . 
C á n d i d a 
E s t a n i s l a o B u s t o . . . 
• P o m p i l i o M o n t o r o . . 
6 6 8 . 
0 0 0 , 
5 0 0 . 
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P . E . 
S n m a 
5 8 . 4 1 
4 . 0 0 
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2 . 3 0 
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2 . 0 0 
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8 6 . 8 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Mayo 2S de 1913. 
Prev ia a u t o r i z a c i ó n de S. S. I l t m a -el se-
ftor Obispo de la Dióces i s , celebra « s t a Cor-
p o r a c i ó n , e.l d ía p r imero de Junio p r ó x i m o , 
domingo, la fiesta de Corpus en la forma s i -
gu i en t e : Á las 7 y 30 a. m. Mis-a de comu-
•nión general para cuyo acto se i nv i t a a to -
l l o s lo-s hermanos. 
A las 8 y 30 a. m. E x p o s i c i ó n del S a n t í -
s imo. A las 9 a. m. Misa solemne de M i -
••ni-stros, a la que a c o m p a ñ a r á nu t r ida or-
questa y escogidas voces, d i r ig ida por el 
Maest ro Rafael Pastor Marco. S e r m ó n a 
cargo del elocuente orador Tldo. P. Fray 
K m i l i o del Sagrado C o r a z ó n de Mar ía , " T r i -
rn i t a r io" de. l a ciudad de C á r d e n a s . S. D. M. 
q u e d a r á expuesto todo el día hasta las 
7 y 30 p. m.. en ciue. t e n d r á lugar la pro-
c e s i ó n , b e n d i c i ó n y reserva. Lo que de or-
•dert del s e ñ o r Rector se publica para cono-
'c imiento át los cofrades y d e m á s fieles. 
A. L. P E R E I R A , 
• C 1 7 4 5! 3-30 
Monasierío de íes Ursulinas 
Rel igiosas y A r c h i c o f r a d í a de Sta. Angela 
DIA 30.—A las 6 p. m. exposición del 
éant ís imo Sacramento, rosario, salve y le-
tanías. 
DIA 31.—A las 8 y media a. m. misa so-
lemne y sermón que pronunciará el R. P, 
Santiago G. Amigo,. Director de la Archi-
cofradía. 
6333 11-29 2m-30 
PARROQUIA DEL ANGEL 
p n mc-
San tís i -
i de las 
\P(OSTOLADO D E LA OIÍACIOM 
JJos d í a s 28, 29 y .".0. t r iduo solón 
Pa i r ado C o r a z ó n de J e s ú s . Loa i 
ros d í a s la misa s e r á a las S y ni 
con e x p o s i c i ó n del Sa.nt ís imo S 
- E l ú l t i m o (fiesta del Sagrado Co 
( l i r á s e r m ó n por el lí . P. Abase 
n o é h e .a las 7 y media, expuesto 
,mo Sacramento, se h a r á el ejferc 
Flores , terminando con la bend ic ión . 
DOMINGO 1°. DB: JUNIO 
CTrnn fiesta al Safírado Cnra^fin dr .lenúii 
A las S misa de ccTmunión general. A las 
9. la solemne, en l a que p r c d i c a i á el R. P. 
Bueno, S. J. Por la noche, a las 7 y media, 
rxpues to el S a n t í s i m o y rezado el rosario 
con las d e m á s preces, .se h a r á la p roces ión 
por las naves vdel templo, llevando l a ve-
nerada imagen las celadoras del Aposto-
lado. 
6170 6-27 
E N L A M E R C E D 
SOLEMNES FIESTAS 
El domingo p r ó x i m o , pr imero de Junio, 
los P. P. P a ú l e s residentes en el nonvento 
e i g i eé l a de Nuest ra S e ñ o r a de las Merce-
des, celebran una •solcmnírúma fiesta en ac-
ción de gracias al Señor , con mot ivo do 
cumpl i r se en ese d í a los 50 a ñ o s de su en-
t r ada en la mencionada Iglesia de la Mer-
ced. 
A las 9 a. m. misa, cantada a la que asis-
t i r á el J l tmp. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesa-
no* Un nu t r ido coro de escogidas voces i n -
t e r p r e t a r á l a misa de Ion Bnjow del Maestro 
.Eslava, i n a u g u r á i u l o s c en el la •el ó r g a n o 
que aca.ba d€ ser ampl iamente reformado. 
El s e r m ó n r s t á a cargo del M . I . Sr. Ca.nó-
n igo M a g i s t r a l y Secretario de C á m a r a del 
Obispado, Dr. A lbe r to Méndez . Te rmina -
da la miísa «e e n t o n a r á un Te Demn. 
E l d ía 2, a la misma hora que el anter ior , 
« o l e m n e s honras fúnebres en sufragio del 
• I m a del P. J e r ó n i m o Vi ladás , primer hijo do 
B. Vicente de aPúl , que t o m ó poisesión J ; l 
¡ templo de la Merced y que, coadyuvado 
, por el noble y generoso puoblo de la H a -
bana, lo restauró y amplió , dándole la ma-
jestad y elegan.-ia que hoy admiramos. X 
este acto a s i s t i rá también Su lltma. y Re -
v e r e n d í s i m a -el Sr. Obispo. L a oración fú-
nebre lá. dirá el P. Agus t ín Urién. 
Cantado el responso se procederá a co-
locar jos restos del P. Vi ladás en e lar t í s t l -
cp nicho rpi* s i efecto «e ha construido en 
la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. 
Se suplica la asistencia al catól ico pue-
blo d© la Habana. 
No se reparten invitaciones. 
#50» om-:n 3t-29 
IGLESIA DEL PILAR 
El sábado próximo, a las 7 y media de 
la tarde, se h a r á en esta Iglesia, como 
todos los días del mes de Mayo, el ejerci-
cio de las Plores, y con' g'̂ 11 .fi0' 
lemnidad la coronación' de la Santísima 
Virgen. 20 niñas ves-tidas de ángeles se 
situarán en el presbiterio y de la capilla 
del comulgatorio saldrá, la niña Rosario 
Bryon llevando la corona, acompañándo-
la otras 20 niñas con trajes de prime-
ra comunión. Terminará, el ejercicio de 
este mes con una gran salve cantada por 
las niñas del colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
El domingo, día primero de Junio, fies-
ta en honor del Sagrado, Corazón de Je-
sús. A las 7 y media misa de comunión 
con cánticos. 
A las S% misa solemne con manifiesto, 
en la que ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Maclas, S. J . E l coro y omues-
ta a cargo del laureado maestro R. Pastor. 
Durante todo el día estará, de manifies-
to S. D. M., haciéndole guardia de honor 
los colegios católicos de la Parroquia. 
A las 4 y media consagración al S. Co-
razón, estación, rosario y reserva. 
E l Párroco, 
Francisco Revuelta. 
3-28 
PARROQUIA DEL VEDADO 
S O L E M N E S C U L T O S EN H O N O R D E L 
C O R A Z O N DE JESUS 
En los días 27, 28 y 29 de éste, se ce-
lebrará un Triduo solemne en honor del 
Corazón de Jesús, Patrono y Titular , de 
esta iglesia. 
A las 8 y media de la mañana misa so-
lemne y por la tarde, a las 7 y media. Ex-
posición del Santísimo, Rosario, ejercicio, 
plática, motetes y Reserva con Bendición. 
DIA 30. 
A las 7 misa de comunión genera.l, re-
partiéndose bonitos recordatorios. A las 
9 misa solemne de ministros, oficiando el 
M. R. P. Provincial de los Dominicos, se-
ñor Juan Casas. E l sermón está a cargo 
del P. Isidoro Ruíz. 
E l Párroco de esta iglesia invita a los 
Asociados del Rosario Perpetuo, del Dul-
císimo Nombre de Jesús y a todos los fe-
ligreses a estos cultos. 
6240 lt-27 3ra-28 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
SOI.KMNKS CULTOS ftUB LA A R C H I C O -
K I l A D f D K l.A <;i ARDIA OK HONOR, 
R E D I G A AL SAGRAbO CORAZON DB 
JBSUS. 
D I A 30.—Primer d í a del t r iduo. A las 
8 y media a. m. expos ic ión de S. D. M. . M i -
sa cantada y $eserva. A las 7 p. m. expo-
sic ión, rosario, preces del t r í d u p , s e r m ó n 
por el P. Juan J o s é del Carmen y reser-
va. 
1>IA rál.—Do% mismos cultos c)Ue el d í a 
anterior , predicando el P. Atanasio de San 
J o s é . 
DOMINGO D I A l " . — A las 7 y media m i -
sa de c o m u n i ó n general. A las S y media 
expos ic ión de S. D. M. que q u e d a r á de ma-
nifiesto todo el día, misa solemne' con or-
ciuesta y s e r m ó n por el M. P. P. S e b a s t i á n 
de J. M. J. Vicar io P rov inc l ab ' 
Por la tarde, a las 7 .rosario, preee?. ser-
món por el P. J u l i á n , de la Sagrada Fa-
mi l ia , p roces ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento y reserva. 
D. V. M. 
-28 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
El m ié rco le s . 21 del corriente, a tas ocho 
y media a. m. , empieza 1.a Novena dei Sa-
grado Corazón de J e s ú s , con misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
Novena, y el 30. a las siete y media. Co-
m u n i ó n general, y a las S y media la fies-
ta con s e r m ó n por el l í . P. San tü ' . ana . S. J.. 
quedando expuesta Su D i v i n a Majestad has-
ta las 'cinco y media p. m. 
Í906 10-20 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
El viernes, d ía 30, d e s p u é s del rosario, 
se c a n t a r á una Salve en obseqaio de la 
S a n t í s i m a Vi rgen . 
E l s á b a d o , d ía 31, se o f r e c e r á la niisa 
de c o m u n i ó n mensual, a las 7 y media a. m. 
A las 8 y media se c a n t a r á una misa, con 
aycompañamiento de orquesta y s e r m ó n a 
cargo del R. P. Director , F ray Mariano del. 
Niño J s s ú s . 
Por la tarde, h a b r á el ejercicio de las 
Flores, s e r m ó n y p roces ión con la imagen 
de la S a n t í s i m a Vi rgen . 
Se suplica a los asociados que no hu-
bieren entregado sus colecta?. aH como a 
los devotos, que deseen con t r ibu i r al ma-
yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en 
la p o r t e r í a de la Iglesia. 
Ai M. D. O. 
5999 9-23 
PARROQDIA DELANGEL 
F I E S T A A N l E S T R A SEÑORA D E I , 
SAGRADO CORAZON 
El s á b a d o 31, a las 8 y media, solemne 
misa y s e r m ó n . Por la' noche, a las 7 y me-
dia . t e r m i n a c i ó n de las Flores de Mayo y 
p roces ión con la Imagen de Nuestra Se-
ñora por las naves del templo. 
6171 5-27 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
El p r ó x i m o domingo, pr imero de Junio, 
sr c e l e b r a r á la fiesta del Smum. Corpus 
Chr is t i en el orden siguiente: 
A las 9 a. m.—:Misa solemne, en la que 
oficiará el M. It. P. Fray Antonio U r q ü i o -
la, rel igioso franciscano, y p r e d i c a r á el M. 
R. P. F ray Antonio Recoudo. G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
A la?} 5 p. n i .—Proces ión y reserva. 
Capelli 
D I A R I O D E I v A M A R T N A . — E d i c i ó n rln la n a n a n í i , 
H a y o 30 ' Ir i n n 
DE LIBROS E IMPRESOS 
taeonks r>r. PKOinOS PARA AI ,Qm-
lerétt de rasas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados, a. 20 cts, y seis por 
un peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6236 4-2S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
u n a v i d r i o r a o p o q u p ñ o o a f ó a l r ede -
d o r do l a H a b a n a , sobre $1 ,000 , d i r í -
j ense , B e e r s , C u b a 37, a l t o s . H a b a n a . 
( ' 1744 4 20 
BODEGA.—SE DESEA COMPRAR UNA 
ca.ntinera en el centro do la Habana, de 3 a 
fi mi l pesos, directo con el d u e ñ o . Por es-
cri to. Apartado 077, J. R o d r í g u e z , Habana. 
6285 4-29 
DE BOTELES Y FONDAS 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dlrt&ido y 
de una magnífica instalación, situado en 
la parte mas pintoresca de la metrópoli. 
Este hot el cuenta co n las mejores íami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 baflos. 
Habitación con uso de baño. $1-00 
11abitación con baño . . .SI-SO 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. rJ O H N F. G A R R E T Y , D i r e c t o r . H O T E L E N D I C O T T Colnmbus Ave. and 81 St., New York City. 
26-27 My, 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la fresca y bien si tuada ca-
sa calle Paseo e n t r « 13 y 15, acera de la 
brisa, n ú m e r o s 184 y 186, con seis cuartos 
y tres b a ñ o s . En la misma i n f o r m a r á n . 
6313 6-30 
S E A L Q U I L A , en Obispo 56, esquina a 
Compostela, un hermoso s a l ó n en la plan-
ta baja. Punto comercial, Inmejorable. Im-
p o n d r á n en los altos. 6336 4-30 
SIí Ai .Ql M,A\ los hermosos altos de A n -
cha (íel Norte 317 B, compuestos de sala, 
galeta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios. ag-ua abundante a 
todas horas. 6335 8-30 
L E S Q U I N A A 11, V E D A D O 
Se a lqu i lan dos casas acabadas de cons-
t r u i r , con todo el confort moderno. Una 
en 18 centenes y otra en 10. In fo rman en 
Prado 34%. t e lé fono A-1693. 
6332 4-30 
G E N E R A L L E E N U M . 3, M A R 1 A N A O 
Se a lqui la esta hermosa y fresca casa, 
acatada de pintar . I^a l lave al lado: I n -
forman en Prado 34Vi. t e l é fono A-1693. 
6331 . . 4-30 
V I B O R A , Reparto Rivero, calle de Ben i -
to Lagrueruela entre 3 y 4. Se a lqu i l a es-
ta moderna casa, de a l to y bajo, entrada i n -
dependiente, dos patios. Se puede ver de 
9 a 11. Su dueño , O b r a p í a 57, altos, de 
3 a 5. 6327 6-30 
S E A L Q U I L A hermosa casa en Kstrada 
Palma n ú m . 39, propia para una corta fa-
mi l i a . Precio. 4 centenes, independiente. 
In fo rman en la bodega. 
6357 4-30 
S E A L Q U I L A e! Pr incipa! de la casa S u á -
rex. 102, de esquina, a la brisa, de saleta, 
sala. 3 cuartos, ba lcón corrido a dos calles, 
casa nueva, sanidad, en 7 centenes. I^a l l a -
ve en 1.a bodega. Su d u e ñ o en Corrales 26. 
G34S 8-30 
S E A L Q U I L A M 
uy baratos,- los al tos de la casa San L á -
iro 271, esquina a Oquendo. con sala, sa-
lta, comedor, cuatro habitaciones, baño , 
lodoro. cocina y servicio sani tar io aparte 
i r a criado-, y al lado se a lqui la o t ra m á s 
lica. D a r á n razón en Oquendo núm. 5. 
6347 •. 4-30 
G A S A B O S T O M 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 e squ í -
lia a Rayo. En esta gran casa para f a m i -
lias . e n c o n t r a r á hospedaje todo el ciue bus-
que v iv i r ' con economía , comodidad y de 
cencía . Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . A d m i t i -
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 AI. 
AMISTAD M >l. 71. a una cuadra d,e San 
Rafael, se alquila vina hermosa sala con 
dos puertas a la calle y con o sin cuar-
tos conliguo.<, propia para establecimiento. 
Se da barata. 6364 4-30 
ado-
i r á n ag rach 
7 de 1913, 
36 4 I 
CRESPO NUM. I - . aUos. So alquila, en 
nueve centenes; K-iá a una cuadra del Ma-
lecón y a cuadra y media del Parque, I n -
forman en la botica de San A g u s t í n , Amar-
gura 44 . te lé fono A-S720. 
6361 4-30 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos altos aacbado,'; de construir , muy 
frescos y amplios, en Compostela 94. entre 
Sol y Mura l la . In fo rman en los bajos, alma-
cén de s e d e r í a y novedades de Pernas y Ca. 
C 1745 15+20 k . , 
GRAN HOTEL AMERIGi 
Industria 160, esquina a Barcelona ' Cor. 
,.icn lia.bitaciones, cada nna con au baño 
(-1,,, agua callente, luz, timbres y elevador 
Ol^otflco. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, de!?d<í dos 
negosi Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
5455 26-8 M. 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo (io hermosa casa de la ca-
lle de Vi r tudes n ú m . 2, esqulua a, Zuluc-
ta sala, comedor, tre.s cuartos, g a l e r í a y 
deni&a dependencias, sucios de m á r m o l , ser-
vicio sani ta r io moderno. En la misma In -
forman. $60-00 oro americano, 
6273 8-28 
SK A L Q U I L A N hormonas Imbl ta0ion«8 Pí.-
ra hombres solos o matrimonios sin n iños . 
Aguaoate 53, ent re M u r a l l a y Teniente Koy. 
6309 10-29 
PARA E S T A B L E C I n i K V I ' O . mn v idr ie ra 
do calle y .mostrador, Angeles 19, .se a lqui la . 
Informes en O'RellIy núm. 53. 
6360 4-28 
ION COJIMAR.—Se alquila, barata, una. 
buena, casa con b a ñ o . Te lé fono A-4927, de 
1 a 2 P. M: 6249 4-28 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los altos 
de Lagunas 9, todo moderno, con sala, co-
medor, 3 cuartos y uno en la azotea, cuar-
to de baño . La l lave en la p a n a d e r í a de 
Gallano 11. Su d u e ñ o en Vi r tudes 7, altos. 
6242 4-28 
r A RA F A M I L I A S . Los altoa d« Sol 46 
v 48, son nuevos y con capacidad para lar-
ga familia, en 14 y 15 centenes. Las llaves 
en los bajos del núm. 46. Informan en 
Ouba núm. 65. 6234 4-28. 
PRADO NUM, 71.—En los altos del anti-
guo hotel "Sa-n Carlos," se alquilan habita-
ciones, con muebles y sin ellos, a familias 
de moralidad y hombres solos, se piden re-
ferencias; hay cocinero en la casa; al lado 
del Teatro Heredla. 6229 5-28 
S E A L Q U I L A N , en .11 c en tones , los bajos 
de San Nicolá,.s 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel, con sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Llaves en Ja mismo, te lé fono A-4310. 
6266 8-38 
SAN' ,IOSF, Ni H. 20, casi esquina a Oa-
liano, propia para esta-bleclmiento. In fo r -
man en Gallano n ú m . 48. 
6264 4-28 
¡OJO! S E A L Q U I L A N los espaciosos altos 
de 8 y 23, Vedado, con sala, «aleta , come-
dor y tres cuartos y sus servicios, todo a la 
moderna. Informan en Obispo 34 y en 8 y 23, 
bodega. 6269 8-28 
EN N E P T U N O 152 
se alquila, en 5 centenes, un departamen-
to alto, con vista a la calle y luz, a per-
sonas de moralidad y sin niños; todo inde-
pendiente. Informan en los mismos. 
6149 4-27 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y ven t i -
lados altos de San J o s é 48, esquina a Cam-
panario, con sala, saleta, cinco cuartos, ves-
t í b u l o y comedor de m á r m o l y mosaico, co-
cina, baño , dos inodoros y d e m á s comodida-
des que se necesiten para fami l ia . 
6226 8-28 
EN N E P T U N O 152 
se alqui la , en 53 pesos, un p r inc ipa l con 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera de m á r m o l . I n fo rman en los mismos 
a todas horas. 6148 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo nlodernista, con 
todas las comodidades necesarias, para per-
sonas de gusto. Calle de Neptuno, ú l t i m a 
cuadra, n ú m e r o s 344 y 346, cerca de la U n i -
versidad Nacional. In fo rman en la esqui-
na, al tos de la c a r p i n t e r í a . 
6147 4-27 
SE A L Q U I L A N 
en once centenes, los venti lados altos de la 
casa n ú m e r o 8 de la calle de Agu i l e ra en-
tre Aguila, y Angeles. In fo rman en el n ú -
mero 12 de l a propia calle. 
6191 4-27 
V E D A D O , V »7, con sala, saleta, 5|4, co-
medor, corredor, doble servicio, j a r d í n al 
frente y costado. Precio, 13 centenes. Pue-
de verse de 13% a 5%. 
6053 6-24 
V E D A D O 
Se alqui la , en !a calle C núm. s A, p r ó x i -
ma al t r a n v í a , una espaciosa y moderna 
casa compuesta de portal , sala, saleta, 4 
grandes cuartos bajos y dos altos, come-
dor amplio y servicios sanitarios. I n f o r -
man, M . Junco, escri torio de " L a Casa 
Grande." Caliano núm. SO y Manuel Gon-
zález, Benito Dagueruela n ú m . 27, esquina 
a Segunda, en la Víbora . 
6205 6-27 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los hernio-
sos bajos de la cas-a de Neptuno n ú m . 222 Z, 
ant iguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor, • cocina, cuar-
to para criados, cuarto de b a ñ o s y dos ser-
vicios sanitarios. I.as llaves en la bodega 
de Neptuno y M a r q u é s González . Para m á s 
informes en la P e r f u m e r í a de Manrique y 
San J o s é . C 1732 6-27 
V I B ® R A 
Sé a lqui la , en lo más alto do esta barr ia-
da, c a ü e de Luz núm. 3 A, a media cuadna 
del t r a n v í a , una espaciosa casa compuesta 
de portal , sala, saleta. 5 .grandes cuartos 
bajos y dos altos, buen patio y un gran 
traspatio, a un costado, con algunos á r b o -
les .servicios sanitaros; alquiler . 15 cente-
nes. In forman en Benito Lagueruela nú-
mero 27, esquina, a Scgninda. 
6204 «."7 
H A R i T A n o N a l t a ron balcón a la ca-
lle, clara, espaciosa y fresca, se alquila, 
con o sin muebles y o t ra In ter ior amue-
blada, en tres luises, .Vir tudes 12, mo-
derno y en Indus t r i a 72 o t ra en dos cente-
nes. 6214 4-27 
V i B 9 R A 
IGLESIA OE GUADALUPE 
El viernes 30, a las S y media, se cele-
brará la Festividad del Sa.arado Corazón 
•do Jesús, con Misa Solemne y sermón a 
cargo del ffc. P. Fray Bernardo María L/O-
pátegni. 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devotos. 
E L PARROCO. 
6230 .14,-27 3m-2S 
E N N I E V E CENTENES se alquilan los 
tos, «calvados de construir . Agu i l a 87 es-
tina a Neptuno. propios para Un i t a t r i -
onlo o corla fami l ia . La. l lave en San Ra-
Se alqui la , por 
sean, un hermoso 
nl to Lagueruela n ú m . 
da. ,en lo m á s al to y 
U h x r o . con j a r d í n al 
P R A D O 1 Y 3 
Fu esta espléndida rasa se «.Iquilan ha-
bitaciones amuebladas, con todos loa ade-
lantoa modernos, hay elevador, «alones y 
I años CU todOfl los pisos, esmerado aseo, 
etc E n los bajos muy buen restaurant, 
para el uso de los huéspedes do la cas», 
te léfono A-r.390, 6222 
"EN OA*iA D E E A M I L I A respetable se a.l-
nni ía mía buena h a b i t a c i ó n con toda aBia-
I encía propia para hombres solos o ma-
t r imon io sin n i ñ o . So dan y 9t> toman refe-
roncia-s. Galiano 95, al tos, a l lado do Cu-
ba" C a t a l u ñ a . " 
SÑ OFICIOS NUM. «, en Sol núm. .117, en 
í núm 9 y en F núm. 5, Vedado, se alqui-
lan a personas de moralidad, habitaciones 
con' miuchas comodidades, buenas y bara-
tas. 6 i ^ m 
SE A L Q U I L A N , 
,.,,„ n sin muebles, los magntflcos altos 
de [B casa n ú m e r o 12 do la caJlo do A g u i -
le ra entre A g u i l a y Angeles. I n f o r m a n en 
los bajos. 6190 4-27 
A C A B A D O S do reformar so alquilan los 
altos de Mural la n ú m . 36, esquina a Com-
postela. 6141 8-26 
S E A L Q U I L A 
un e sp léndido departamento con vista a la 
calle y l"2 eléctrica, propio para familia, 
otlclna o Industria. Hay habitaciones am-
plias y ventiladas, con o sin muebles. San 
Miguel núm. 66, casi esquina a Gallano. 
6091 * 8"25 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano edmodamente y al 
fresco, en el punto mfts alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
4753 26-25 M . 
S E ÁIíí . tJILAJf, para matrimonio o corta 
familia .parte de los altos del "Néctar Soda." 
3an Rafael núm. 1. Se requiere absoluta 
•moralidad. 6162 4-27 
T E J A D I L L O NUM. 5.—Qe alquila el piso 
alto de esta moderna y ventilada casa, con 
sala, saleta, tres cuartos, coolna, servicio 
eanitarlo y e sp lénd ida azotea. Informan en 
las bajos. «089 8-25 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Reina 44. L a llave en los bajos. Infor-
mará;n en Figuras 39, t e l é fono A-4446. 
6099 8-23 
E N D I E Z C E N T E N E S se alq-ullan los a l -
tos de Lealtad 115. Llave e informes en 
Campanario núm. 106. 611S 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
núm. 2 al lado de la Dulcer ía Nueva I n -
glaterra, Razón en los bajos. 
6134 ;.' 8-25 
S E A L Q U I L A la bonita casa Empedra-
do núm. 61, esquina a Vi l í egas . Razón en 
la bodega y en los altos. 
5133 8-25 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa J e s ú s María 17, propios para fami-
lia, con habitaciones ampliáis e Instalación 
de Iuj! eléctrica. L a llave en los altos y 
para irtformes en San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. 6038 8-24 
VEDADO.—-Calle 14 casi esquina a Calza-
da, frente al Vedado Tennis Club, se a l -
quilan dos casas, altos y bajos. Indepen-
dientes ,acabadas de construir. L a llave en 
Línea núm. 138. Informan en Obrapía 25, 
altos, te léfono A-3536. 
6054 8-24 
E N " L A N E W Y O R K . " Amistad núm. 61, 
se alouilan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un c e n t é n hasla cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
6048 8-24 
E N C U B A 
esquina a O'Reilly, se alquilan grandes de-
partamentos para Oficinas. Informarán en 
la misma Café de Carrio. 
6009 , 10-23 
S E A L Q U I L A N 
en diez centenes, los altos de Concordia 
161 B, ant iguo, entre Oquendo y Soledad, 
con sala, comedor, 4 habitaciones y un 
sa lón alto, cocina, cuarto de b a ñ o , calen-
tador de agua para la cocina y el baño , ga-
l e r í a de persianas y cristales, cielo raso en 
todos los techos, mamparas, etc. 
6020 s-23 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Indus t r i a 80. 
L a l lave en los bajos. In fo rman en M u r a -
l l a núm, 86. 6023 15-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormi tor ios , cuarto de desaho-
go, baño , comedor, 2 Inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes n ú m . 36. Tel . A-6580 
6003 to-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
5)57 
blsoñés y corte de ca-
bello de n i ñ a s la« pelu-
q u e r í a de R Gualda. 25 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
E l Modelo, A g u i l a n ú -
mero 116, Junto a San 
Rafael. Exclusiva.mente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
serrate. 
26-S M. 
SK \ i,<n i i , \ la 
derno. entre Carni; 
6 centenes, con gra 
to« .pisos de mosai 
do S a 10 v de 12 a 
asa Corrales 190, mo-
y Rastro, barata, en 
sala, comedor, 3 cua.r-
». I l azón en la misma 
6322 i-29 
Se alquila una en Arbol Seco y Maloja', al 
fondo del paradero de Concha, propia pa-
ra cualquier negocio, en veinte pesos cu-
ri-ency. F.ranciaco E^flalver, Arbol Seco y 




Dé Asniar esq-uina a Obispo a Prado 116 
y de ahí a) Centro Asturiano en toche, se 
ha. exttaVljado utva medalla de plata oxi-
dada gratxado en oro las fechas 1 ftí?0-1905. 
al otro lado unas Inicíale.?. Por ser recuer-
do de familia se gratificará a) que la on-
U-egue en Obispo esquina, a Ag-uiar, pelet«>-
í í a " E l PkftOa.'' «320 <-29 
« • \ s v db FAMILIAS, habitaciones amue 
bladas con toda asistencia, a una cuadra de 
los teatros y parques, estando al frente 
una, respetable s e ñ o r a , P ímpedrado 75, , 
6"1 ó 4-29 
Lila! NUM. 28—Se a lqu i lan los altos de 
eista, casa, con sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño e inodoro. E s t á n p r ó x i m o s a 
Belén y es de c o n s t r u c c i ó n moderna. La, 
llave al frente y d e m á s Informes en Sol 
núm, 95. altos. 6288 4-29 
8ES M.QI ILA la esquina de San F'ra.u-
Claco y La.wtou, propia para cua.Iquier c la-
se de establecimiento. e.s de moderna fa-
bricación y pasan los tranvías por el fren-
te. Informan en la misma. 
6283 y g.29 
CAMPANARIO 140. Se alquilan los ba-
jos, acabados de reediflear. casi esquina a 
Heina. muy frescos y de regular cípAcldad. 
La, llave en los altos. Informan en MercaJ 
deres 37, forreterlíu 
fi:?0' f . 2 j 
un ano o más . si lo de-
•halet en la calle de Bej, 
27. esquina a Scgun-
'resco del reparto de 
frente, al fondo y a 
los costados. In fo rman en el mismo 
^ ' 'T 
S E A LQI ILA la casa Damas núm. 8. L a 
"lave o informes en Merced 67, ant iguo. 
4-27 61' 
C R I S T O NUMERO 4.—Se alquila H p r i n -
cipal, aqabadq de fabricar, con todas las 
comodidades modernas. In forman en el 33, 
bajos. « 6169 S.*í 
JESUS DEL MONTE 360 
Se a lqui la esta esp lénd ida casa, con 
das las comodidades para nna larga 
mi l la . La llave de 2 a 4 en la misma, 
formes en Prado 1 y Luis Ulloa 
6221 ' o . 
sr. m.qi 11, \ b 
ne sala, dos cuartos, 
vicios. Que s(?,a. per: 
ccntenes de a10ui 1 er 
6164 
o do Cristo 
nriedór v f in 
t i e -
LOMA OE UNIVERSIDAD 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O E N T R E A R A M B U R O Y H O S P I -
T A L A L A S U B I D A D E L A L O M . A 
D E L A U N I V E R S I D A D , C O N V I S T \ 
A L M A R ; T I E N E S A L A , S E I S D E -
P A R T A M E N T O S , C U A R T O Y S E R . 
V I C I O D E C R I A D O , L U J O S O B A -
Ñ O C O N T O D O S L O S A P A R A T O S 
I N C L U S O D E A G U A C A L I E N T E 
I N F R M A R A N E N E M P E D R A D O l o ' 
T E L E F O N O A 3 0 5 2 . 
59X7 , 10-20 
A < ; i l L \ NUM. SO, esquina a. San Rafaeli 
se a lqui lan habitaciones altas, frescas, agua 
abundante y luz e l éc t r i ca , a $10-60 .oro. 
SS93 J5.20 m. 
BN REINA NUM. 14, se a lqui lan hermo-
sas habitaciones con muebles o nin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49, 
5878 26-18 M. 
i ; \ T E N I E N T E R K V NUM, 69. Reedifloa-
da esta, casa, se a lqui lan e s p l é n d i d a s hab i -
taciones y departamentos para famil ias 
pi os do mosaico. Se a lqu i la muv barata ' 
5843 ' 15-17 M. ' 
ESPACIOSO L O C A L para alquiar. pro-
pio para industria o almacén. Calle de 
Estéyez núm. 4, a,nt.igno, tfexi de lavado 
al vapor. 5360 26-7 M 
PROPIA PARA C U A L d U I E R indust r 'a ' 
p r ó x i m a a desocuparse, se a lqui la la casi 
Vir tudes 52, entre Blanco y Agui la - t i e n e 
un cuadro de 500 metros. In fo rman en 
Cristo 32. de 9 a 11 a, m. o de 3 a fi p m 
5741 . • 15-15 m'. . 
SE ALCIMLMN las fcajsfta T e n e r i f e 7. f r e n -
t e a la Iglesia do San Ki<-olft,s, sala, saleta, 
514 ,mosaicos y sanidad, C á r d e n a s (U, por-
tal , sala, comedor, 3|4. mosaico y sanidad 
azoteas, 15n las mismas informan, 
6163 r. . i ? 
EN 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan por dicho precio los altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Itei-
na, compuestos de sala, .saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha, pa-
ra criados, así como amplia y clara coci-
na.. L a llave en poder del portero, én .la 
propia, casa. 61 79 4-27 
SIO A L Q l ILAIV. para ofb-ina p cohijalónla-
ta, .los bajos de Sol 79. fia llave o infor-
mes en la misma. 616,4 • 4-27 
A L H L I L A 'a planta baja de Ancha 
del Norte nfim, 236, en medico precio, ln-
form-íí y llave en la bodega de esquina a 
Mar.ricue. Para tratar, testación do Kess^r, 
dt Kegla, café de Inocencio SánclifZ 
6--,y « 2 7 
EN 8EUSGQAIN NUM. 26 
esquina a San M i g u : , esquina de f ra i le 
se a lqu i l a una casa en el p r imer piso, ideal 
por su higiene, elegancia y comodidad'. Ren-
ta módica , el portero informa. 
5757 . • 16-15 M, 
A i l ^ O L S E G O 
Al fondo del Paradero de Concha su a l -
quilan dos casitas acabadas de construir" 
compuestas de sala, saleta, trfta cuartos pi-
ros de mosaico y servicio sanitario. Tam-
bién se alquila un local propio para cual-
quier comercio, en $20 Cy. Francisco Pe'. 
ñalver. Arbol Seco y Maloja, Tel. A-28'4 
5700 
S O L I C I T U D E S 
SK S O L I C I T A UNA ('IMADA p$¡ M.VNos 
que sepa, coser. D fiS, altos, entre ,Lín¿a y 
Calzada. 935'8 
i>kska «••OLocAnsio r x . 
"•"i v •iIhii,,!;,,,,,, i ' . ' ^ l . W 
l"11 ' 1 -loeiur CiMiérrez 
l ; ' mi-.M-iu.m e n ' " / ' ' ' ' ! 0,1 Í 2 S. 
6346 "•u 7.1. w"? 
COCINIORO V 1UOPOSTERO 
l f " ' , , r i ' ' ' i ' ' a p a r t i c i i l ; , , ' \ 1,,''S¡7r 
i"" ,v aseado, , i , , : , a h, ' • « n W ^ 
e s p a ñ o l a . V i d r i e r a de ^ f r a n J ^ 
C o l ó n , " M o n t e 63, •1,, 1.. 
S1Q SOLICIT A 1 Ñ A c ^ " ^ - - - . 
l l a r , . so l t e ra , que cosa, y n 
n y entienda do cost„*,.„_ 
que d o r m i r en la e o l o c a é i ^ n 
I! a A c c i i l c n c s . C e r r o lo; ; • . ' i ' i " ' ^ ' U i , ' ^ * 
. . 
•'•so M I I C I i ACHO n o x I NSI: i / v T ^ T T ^ 
, l " ' : ' » 1* I-ara limpiev.;, : S 0 I ^ 
.servir la mesa. Se ex i . .J* 1 &n«¿P 
'•"'••a de i i „ e „ . , s [ ¡ . ^ " W ^ 
63 41 
i ' A U A A.COMPAÑA] 
^ ••••.va a v e r . m c i r I ner . i d - l . r*"J. \ rS* 
una p e n i n s u l a r . , , ) - ha x h ¡•1'1' ' ^ Ofr.' 
ne I n i c u a s rc fe i -ene ias . c,,!,.,.. . ^ ^ h o ; ^ 
6328 
1-30 
UNA JOVKN P I 0 N I N \ S I J L A P S ? 9 
locarse de cr iada , de ,„, ,„„„ , . '''A Co 
tiene In mejora I < ai f alen I e s ' "8^3^ 
en Vives núm. i:;s, i , , , ¡0s - ^tot^: 
•i, 
''••^ i r a - ' i - K ^ • ' • i A i í , " 7 X ^ 7 ! ^ r ^ l 
ant igua. La familia, que desee |p A MjS 
casa un personal deeente y lo mi"*1" Gn 8, 
mcic io un buen dependiente (nie 61 «0, 
a é s t a y lo c o n s e g u i r á . nimposUi* 
til». IcKM'ono A-.'IO'JO. , ) . a ,. "ustela n.w 
6355 
SE SOLÍCITA r.NA MITJIORBí^b*"^ 
para cocinar y lavar en ca.sa de n 
lia. SiK-ldo. $20 plata. Josefina v ^ M 
B354 ' - Xr"-
4-2« 
I i I ' K . \ A COCI.S'IOKA. l 'KNINSULARES 
« i b o guisar a la e s p a ñ o l a , criolla v t ^ 
va, desea K'olocarso en casa naTtio,,»^818* 
comercio. No duerme en la ? 1,arU^laro!!' 
forman en Oquendo !>. bajos, c i w í ' 
mero I I . i;;íói ^ .U 
4^ 
DKSKA COLOCA USi.; r x A CRlAÍ5n<> 
de dos meses de p a r i d a y con bueña. ^ 
r e n d a s y buena y « b u n d a i i t o loohé ^ 
v e n . I n f o r m a n cu San LSvai-n <iA ',eslo ven. en  áz ro 410 
ción n ú m . 13. 6350 habitj, 
DESEA COLOCARSE UNA PENlÑspT 
de criada de mano---, de mediana «dad^^* 
cumpl i r con su ob l igac ión . Jnform ^ 
Teniente Rey 30. ant iguo. n'« 
«34» 
1-30 
Trabajaderes de campo, 
para limpiar 4 
ai 
En las fincas de l-'cdcrico Bá, 
me t ro 25, en la carretera de la 
Güines , se sol ici tan, para ajnslar'í¡m|)i, 
za.s de caña , un f n - r i c número de-'tm'' 
jadores, C I ~ •"•" 2S-3H) Jj 
DESEA COLOCA IÍSE i NA JcTvkx^ 
nifisular de c r i a d a de m a n o s o para unaw! 
ta f a m i l i a y en casa de moralidad, ' ] W 
man en O b r a p í a 51, altos. 
6371 . m 
SE SOLICITA CN CKIADO DE IfAXOj 
que e s t é acostumbrado a servir ci\ bnm 
casas; ha de t raer buenos informes,, 
do, -1 centenes. P r a d o ss. bajos. 
6368 i -
A G E N C I A D B COI ,i i f ACIONES DE 
que Gallego. Dragones 16, teléfono .A-2IH 
En I.'» m i n i n o - . \ . ,n referencias, 'fákiti 
criados, dependiem^s. • a mareros, chande. 
ras y trabajadores, 6367 i-
C O C I N E R A 
Se so l ic i t a una cocinera bianca, que «• 
t ienda de compra, Snebi-i. ; • enteties. h' 
formes en M o n t e •:',:>. a i t o s . antiguo.-
6365 4-39 
U N JOVEN P H N I N S t ' L A i ; DESEA COLO' 
carse de ayudante de ••chauffeur'.' .0.»* 
mec&nico. sin pretensiones. Informarán*! 
Inquis idor n ú m . 29. 6360 4-3! 
G r a n A g e n c i a de Colocacione; 
Vlllaverde y Cn., O lleilly 13. Tel. A-234Í 
Esta an t igua y acreditada c a é i g | ^ | 
siempre con escogido personal de criadM 
para las casas particulares, se facllltollj 
mismo para osla .-apita; que oara el campo; 
a los bó te l e s , fondas, ca fés , panaderías, etc, 
dependencia en todos g i c u a d r i l l a s . d t 
trabajadores para .•: campo 
6369 í-3 
T E N E D O I Í CIO LIKKOS V COÍíRESPOÍf 
sal, i on m á q u i n a propia, muy práctico en 
este, comercio, ofrece sus se rv i c ios porto; 
ras y mód ica r e t r i b u c i ó n . Av i sos . Sr/P*' 
via. Obispo núm. 5.'. Tel. A-2298. 
5375 alt . 15-7 May, 
SK S O L I C I T A C N A COSTri íEUA-Jfl 
sepa haee r ropa ' le n ina >• líalas de seno 
ra, que t e n g a b a c i l a s referencias, y 
criada. V í b o r a 620. «317 i'25 
1>K C 111 A I) A l ' K MANOS SOLlCíTA# 
locarse una peninsir ; t c ; i ene (luientes 
ponda po i ' el ia. I ar/. n úni, 11, V • V 
632 4 M 
CNA KAMI LIA O I K SK VA AL CA3tf¡ 
de temporada él primero «le .lunit». 1,et'£Sj] 
nna coc ine ra , que sepa su obligacica-• ; 
f o r m a n en San .M : K 11" i 7,«. e.--(|UÍna .-A-* 
Nicolás , bajos. n;'..'i'. ^1 
r.NA .IOVKN P K N l N S r L A K '>^É1¿ 
locarse de criandera: licni1 hucua/y 
d a m e leei ie , de no s y Míe l io do •Pan^**5 
de ve rse ei n i ñ o y no i i - n c i 'v ,inv^.n':ie"í,,| 
s a i i r al . -ampo. I n f o r m a n ca A'3ima^ 
a l t o s . k::»:; r-< 
SK O E S KA S A H K i ; K L I "A I - U f f ^ 
M . l ía Nl iñe , ; . . ¡ u e e o (¡C C.r;̂ »"- - . j | 
E s l a e j ó n .<e P .d i e í a .b- J e - - ú s del Mon«-




peninsular en easa ] la i ! i • •• 11 a r " ' '" ^^fof 
c imicn io : r . ••..• . p i - a ia re-om.-fliOC.--_ . • 
m a r á n cn Corrales 43 
6306 
i ' a i ; a . w r i ' A i ; kn r ' » s qi b | [ ; ,sC uoi 
de la easa > ros •; . .-o'ic i a ''01 ^ M f ' * « 
penin^nla r ( | ' i " 1 ien- <|n,cn lil _ » ¿j. 
Suspiro m i m . 1 it. a '; o •. c u a r t o UUIIU ^ 
1 ^ 
r.NA l ' K N I N S t ' l a i ; '•••:Si':;i(,,i;e0LquieBl 
de criada: •umplida 
recomiende. San Migue l 18^ 
6261 
altos. 
SA STI; KS 
o p e r a r i o s , si no lo 
E n " L a G r a n Tj je fa , 
6250 
.n (iue no sfl 
Monte í9% 
ite» 
COCI N I nkko v ükim.stkk'V ' " ^ ' l i | locación, p a r l . e a ' a r o co iu r r c io . - pi 
p a ñ o l e Ing lés y llene buenos llHi • 
r ig i rse a Aguila 123, a n t l g ú 
I N ACSTin ACO. .MOOKSTO. ^''^jocaf 
y que posee v a r i a s I d i o i n a s , desea u se c o m o p o r f o - o . n h o t e l . l;\'i;'1a,r;"t!«0¡ 
o d r i n a . - a-a r , , ni e e, •, a 1 o p a l t i c ^ tk 
b u e n a s re fe rene i a s. T e n i e n t e 1' • 
A. K u k s i c . * '-*'¡ — 
mer 
UN A JOVKN Oí : COLOB 
carse de manejadora: ha de .'-r 
sa de .moralidad y mcro-J m 
nes y ropa l impia no se cO 
inconveniente en ¡r al .campo 
""•^ f s i 
Jía Pri.nlintíf' 
al ra P"- J 
.17, i n f o r m a n . 
A L A S F A L L I A S ^[^^SS^JI 
d i r i j a n :< N o r l e A m S' i i ''-a , 1-1 ' jovpn in 
J u n i o s a l d r í i pa r a los lO. r . e , M. 
p r e t e KmpIíq SmVe/ , , r i b r a p ^ ^ ^ P ^ 
D E S E A . • O L O C A K S E ^ ^ ^ f É 
n i n s i i l a r de m a n e j a d o r a o de lnfoi 
n o s : l l e n e «(iiien la r econ i i e ^ 
i á n en v i 
625 1 
M E S E A i •< ) L ' " ' A E S E I N •> ' )if.ne j 
de c r i a n d e r a , de I r. - m e s ^ - ^ iH'̂ j, 
y a b l i n d a n l r le,do-: e puede |np)1; ,5 
\ i r t i i ' l c - l - ^ 
¿ r m 
SE S O L M ' I T A r N A ' 'í; 1 A ''iinlP11'" ' "U 
•Vi» sepa, s e r v i r la mesa > ,,,,^1»-* 
obl iR-arb 'm, T i - n e .pie C'1''! 0) j l t ^ j l 




D I A l l I O DB STARINi:.—Bdioióií <I'fi la uiaSana.—"Mayo 30 ^ 1M3. 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
locación de criada de manos o de mane-
50ini-a teniendo quien la garantioe. Amar-
^ f r T ^ n u 45. 6250 4-28 
-"o* S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS P A R A 
«turas y bordado a mano. Para tratar, 
C A , * de l a 4 P- m. Obrapía jiúm. 116 y 118, 
tí241 4'28 
TTeSEA COLOCARSE UN BUEN COC1NB-
v repostero .peninsular, «n casa de co-
r0«rolo o particular: sabe cumplir oon su 
"hil^aclftn y tiene buenas referencals y no 
Inconveuiente en ir al campo. Infor-tien-e 
man en 
Uorquina 




J * Ll — • 
•\ í4TRlMONIO ESPAÑOL D E S E A C O L O -
\¡6a «Ha manejadora, cos^er o limpieza 
^ habitaciones; él comedor, portero o cual-
l ir clase de trabajo, habla Inglés y sale 
i -ampo Informan ©n Reina 19, cuarto 
iMm 2- Manuel DuráJi. 
631S - ' ^ " " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
obl igación. Sueldo, $15-90, ropa l lm-
P^ ha de dormir en la colocación. Calle 
P i a ¿ ú m . 224 B, Vedado. 
6282 
17 
^ T s o L I C I T A UNA C O C I N E R A E N CON-
fado ^ ü m e r o 92. 6316 4-29 l̂ ulad 
'"Zr S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
i l años para ayudar a l cuidado de un n l -
J0 de pecho .1 centén y ropa limpia. Cam-
panario 29, altos. 
- T T N \ C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
su* oficio a la «spañola , criolla y fran-
ea solicita colocarse en casa de familia 
Ce/tp comercio, teniendo buenas referencias: 
0 !qi.prme fuena de su casa. Aguila n ú -
mero U 6 y2. bodega. 6291 4-39 
" T E N E D O R D E L I B R O S . E N MONTE 122 
solicita un tenedor de libros para lle-
"«rlos en horas desooupadas. Si no tle-
reoomendaclones de casas de comercio 
í fen conocidas, que no se presente. 
6290 4-29 
— ^ " " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
ô a limpieza de la casa, manejar un niño 
lavar bus pañas. Monte 92, antiguo, ba-
J 1 6287 4-29 
Jofi. 
— r N X — S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
o^omüañar a una familia que embarque pa-
r : ]a pfenfnsula por el vapor que sale del 
íñ al 20 de Junio; puede hacerse cargo de 
1 niño en cambio del abono de «u pasa-
Je informarán en A g u i l a j i ú m . 243, a to-
da ishoras. 6286 8-29 
tina. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaráe de criada de manos. Informan en 
•Vguiar y Empedrado, frutería. 
: 63S4 
" S O L I C I T A COLOCACION UN C O C I N E R O 
esnañot* sabe trabajar a l a e s p a ñ o l a y a 
la criolla, es joven, muy curioso en su tra-
bajo y tiene buenas referencias. Informa» 
en Teniente Rey 80. 
6279 4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
con referencias. 13 entre G y H . "Vil la L o -
la>" Vedado. 6305 
•^EN E S T R E L L A NUM. 13, ALTOS, S E SO-
licita, una s-eñora de mediana edad, para el 
aseo de una casa pequeña y servir de com-
pañía a dos señori tas . 6304 4-:'^ 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: tiene buenas referencias 
y no tiene inconveniente en colocarse para 
provincias. Informará.n en Indontria 73. 
6303 « 4-29 
" MECANOGRAFO CON P R A C T I C A E N E L 
comrcio, desea colocarse en empresa o ca-
sa de comercio. Puede presentar neferen-
ciafc. Informes en Muralla y Habana. 
6302 4-29 
UN MUCHACHO BLANCO. S E N E C E S I -
ta en Obispo núm. .86, l ibrería. 
6301 4-29 
C R I A D A D E MANOS, MADRILEÑA, D E 
mediana edad, entiende del repaso de ropa; 
no se entiende con niños . Preguntar por la 
encargada en Damas 41, moderno. 
6300 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos, una joven de buena conducta que 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en el hotel " L a Anrora," Dragones 1. • 
6299 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L C O C I -
nera y repostera, peninsular, en estableci-
miento o casa particular; cocina a la es-
pañola y a la criólla, es cumplidora con su 
deber y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Aguacate 30. 
6298 4-29 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E E N B U E N A S 
condiciones por tener que d/usentarse su 
dueño. Vives núm. 159. 
629T 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación. Informarán en Vir -
tudes 183, bodega, esquina a Soledad. 
6296 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad -pana cocinar a un ma-
trimonio solo o una señora y acompañar la : 
no ayuda en los quehaceres. Zequelra 155, 
entre Sarabla y Patria. 
6295 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
ISí para los quehaceres de la casa, que sea 
aseada, para pooa familia y buen sueldo. 
Valle 17, entre Infanta y San Francisco. 
6294 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
cinar y los quehaceres de una corta fami-
lia. Sueldo, $18 plata y ropa limpia, K . 
N 16s. entre 17 y 19, Vedado. 
6248 4-28 
SE S O L I C I T A U N J O V E N T A Q U I G R A F O 
y mecanógrafo en español . Se prefiere que 
nable Inglés y sea rápido en cálculos . I n -
íorme: E . L . . Apartado 654, Habana. 
6246 4-28 
SOLICITO C O S T U R E R A S T A P R E N D I -
^ para hacer gorras en el taller, las 
jpréndizas, cuando sepan, pueden ganar 
,'1-50 diario. Fábr ica de gorras. Amargu-
ra núm. 63. 8238 5-28 
SOLICITO UN A G E N T E V E N D E D O R P A -
^ U plaza, qué trabaje en comis ión y que 
tra-iSa referencias. Gumersindo Suárez, 
Amargura 63, Fábr ica de gorras. 
6237 - 8-M 
S E S O L I C I T A 
JJÑA PEMNSITT; A R COMPETIANTE! P A R A 
Í;A COCINA Y 1,0S Q T J E H A C B R B S D E T,A 
PASA, PRRSIONTVNDO B U E N A S RlüFE-
«ENCIAS. SUEIiDO, C U A T R O C E N T E N E S . 
E N T R E E L P A R A D E R O D E B U E N A V I S T A 
^ E L D E COLUMBIA, L A CASA D E L M E -
DIO. 6-28 
PERSONA D E C O M E R C I O . P R A C T I C A 
contabilidad, prorrateo de facturas y 
"endedor. desea comunicac ión con comer-
?.ant4s que deseen emplear sus servicios, 
f ^ i sea por horas, mañana o tarde; hacer 
Alances, 
Apartado 978 
etc., etc. Por correo 
6228 
a J . P. M. 
8-28 
j^ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ca-tse de criada de manos, teniendo quien 
««ponda por ella. Suárez núm. 122, antl Sun. 6227 4-28 
t>ESEA C O L O C A R S E UNA V I Z C A I N A D E 
aaa de manos: sabe su ob l igac ión y tie-
r] qulen la garantice. Para informes, di-
srse a ia bodega de San Pedro núm. 6, 
6265 4-38 
^ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
Cf j . '^^ana edad para la limpieza de es-
dad 10 0 de Portero: 08 ^ mucha formali-
en ixt5' tÍ€Tle quien lo garantice. Informan 
^L^orro 54. fonda. 6263 4-28 
ta SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -ce8a ^ Sepa cocinar •a- ia- e spaño la y fran-
a j • ' seá repostero, trayendo referencias 
^ l ^ i s l c l o r 42. altos. . 6267 4-28 
^ f jICITA UNA B U E N A M A N E J A D O -
^comC0 ' ^ <3esea persona formal y con 
vid^ ,ndilci6r> de la casa donde haya ser 
fre-nL 11"lfopman en Calzada 95, Vedado, 
^ l ^ J » Trotcha. 6276 4-28 
^ ¿ ¡ ^ A C E U T I C O S . S E S O L I C I T A 
lüd i^l6 rianL botica. Informan en 
U N 
Sa-
é squina a Belascoaín . 
4-27 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
tlR«. r tio criada de manos o manejadora: 
Informan en I n -
#167. ^-27. 
íuCTu.̂ 6113'8 referencias 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o criada de manos para corta 
familia: tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Monte y Cárdenas, n ú -
mero 2. 6270 4-28 
D E COCINPÍRA SOLÍCITA C O L O C A R S E 
una peninsular que tiene quien la garanti-
ce, pudiendo dormir en la colocación. L i -
nea núm. 4, Vedado, habitac ión núm. 7. 
6280 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad y la otra de 16 
a 17 años , para criada do manos o mane-
jadoras: saben cumplir con su obl igación. 
Vives núm. 119. 6268 4-28 
UN F O T O G R A F O E N G E N E R A L Q U E 
tiene aparatos para hacer toda clase de re-
tratos, solicita un socio con 100 o 200 pe-
sos, se gana de cinco a 10 pesos diarlos, 
con prueba. Egido 18, de 12 a 3. 
6180 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o criada de ma-
nos: sabe coser a mano y , en máquina. I n -
forman en Chávez núm. $0. 
6178 4-27 
S E O F R E C E UN V E R D A D E R O C R I A D O 
peninsular con mucha práct ica en el ser-
vicio y con buenas referencias. Consulado 
108, antiguo, esquina a Trocadero. 
6176 4-27 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para habitaciones o manejadora, 
prefiere para la Habana y tiene buenas re-
comendaciones. Informan en Lagunas 64, 
moderno, Habana. 6175 4-27 
SEÑORA F O R M A L S E O F R E C E P A R A 
compañía y quehaceres livianos de señora 
o señori ta . Con referencias personales. D i -
rigirse a Progreso 31, antiguo. 
6174 4-27 
P A R A L I M P I E Z A D E POCAS H A B I T A -
clones y coser, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien responda por 
ella, Zulueta núm. 1, altos. Plaza del Pol-
vorín. 6172 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera en establecimiento o ca-
sa particular: si la cocina no se presta 
para estar limpia ,no vengan a buscarla; 
no se admiten tarjetas. Es tre l la núm. 42. 
61G8 4-27 
P E N I N S U L A R F I N A Q U E S A B E V E S T I R 
y prender, desea casa tranquila para ama 
de llaves o matrimonio, para limpieza y co-
cina: sabe hacer dulces, cuatro centenes, 
una cosa sola si es corta familia, lo mismo 
desea personas que les guste todo ordena-
do, y limpio, habitac ión de servicio y ropa 
limpia si no no duerme en la cosa. Refe-
rencias, Agui la 169, antiguo, altos. 
6166 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera, peninsular, que sepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen referen-
cias. Prado 8«. antiguo, bajos. 
6213 4-27 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A P A R A lim-
pieza de habitaciones, que sepa cOser y un 
buen criado de manos, que tengan buenas 
referencias. Prado 88, antiguo, bajos. 
6212 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informan en Si -
tios 164 letra F . 6275 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular: sabe cumplir con su deber. Agular 
y O'Reilly, Fruter ía Chicago. 
6211 4-27 
E N MARIANAO. C A L L E D E SAMA NU-
mero 12, se solicita una manejadora blan-
ca o de color, para una niña. Ha de ser 
mujer sana y se le e x i g i r á n informes de 
las casas donde haya servido. 
6208 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL P A -
ra portero o sirviente en casa de comer-
cio: tiene práct ica y cuenta con buenas 
recomenclaciones: no tiene inconveniente 
en sal ir al campo. Informan en Amargu-
ra núm. 44. 6207 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca de manejadora o de criada de cuartos: 
sabe cumplir con eu obl igación. Informan 
en Lagunas 63, antiguo. 
6206 4-27 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos o de manejadora, te-
niéndo quien la garantice. Habana n ú m e -
ro 38. 6202 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: 
sabe cumplir con su obl igación, ha servi-
do en buenas casas y no se coloca me-
nos de tres centenes y ropa limpia. Sale 
a las afueras de la Habana Sol 72. 
6201 4-27 
S E S O L I C I T A 
U N A MANEJADORA DE COLOR 
QUE H A Y A ESTADO E N CASAS 
BUENAS Y CONOCIDAS. QUE SE-
PA SU OBLIGACION. 25 ENTRE A 
Y B, VEDADO. T R A N V I A UNIVER-
SIDAD Y M U E L L E DE LUZ. 
6184 4-27 
Se solicita en K número 15, una bue-
na costuí'ei'a para coser por día. 
6231 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de color a media leche; con un mes de pa-
rida. Informan en Maloja 106, altos. 
6198 4-27 
L A V A N D E R A , C R E A D A D E MANOS O 
manejadora. Se ofrece una mujer joven <|Ue 
sabe cumplir con su obllgaciAn para una 
casa particular, se desea formalildad y se 
responde de la misma. Dirigirse a Amistad 
54, preguntad por Juanita. 
6165 4-27 
U N A C R I A D A DE M A N O S 
de mediaan edad, para una corta familja. 
Calle H 153, entre 15 y 17, Vedado. 
6146 * 8-27 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V I Z C A I N A , 
desea colocación en casa particular o co-
mercio: tiene quien la recomiende, infor-
man en Trocadero 38, habi tacón núm. 22, a l -
tos. 6200 4-27 
DE P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias y 
no tiene inconveniente en ir al campo. I n -
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
6145 4-27 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar a una corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la casá. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia, que duer-
ma en la colocación. Be lascoa ín y San R a -
fael, altos de la ferretería . 
6144 4-27 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A L A -
var en su cosa, no Importa que sea del 
Vedado ni de J e s ú s del Monte, lo quo de-
sea es que sea buena familia; tengo quien 
me recomiende. Dragones 40, antiguo. 
4-27 6143 
A 
¿Conoce usted bien este ramo? Desea 
usted v iajar? Será usted au propio dueño y 
ganará mucho más dinero. Magnífica opor-
tunidad para un joven que reúna estas 
condiciones. Escr iba a G. J . , Zulueta^ 8. 
6137 4-27 
' UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para l impiéza de habltacolnes y re-
pasar ?opa: sale fuera de la Habana con 
viajes pagos, tiene buenos informes y suel-
do tres cfntenes y ropa l impia Informaran 
en Someruelos 46, bajos, antiguo. 
6199 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D L C O L O R 
solicita colocarse en casa de familia o es-
tablecimiento, teniendo quien responda por 
él. Corrales núm. 73. 
6196 . 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera con abundante leche, de tres me-
sef, y una criada de manos: ambas penin-
sulares, teniendo personas que la recomien-
den. Informan en Prado núm. 45. 
«194 • . ^-27 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
rl<:o«, pobres y de pequeñe eapltaU 
» <íue tengan medios ds vida, P»»* 
aea casarse l :^a l y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d>-
jersae, escribiendo coc sello, rany 
formal, confidencialmente y slR ®s-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan watrimonio con quien care«ca 
«Je capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimas familiares y ami-
gos 
6127 alt. 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos nna parda de mediana edad. Vi l le -
gas, núm. 126. 6192 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnlsular en casa de corta familia de mo-
ralidad y una n iña de 14 años para servir 
a un matrimonio: tienen buenas referen-
cias. Revillaglgedo núm. 50. 
6189 4-27 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'.ccarse de criada de habi tac ión o comedor. 
Tiene inmejorables antecedentes y reco-
mendaciones. No sale fuera de la Habana. 
Informes: Monte núm. 257. 
6187 4-27 
SRA. V I U D A , J O V E N , B I E N E D U C A D A , 
con una hija de 12 años, desea colocación 
para coser toda clase de ropa de señora y 
niños o bien sea de ama de gobierno: tie-
ne referencias de la casa donde s irv ió dos 
años . Informan en el Muelle de Luz, Hotel 
" E l Universo." 6186 4-27 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA D E CO-
lor, 3 centenes y los viajes. No hay plaza. 
Calle de O'Fa.rríll núm. 15 .Víbora, después 
del paradero de los e léctr icos . 
6185 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E , SOLO D E C R I A D A 
de manos, una joven peninsular, teniendo 
quien responda por su conducta. Informa-
rán en la Calzada de la Infanta, en la bo-
der-a de Mato. 6223 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
decente y aseada, que sepa coser a mano y 
en máquina con perfección y traiga re-
ferencias de las casas en que haya ser-
vido. Calle 15 entre B y C, núm. 310. 
6220 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sea cumplida y tenga bue-
nas referencias; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Merced núm. 6, altos. 
6219 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular: sabe cumplir con su obl igac ión , 
tiene quein la recomiende y prefiere colo-
carse para la limpieza de habitaciones. 
Informes a todas horas en Barcelona 5. 
6218 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para la limpieza de habitacio-
nes y costura: tiene muy buenas recomen-
daciones. Sueldo, 3 centenes. P e ñ a Pobre 
núm. E. 6217 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para coser y limpiar alguna ha-
bitación. Villegas 67, informan. 
6216 4-27 
C H A Q U E T E R A S Y S A T E R A S , P A R A ves-
tidos de señora, se necesitan en O'Reilly 83, 
"Maison Marle." 6215 8-27 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en Progreso núm. 12. 
6161 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse, una de criada de manos o de ha-
bitaciones y la otra de criada de manos o de 
manejadora: ambas con referencias. Maloja 
núm. 38. 6160 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de manos: sa-
be coser a mano y en máquina y todas las 
obligaciones de una casa, es persona fina 
y gana de $18 en adelante, teniendo bue-
nas referencias. Informarán en 19 entre L 
y K , núms. 122 y 124. 
6173 4-27 
S O L I C I T O UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
pafa criada dé manos: que entienda de co-
cina, para un matrimonio. 4 centenes y 
ropa limpia. Santa Clara 24, altos. 
6071 8-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E CO-
nozca bien su oficio y duerma en la colo-
cación. . Calzada del Monte núm. 412, ant i -
guo. 6060 8-24 
E N E L V E D A D O , L I N E A E S Q U I N A A B A -
ños, se solicita una lavandera que sea is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida Se exigen 
referenclaei. 6086 • • 10-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y que entienda algo 
dé costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 601. Se pagan los viajes. 
6016 s-2S 
POLINOMIO COLOCA C O C I N E R A S , C R I A -
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14, esquina a Mercaderes. 
6045 8-24 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
H I P O T E C A 
Se destean colocar sobre finca urbana lis 
siguientes partidas: 12, 10, 5, 4, 4 y $2,000 a 
módico interés ; $3,000 en la ciudad al 7 ^ 
por largo tiempo. Trato directo con BAilz 
López,' Monte 244, oasa núm. 3, de 11 a 1 
y dé 6 a 7. 6289 4-29 
DINERO.—^Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de uLos Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
6251 26 M . 2S 
A LOS CAPITALISTAS 
P a r a dos primeras hipotecas, se desean 
$4,000 y $6,000 al 8 por ciento, dentro de 
la Habana- Más antecedentes, P E R E Z Y 
M O R B L L . P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6151 8.27 
al « 4, 7 y 8 por loo, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todois los barrios, re-
parto-s y para el campo. Dinéro en pagarés , 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Dir í janse con t í tu lós a V í c -
tor A. del Busto, calle de la Habana núme-
ro S9, te lé fono A-2S50. 
6102 8-25 
P O R T E N E R Q U E A U -
S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
SE T R A S P A S A E L H E R -
M O S O L O C A L N E P T U . 
N O 7 7 , ( m o d e r n o ) , B U E N 
C O N T R A T O Y M O D I C O 
A L Q U I L E R . . 
« EN EL MISMO INFORMARAN « 
1743 3-29. 
S E V E N D E 
a "na hora por tranvía, una cómoda y pin-
toresca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
estableolmiento de tejidos. Sólo és tos pro-
ducen el .interés del dinero que'se pide por 
c-Ha para m&M Informes, Compostela 90 al 
9-., Pernaa y Ca. 6353 8-30 
S E V E N D E N , E N L A V I B O R A , C A L L E de 
faan Francisco, acera de la brisa, dos casas 
modernas, de azotea, compués ta cada una 
de sala, dos saletas, tres habitaciones co-
cina y demAs .servicios, patio y traspatio. 
Informan en San Nicolás 109, Habana 
6334 g.jo 
C A L Z A D A D E V I V E S . V E N D O 1 G R A N 
casa, antigua, a la brisa, 12 x 29 mts.; San 
Lázaro, sala, comedor, 4|4, azotea, servicios 
•sanitarios, $3,350 y $156 de censo. F igaro-
la. Empedrado 31, de 2 a 5. 
6345 4.30 
S E V E N D E , E N E L M E J O R Y MAS SA-
ludable lugar de l a Ceiba, a tres cuadras 
del tranvía, una preciosa quinta No se 
trata con corredores. Informa el señor A n -
tonio Fernández de Castro, calle de Agular 
núm. 50, bajos. 6339 4-30 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una hermosa casa de alto y ba-
jo, completamente nueva, y a la moderna, 
en la oalle de Campanario. Urge su ven-
ta. Véame. Sin intervención de corredo-
res. Precio, $10,000. Informes en Monte 
núm. 271, antiguo. 6366 4-30 
GANGA 
Casa nueva y preciosa que vale $11,000, 
alto y bajos, por tener que marchar a E s -
paña, se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y e s t á hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 6. 
6362 4.30 
L I N D A S CASAS. P O R T A L , SALA, S A L E -
ta .tres cuartos, sanidad, azótea , mosaicos, 
próximas tranvía. Una $2,400, dejando 
$1,000. Dos $4,700. dejando $2,000. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
C 1744 4-29 
S E V E N D E 
una casa dé a l tó y bajo, de construcc ión 
moderna .cantería y servicios sanitarios, s i -
tuada en la calle dé los Lagunas entre Per-
severancia y Lealtad. Gana $68-90 oro es-
pañol. Informes. Empedrado 30, altos, De-
partamento 18, de 9 a 11 y de 2 a 5, todos 
los días. 6271 6-28 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E UN C A F E 
sin cantina, muy buen punto, por no po-
derlo atender su dueño. Informarán en Ga-
liano 132, altos. Carlos B á r c e n a 
6247 4-28 
VENDO, MUY BARATA, 
una casa en la calle de Manrique éntre 
Virtudes y Concordia, con 8*60 de frente por 
35 de fondo, en $9,500 oro español. Infor-
mes, Osvaldo Martínez, Habana núm. 70. 
6273 8-28 
S E V E N D E 
una bonita casa en $7,000, construida a la 
moderna y situada en la calle de la Sa-
lud, cerca de Belascoaín, de 7 x 40 de 
fondo. Renta 11 centenes. Interés el 9 
por 100. Trato directo. Informan en Ger-
vasio 131. 
C 1735 12-28 M. 
V E N T A B E T R E S CASAS 
Una ésquina, en $4,000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luises, $6,500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. P E R E Z 
Y M O R E L L , P R O G R E S O 26, dé 10 a 4. 
6152 . 8-27 
CASAS E N V E N T A 
Malécón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela, Je-
isús María, VlvéS, Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras más. P E R E Z Y M O R E L L . 
P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6150 8-27 
E N B U E N A PROPORCION, Y PÓR POCO 
dinero, se vende un café, con vida própia: 
os antiguo. Informan: Merced y Egido, bo-
dega! S183 16-27 
H A G O H B P O T E O A S 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús Cel Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70 Notaría. 
6076 26-24 M. 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas Empedrado 31, 
Tel. A-2288 ,oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir. Víbora, domicilio. 
53Ó6 26-6 M. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y 
B A R B E R O S . A P R O V E C H E N L A OCA-
aión. So vende la barbería del núm. 72 de 
Bernaza, por Riela, con un gran cuarto in-
terior. Se admiten proposiciones por el lo-
cal. 6363 <-00 
C E R C A D B R E I N A V E N D O 1 MAGNI-
flea cafta moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 
4|4 bajos, 3|4 altos con servicio de agua e 
Inodoro, loza por tabla, $8,000. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
V E D A D O . C A L L E A, VENDO, P R O X I M A 
a l ínea, 1 casa moderna, jardín, portal, sa-
la ,4|4, saleta, entrada para automóvi l , azo-
tea, brisa, $8,250 y $1,250 de censo. F i g a -
rola, Empedrado 31, de 3 a 5. 
6182 4-27 
S E V E N D E N 
casas de buena renta. Benito Lagueruela 
11 y 13, 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
en lo más alto do la Víbora. Precio, $20,000 
Cy. No necesita más que $5,000 al contado, 
el resto a plazos muy cómodos al 6 por 100. 
Informes . te léfono A-435$, Sr. Ferrer. 
6168 8-27 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 
S E V E N D E UN C A F E SIN CANTINA, 
punto lo más céntrico dé la Habana, de mu-
cho porvenir ,con trato por cinco a ñ o s ; sé 
da barato. Informan en Bemaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten por Antonio Se-
gura. 6209 6-27 
ñ GRAN NEGOCIO 
seguro y ácfédltado, se trabaja mucho y 
se gana dinero. Por tener su dueño que 
abandonarlo por otro da más importancia, 
lo vende. Café y Restaurant Oficios SS 
6117 6-25 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
cós, cigarros, quincalla y billetes, en 9630. 
También sé admite un socio; granancias 
al mes $ir>0 libres; buen punto y contrato 
largo. Trato, A. del Busto, Habana 89, te-
léfono A-2850. 6103 8-25 
CASAS E N VENTA 
Apodaca. $6,000; Chacón, $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión, $3,000: Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esquina, $13,000. E v e -
lio Martínez. Habana núm. 70, Notaría. 
6075 10-24 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osario ,1 de dos bóvedas y dos osarios. 
Son de nueva y sól ida construcción, ter-
minados, con sus mármoles; una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. Razón en Béraaza 55, marmolería. 
6084 | . 2 i 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en Alcantari l la de $3,500, A n t ó n 
Recio de $4,000, $3,000, $3,500 y $3,30u. Alam-
bique de $2,000, Cienfuegos $2,500, Campa-
nario ,tres casas de $3,500 cada unov Co-
rrales $2,300, Correa $4,000. Informan en 
Cuba 7, do 12 a 3P J . M. V . 
6096 15-25 
¡ G A N G A ! 
Una ¿mena bodega! con armatostes, ac-
cesorias y existencias, con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma, núm. 69. esqui-
na a C, Vedado, Informan en la. misma a 
todas horas. 5970 10-22 
E S T A B L E C E R S E 
en cualquier giro, bodega, botica o tejidos, 
se alquila un local de 18 por 6 metros, en 
el más céntrico y transitado sitio del Veda-
do. Línea núm. 60, esquina a D. E n la mis-
ma casa informan a cualquier hora, 
5969 10-22 
G . D E L M O N T E 
OOKRKOOB 
HABANA H U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1500 May. - l 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre E s t r a d a Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
le Jésús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31. de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO ^CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devlia.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
De Muebles y Prendas 
A. SALAS, HNOS. Y CA., P O R POCO D I -
ñero en tregarán a usted un AUTOPIANO 
superior, elegante y de só l ido mecanismo. 
SALAS, San Rafael núm. 14. 
6337 4-30 
P O R $10-60 A L MES, A. SALAS, H E R -
manos y C a , pondrán en su casa un mag-
nífico piano a l emán garantizado, de gran 
sonoridad .elegante construcción y refrac-
tarlos a l comején. SALAS, San Rafael 14. 
6338 8-30 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasajé," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 May.- l 
UNA G R A N V I D R I E R A , MOSTRADOR D E 
níkel, se vende por no necesitarse. O'Rei-
lly núm. 64, esquina a Compostela 
6319 4-29 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
The Smlth Premier núm. 10, completa-
mente nueva, cinta de dos colores, se ven-
de barata. Dirigirse a Tacón 2. altos. L . 
Calahorra. 6262 4-28 
V I D R I E R A 
D E CEDRO M U Y E L E G A N T E Y 
N U E V A SE VENDE. VEASE E N 
SOMERUELOS NUMERO 1. 
6187 5-27 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se vende, por ausentarse su dueño, un 
juego de sala de lujo, de nogal y tapiz; un 
juego de comedor con sillas de cuero; dos 
lámparas de bronce; una cuna de mimbre. 
Pueden verse dé "10 a. m. a 2 p. m. en 
Industria 22, segundo piso, derecha. Ad-
v iér tese que no se desea tratar con mue-
blistas. 6156 4-27 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S D E 
poco precio y muy baratos, por no nece-
sitarse; pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70, moderno, bajos. 
6210 . 4-27 
PIANOS THOMAS F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a h a -
monde y Ca,, Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espec ia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 6018 16-23 
S E V E N D E UN H E R M O S O J U E G O D E S i -
l ler ía palisandro maclso, tapizado en blan-
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se haoe todo trabajo de tap icer ía 
a la perfección, res taurac ión de muebles 
finos, cueros de sillas y objetos de arte y 
mata el comején. San Miguel 92. bajos. 
6025 8-23 
E N SAN LAZARO NUM. 11 
bajos, se vende un plano Bernareggi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
5786 15-16 M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, #n muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 15-16 M 
Z U N C H O S 
D E G O M A 
para coches, marca " H A M E L . " Los m á s 
e lás t icos , consistentes y duraderos, y por 
consiguiente, los más eeonómicos . NO tie-
nen rival en calidad y en precio. Se ven-
den y se instalan en la calle de Hamel n ú -
mero 11, entre H O S P I T A L Y A R A M B U R O , 
o en la calle de A R A M B U R O NUM. 4. A l 
frente del taller de instalaciones se encuen-
tra el conocido maéstro M O N S I E U R C O U R -
T I L L l E K , lo que garantiza la perfécc ión 
de los trabajos que en él se ejecutan. Pidan 
irtforínes y précios a "MIORCEDES B. H A -
M E L , " calle de Hamel números 7, 9 y 11, 
Apartado 225, Te lé fono A-4774. Direcc ión 
Telegráfica " M E T A L E R A . " 
0370 4-30 
A U T O M O V I L 
Un» gran iiiaren, lo mejor que ha v c a l -
do a Cuba, «le 40 caballo.K, nucvcclto. Se 
vende Pút IIIOIION de la mitad de MU Valor. 
I'rcguntad por Joaclto l a d u t r l a nfiin. 126. 
EtUablo. 6369 4-30 
CARROCERIA PARA AUTOMOVIL 
Landaulet, francesa, de poco uso. F o r m a 
elegante. Sé vende barata. Informan en 
Prado 34̂ , te lé fono A-1693. 
6330 4.30 ' 
A P R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E , 
muy barato, un carro nuevo de cuatro rue-
das, con una pareja de muías. Informan en 
Santa Emilia núm. 32. J e s ú s del Monte 
6313 4.29 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL N U E V O , 
con todos sus accesorio^ en 1,200 pesos.' 
Se garantiza por un año. No hay n i n g ú n 
automóvi l de ese precio que suba lomas 
como éste y que no se descomponga nunca. 
Se puede ver en San Rafael 14. pregun-
tad por Manuel Salas. 
6326 4.09 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L L A N C I A 
nuevo y de lujo. Jefatura de Policía. 
6159 ^27 
S E V E N D E U N C A R R O C H I C O C E R R A * 
do, de cuatro ruedas y un mulo con sus 
arreos de seis cuartas y media. Sé pueda 
ver a todas horas en Animas núm. 190, an-« 
tlguo. 6281 4-29 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Un "Familiar" Babcock de vuelta entera» 
casi nuevo. Dos carruajes de dos ruedas, 
nuevos. Varios "Familiares" de dlstlntaa 
clases y precios y varios Tllburya y Fae^ 
Iones. Manrique 138, entre Salud y Reí** 




M O L I N O D E V I E N T O » 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex« 
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v í d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y l a í a 
más económicas para alimentar Calderas] 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la ls-t 
la hace más de treinta y cinco años. EaN 
venta por F . P, Amat y Ca. , Cuba núm. 60,.! 
Habana. 
^528 May.-l 1 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A I i 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus aocesorioS' 
correspondientes. P a r a Informee, M a r t í a 
Reyes. Loma de Candela, Güines , bodega. 
6153 30-28 M. ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado » 
a plazos, B E R L I N , C R e l l l y n ú m e r o t £ 
te lé fono -¿.-3268. , 
2̂7 M^y..,. U 
r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a - , 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
8-25 C 1722 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e ^ 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
S-2S C 1723 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballosi 
3 id. id. Id. id. Id. 3 Id, 
I id. averiado id. Id. Id. 3 id. 
i id. id. id. Id. id. y2 id. 
6 id. Id. alterna, sin asiento id. ¿4 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B I O T O R E S D E A L O O H O U 
Y 6 A S 0 L I R I A 
A l contado y a plazos, oa vende ¡faraa«t 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Reu 
1 número 67, Habano. i 
1525 May.- l { 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D Á S 
Bomba y Motor de 60i> galones por hora^ 
J100-00. Bomba y Motor do 900 galones poi' 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo 
1100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly QT, to-' 
l é fono A-326S. Vllaplana y Arredondo, 3*' 
1524 May. - l 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
AI contado y a plazos los Hay en la c » 
sa B E R L I N , de Vilkplana y Arredondo^ 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1525 May . - l 
• m m m m m m m m m m 
^ para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios T 
ISRES L . M A Y E N C E & C I E I 
% 9, Rué Tronchet — PARIS % 
U E t Q Ü H E 
( T o s F e r i n a ) , 
G u r m ó n r á p i d ^ y segura\ 
con 
el 
A. F O U R I S , 9, Fiub» Poissonniére, PAElgl 
C S E D A L L A D E O R O , P A R I S i 8 8 1 
Ds Venta en ias principales Farmaciíts, I 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ias Eclemet ts p ds é l d í r a a o 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
«el 
P S L O O R A S 
Para adultos. 
M A R A B B 
de sabor muy agradable 
para cria tura a y niños 
Preciosmoderadisimoi 
Depósito en CUBA : 
itozmhM DrM.vlOHMSON 
L A HABANA. 
V TODAOFARMACIAO 
FOULON &Cl«,Pharm 
188, FíS'.MarlIn, PARIS* 
ESnBBaBBDMDsm^* 
Imprenta y Estereotipia 
D I A R I O DB) L A M A H I N a t f 
Tenicnta Ilcy y Prada J 
C O R D I A L B I E N V E N I D A A L " C O B A 
¿ a l v a s e s t r e p i t o s a s a l s u b i r e l b a r c o c u b a n o ¡ 
p o r e l H u d s o n . L o s s o l d a d o s c u b a n o s m a r -
c h a n p o r l a s c a l l e s d e N e w Y o r k . V a n a l 
t e a t r o c o n s u b a n d a d e m ú s i c a , i n v i -
t a d o s p o r e l C o m i t é . 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
en los Estados 
Nueva York, 29. 
Con estrepitosas salvas de artille-
ría saludaron los ''dreadnougfhts" 
americanos la entrada en el río Hud-
son del crucero cubano "Cuba". 
Espectáculo verdaderamente emo-
cionante fué el de la entrada del pe-
queño barco cubano, escoltado por el 
cañonero "Yorktown", al través de 
la doble fila formada por las pode-
rosas unidades de la marina ameri-
cana. 
E l estrépito ensordecedor de la ar I 
tillería americana al contestar a los i 
saludos de los cañones cubanos, de-
bió haber dejado muy grata impre-
sión en los corazones de los represen-
tantes de la pequeña república, al 
sentir las muestras inequívocas del 
cordial recibimiento que se les pre-
paraba. 
E l "Cuba" ancló, al pie de la ca-j 
He 100, y se procedió en el acto a j 
preparar el desembarco de las tro-
pas cubanas, las cuales se alojarán 
en el cuartel del 17o. regimiento de 
milicianos de Nueva York. 
Los comicionados cubanos señores 
Torralbas y Pazos se alojaron en el 
Las propiedades 
de los científ icos 
Dougla-s, Arizona, 29. 
E l Gobernador Pesquiera y su Se-
cretario de Estado han promulgado 
una ley confiscando las propiedades 
que tienen los científicos en el Estado 
de Sonora, Méjico. Los jefes rebeldes 
han recibido órdenes de vender los 
bienes confiscados y entregar sus pro-
ductos al Tesoro de la causa en el pla-
zo de noventa días. 
Francisco Elias, rico constituciona-
lista y jefe del comité revolucionario 
que funciona en esta ciudad, ha ma-
nifestado que inmediatamente se es-
tablecerá un Banco en Nogales, Sono-
ra, con un capital de un millón de pe-
sos, de los cuales la familia Elias sus-
cribirá cuatrocientos mil. 
Anunciase de buena fuente que los 
generales Maas y Miguel Gil, del ejér-
cito federal, han sido arrestados y se-
rán conducidos a la capital. 
Con este motivo al general Pedro 
Ojedla se le ha confiado el mando su-
premo de las fuerzas del Gobierno en 
Guaymas. 
Según la prensa oficial, el general 
Antonio Rabago ha dimitid') su cargo 
Gobernador de Chihuahua y regre-
sará a Ciudad de Méjico, No se expli-
ca el motivo de la renuncia ni se anun-
cia el nombre de su sucesor. 
Hotel "Plaza", donde recibieron es-
ta mañana la visita del Secretario de 
Marina de los Estados Unidos Mr. 
Josephus Daniels, 
Se están cumpliendo al pie de la 
letra las instrucciones del Secretario 
de Estado Mr. Bryan para que los 
comisionados cubanos sean agasaja-
dos con la más exquisita amabilidad 
por las autoridades del Estado y la 
ciudad de Nueva York. 
Las tropas cubanas, acompañadas 
de su banda de música, que lanzaba 
al aire las alegres notas de un bonito 
pasodoble, marcharon esta noche por 
las calles de esta ciudad, asistiendb a 
una función teatral, invitadas cortés-
mente por el comité a cargo de los 
festejos con motivo de la inaugura-
ción del monuménto del "Maine," 
Han llegado para asistir a las fies-
tas el Secretario de Marina y los Go-
bernadores Sulzer y Hams, de los Es-
tados de Nueva York y Maine, res-
pectivamente. 
También han venido con el mismo 
objeto los antiguos Secretarios de 
Guerra y de Marina del gabinete del 
ex-Presidente Taft. 
El Jubileo del Kaiser 
Berlín, 29. 
Con el éxodo de los visitantes que 
llegaron a esta capital para asistir a 
la boda de la hija del Kaiier, Berlín 
se quita sus galas para lucirlas nueva-
mente en las fiestas que se celebrarán 
del 8 al 15 de Junio con motivo del vi-
gésimo primer aniversario de la as-
cención al trono del Emperador Gui-
llermo, 
Berlín echará el resto en la Sema-
na del Jubileo, Solamente en el deco-
rado de la hermosa avenida Under 
den Linden se gastarán cien mil pe-
sos. 
E l día seis de Janio, el Kaiser, cen 
su séquito, asistirá a la inauguración 
del Olympic Stadium, que se ha cons-
truido a la entrada del bosque Grune-
wald, y que ha costado medio millón 
de pesos. 
En los ejercicios que se celebrarán 
dicho día tomarán parte veinticinco i 
mil atletas de todas partes del mun-
do, A dicho acto asistirán veinticinco 
Gobernadores de los Estados del Im-
perio., 
E l Emperador Guillermo ha mani-
festado sus deseos de que no le hagan 
regalos personales con motivo de su 
jubileo, rogando a los que tuvieran 
idea de hacerle algún presente que 
dediquen esas sumas a las escuelas, o 
instituciones de caridad, o centros fi-
lantrópicos. 
¿ L l e g a r a M a r s a n s a i n f i e l d e r o f i c i a l ? N o m a r c h a p o r m a l c a m i n o . A l m e i d a 
b a t e ó d o s h i t s a r i s t o c r á t i c o s . L i g e r o t r o p i e z o e n l a m a r c h a t r i u n f a l d e l o s 
P h i l l i e s . S e a t o n s u f r e l a p r i m e r d e r r o t a d e l a t e m p o r a d a . G e o r g e M u -
l i i n t i e n e e l h o n o r d e l u c i r s u s e l e g a n t e s c u r v a s a n t e e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n . S e n s a c i o n a l " f i e l d i n g " d e l o s S e n a d o r e s . F a l k e m b e r g 
e l l a n z a d o r d e l o s N a p o l e o n e s a n o t a s u n o v e n a v i c t o r i a . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York T-Filadeltia 6, 
Plttsburg S-Ghicngo 4, 
San Luis 10-Ginci 13. 
Boston-Brooklyn (suspendido) 
SITUACION DE LDS CLUBS 
P h i l a d e l h i a . 
B r o o k l y n . 
N e w Y o r k . 
Sa in t Lou i s . 
P l t t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
C i n c i n n a t i . 
G. P. Ave. 
. 22 8 733 
. 19 14 575 
. 17 16 515 
. 18 19 486 
. 17 20 459 
. 15 19 441 
. 13 18 419 
, 12 25 305 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila 6 - New York 5. 
Washington 5-Boston 2, 
Cleveland 6-San Luis 3. 
Chicago 3-Detroit 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
P h i l a d e l p h i a 
C leve l and . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . 
Sa in t Lou i s . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
25 10 741 
27 12 692 
20 16 555 
22 18 555 
15 20 428 
18 26 409 
1 ^ 25 390 
9 25 264 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
LOS ESCOGEDORES DE TADACO 
T e r m i n ó l a h u e l g a 
Anoche, a las once, en la casa de I 
la Asociación de Almacenistas, sé j 
reunió la. representación de éstós y 
la de los obreros en huelga, perte-
necientes a veintidós pueblos dé esta 
provincia, 
Estos manifestaron, haber acepta-
do las indicaciones que para la ter-
minación de la huelga les presentó 
la Comisión de los almacenistas en 
la junta celebrada el 13 del presente 
jues en Santiago de las Vegas. 
Como consecuencia, se firmó el ac-
ta que a continuación reproduci-
mos: 
" E n la Ciudad de la Habana, a 
veinte y nueve de Mayo de rail nove-
cientos trece, se reunieron en la casa 
de la "Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co"; de una parte, la Comisión que 
representa a esta Asociación y la 
cual la forman los señores Manuel 
Antero Suárez, Severiano Jorge, 
Carlos Cano, Leopoldo Mederos y 
Angel González del Valle, y de la 
otra parte el Comité que representa 
a la Federación de Trabajadores de 
Tabaco en Rama de la Isla de Cuba, 
constituido por los señores Lázaro 
Ferrás, ¡Miguel García, Manuel Mena 
y Alfredo Díaz. 
MANIFIESTAN : Tener plenos po-
deres para representar a las entida-
des en cuyo nombre actúan y para 
firmar este acuerdo de terminación 
de huelga; y en su consecuencia y a 
ese objeto declaran que han conve-
nido' lo siguiente: 
PRIMERO: En vez del jornal de 
,dos pesos veinte y cinco centavos 
en oro español que reclamaban los 
Escogedores de la Federación, per-
cibirán dos pesos doce y medio cen-
tavos en oro español al día, o su 
equivalente en moneda americana, 
SEGUNDO: Durajite todo el tiem-
po que dure la presente zafra, no 
harán ni la Federación ni los Gre-
mios que a ella pertenezcan, ningu-
na otra petición. 
TERCERO: Se cumplirá en cada 
pueblo el Reglamento que existía. 
OI ARTO: Las Escogidas que es-
tuviesen trabajando en esta fecha 
continuarán en las mismas condicio-
nes en que ahora lo hacen respetán-
dose así los derechos adquiridos, 
Y para constancia, firmamos dos 
de un tenor''', 
* 4» * 
Esta huelga de los escogedores ha 
sido atendida en todas sus fases, con 
verdadero interés, por los diversos 
círculos tabacaleros, y merece enco-
mio la habilidad con que ha sido di-
rigida su solución por La Asociación 
d* Almappni.slaŝ  . 
E l " C i n c i " s e r o b ó 
d i e z b a s e s 
San Luís, 29, 
En un encuentro notabilísimo por 
su oarreraje y por el número extra-
ordinario de hits que en él se dieron, 
resultaron triunfadores los Rojos, 
gracias a la eficaz ayuda prestada por 
los players cubanas Marsans y .Al-
meida. 
La labor de Marsans en primera, 
es tanto más apreciada, cuanto que el 
meritísimo jugador viene cubriendo 
una de las bases más difíciles del in-
field, con un record envidiable, que 
como recompensa bien merece se que-
dara en ella en propiedad. 
Hoy dió Marsans un doble y dos 
sencillos tan limpios como oportunos,» 
robándose además dos bases. 
En cuanto a Almeida se robó una 
base, aceptó el único lance que se le 
presentó y dió un par de hits aristo-
cráticos. 
E l San Luís empleó esta tarde cua-
tro pitohers, el Cinci tres; total sie-
te lanzadores. 
Durante la contienda los Rojos es-
tafaron diez bases. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Cinci 100134211—43 17 3 
St. Louis . . . . 001401301—10 13 1 
Baterías: Cincinatti Paokard, John-
son, Brown y Clarke/ St. Louis: Pe-
rrit, Geyer. Willis, Bu^ke w Me Lean, 
S o l o s e b a t i e r o n 
d o s i n n i n g s 
Boston, 29. 
Superbas y Bravos tuvieron que sus-
pender su match en el tercer inning 
a causa de la lluvia que en pocos mi-
nutos encharcó los terrenos. 
Es probable que la suspensión del 
desafío haya librado al Brooklyn de 
una derrota, pues en el segundo in-
ning con un hombre en base Devlin 
dió un home run. 
G i g a n t e s y P h i l l i e s 
l u c h a n c a t o r c e e n t r a d a s 
New York, 29. 
En Polo Grounds se jugó esta tarde 
¡pelota americana por espacio de ca-
torce innings, quebrando el Nueva 
York la marcha triunfal del Filadel- [ 
fia, gracias al soberbio palo que dió 
Fletcher en el inning número 14, que ! 
permitió a Shafer anotar la carrera de-1 
cisiva. 
Seaton pitcheó admirablemente los í 
seis innings conteniendo el fiero ata-I 
que de las huestes de Me Graw, pero ; 
tuvo que capitular sufriendo esta tai - j 
de su primera derrota en el campeona-
to de 1913. 
Meyers y Me Cormick se distinguie- j 
ron como slug^ers. E l primero dió un | 
home run en el lucky seven, y el se- j 
gundo un tremendo doble en el octa-
vo con dos hombres en bases. 
E l juego resultó muy interesante y 
fué presenciado por un público nume-1 
roso. 
Score por innings 
C. H. E, 
Fila . . . 02020200000000—6 12 3 
N. Y 10002012000001—7 14 4 
Baterías Nueva York: Demaree, 
Crandall, Marquard, Tesrau y Me-
>ers y Wilson. Filadelfia Alexander, 
Seaton, Dooin y Killifer. 
U n h o m e r u n o p o r t u n o 
e m p a t a e l s c o r e 
Plttsburg, 29. 
Cuando ya los Cubs creían tener 
ganado el desafío con un scorre de 4 
por 2 en el noveno inning. al pirata j 
Hyatt se le ocurrió dar una película 
de cuatro esquinas, teniendo .un com-! 
ipañero en base y empatando el jue-1 
go. Efecto tan desastroso causó el | 
batazo en el Chicago que su pitcher! 
descorcertado permitió que el Pitts-' 
burg hiciera la carrera victoriosa con 
un sencillo, un doble y un fly kilomé-
trico, 
Robinson, el lanzador pirata fué ba-
teado escandalosamente en el sexto in-
ning, anotándole el Chicago cuatro 
carreras. 
T r e s h i t s y t r e s e r r o r e s 
d a n t r e s c a r r e r a s 
Washington, 29 
E l Presidente Wilson que es el pri-1 
mer ''fan" de los Estados Unidos, tu-1 
vo el gusto esta tarde de ver cómo el 
club de sus simpatías derrotaba en 
noble lid a los campeones mundiales. 
George Mullin fué el pitcher desig-
nado por Griggith para dirigir la ba-
talla y aunque estuvo algo nervioso y 
poco eficaz en los momentos de cri-
sis fué salvado por la manera sensa-
cional con que los Senadores defen-
dieron su campo, ganándose las pal-
malas que en su honor batió el Jefe del 
Ejecutivo. 
E l Washington aseguró el triunfo 
en el tercer inning con tres sencillos y 
tres errores que le dieron t̂ es carre-
ras. 
Los Climbers para quienes la pelo-
ta resultó esta tarde tan grande como 
la cúpula del Capitolio batearon tan 
despiadadamente a O'Brien que tuvo 
que abandonar el box, sustituyéndolo 
Leonard. 
Score por innings 
C H. E, 
Score por innings 
C. H. E , 
Boston . 
Washington 
000100001—2 10 4 
10301000x—5 9 0 
Score por inings: 
C. H. E . 
Chicago . , . . 000004000—4 8 2 
Pittsburg . . . 110000003—5 10 1 
Baterías: Chicago Humpjiiires y Ar-
cher; Pittsburg Robinson, Otoole, Fe-
rry y Simón. 
Baterías: Boston O'Brien, Leonard 
y Carrigan; Washington Mullin y 
Henry. 
J u e g o g n e s e p i e r d e 
e n e l n o v e n o 
Filadelfia, 29. 
Los Atléticos han alcanzado hoy 
un nuevo triunfo, agregando con él 
otro bloque de cemento al reducto don-
de se haljan atrincherados a la cabe-
za de su Liga. 
Bal̂ ers fué el héroe de la jornada. 
En el séptimo inings dió un home run 
que empató la pelea y en el noveno se 
colocó en segunda con un espléndido 
two bagger, pisando el home píate 
en un hit de Me Innis. 
Brown tuvo que dejar el box en el 
quinto innings a causa del terrible 
ataque de los higlanders substituyén-
dolo Bush que en los innings restantes 
sólo toleró que le dieran un hit. 
N. York . . , 102200000—5 9 3 
Filadelfia . . . 110002101—6 16 0 
Baterías: New York Keatin y Swec 
ney; Filadelfia Broown. Bush y Lapp, 
R e ñ i d o m a t c h 
e n t r e Detro i t y Chicago 
Detroit, 29. 
Una partida de diez inning, intere-
sante y bien jugada se libró e8tater| 
de entre Tigres y Medias Blancas, re-
sultando triunfador el team local. 
E l Detroit se mostró agresivo y sw 
bateadores lograron dar diez hits, 
cantidad más que suficiente para bi' 
ber ganado el desafío con creces, pe* 
ro la mala lanzada d esu pitcher "Wi'! 
lett en el momento más crítico del 
juego, los llevó a la derrota. Con Zei-
der en tercera, en el décimo inning 
tuvo la desgracia de hacer un wilfl 
throw en el que entró en home el co-
rredor. 
Russell. tuvo más suerte y salió 
ileso en los lances apretados. 
Score por inning: 
C. H. B-
Detroit . . . . 0010000100—2 10 \ 
Chicago . . . 0000011001—3 4 2 
Baterías: Detroit Willett y Stan»-
ge. Chicago Russell y Schalk. 
O t r o j u e g o q u e s e gana 
e n e l ú l t i m o inning 
Cleveland, 29 
A pesar de su nerviosidad y de ^ 
ber estado bastante wild, FalkenW 
tuvo la gloria de contar esta tarde 
noveno triunfo consecutivo. * 
Los Napoleones ganaron el desan 
en el noveno inning utilizado CHAI 
sencillos, un pase y un error que 
ron un conjunto de cuatro carrem 
Stoml lució su potente braso ̂  
un hermoso home run que dió en la 
gunda eiiti-nda con un hombre en . 
Los napoleones se volvieron i 
bateando doce hits durante el ^ \ 
Score por inings: R 3 
St. Luis . . . . 020000001-3 o 2 
Cleveland . . . . 010100004-6 ^ y 
Batería.: Por el St, Louis: S ^ ; 
Alexander; por el Cleveland, 
burgh y Oarisoh. 
Estación para la flota aerea 
Berlín, 29. 
Continúan activamente los prepa-
rativos para convertir la pequeña is-
•r de Heligoland, en el Mar del Nor-
te, en una estación para la flota aérea, 
dri imperio alemán. 
Esta islita, una de las más curiosas 
de] mundo, parecía hace poces años 
destinada a desaparecer, siendo cada 
vez más reducido su. tamaiío: pero los 
enérgicos esfuerzos del Gobierno ale-
mán han conseguido transformarla en 
una inexpugnable fortaleza., sobre ro-
ca« reforzadas con cemento y con 
granito, gastándose en estas obras 
cinco millones de pesos. 
Tiempo hace que viene siendo la is-
la de Heligoland un importante cen-
tíc naval. Está defendida ror las más 
i:otentes piezas de artillería, y créese 
que está preparada para resistir un 
fitio de tres años. Es el gran almacén 
o depósito d^ la, escuadra alemana en 
el Mar del Norte. No se per mite a los 
•iíitantes pasar más allá del pequeño 
puerto. La parte restante de esta cu-
riosa islita es terreno vedado para el 
público. 
buque embarrancado 
Queenstown, Irlanda, 29, 
Los novecientos ochenta y cuatro pa-
sajero:» que llevaba el buque emba-
rrancado " HaArerfurd" han sido des-
embarcados sin novedad en esta du-
dad. 
Los tripulantes del buque por me-
dio de la telegrafía sin hilos avisaron 
a la-s autoridades de Queenstown, las 
cuales dispusieron inmediatamente la 
salida de remolcadores para recoger 
a los pasajeros. Esta operación se efec-
tuó con ra.pidez. y sin que se provo-
case el pánico entre ese crecido nú-
mero de viajeros. 
Las costas de la Gran Bretaña han 
estado envuelf en densas nieblas, 
desde el domingo, sintiéndose un cn-
íor intenso. 
Esto ha sido causa de que hayan 
ocurrido muchos acidentes de menor 
importancia. 
Records de aviación 
Washington, 28. 
De acuerdo con las estadísticas ofi-
ciales del Ejército, los Estados Uni-
dos registran más muertes por acci-
dentes de aviación entre aviadores 
dsl Gobierne que ningrín otro pais, 
con excepción de Italia, Inglaterra 
ocupa el tercer lugar y Francia el 
cuarto. 
En un examen comparativo de los 
records aviatorios entre Inglaterra y 
los Estados Unidos, se ha comproba-
do que los aviadores americanos han 
volado dioble número de horas y han 
cubierto doble número de millas que 
los inglesa v > - v 
Roosevelt el sobrio 
alio" 
Marquette; Michigan, 29. 
Todos los testigos que haSt,a 
han declarado en la famosa ^ 
vocada por un periodista ^ .̂.̂  ¿e 
calidad concuerdan en la opi _ ^ 
que Teodoro Roosevelt es uno 
hombres más sobrios del mu» 
informTí* i 
Buenos Aires, 28, 
El Ministro de la Argéntea ^ qllí 
jico ha informado a su Gohiei ^ 
no es cierto que los japo^e ^ 
combatiendo ni en favor w e 
bien del Gobierno de Huerta. tas» Dicho diplomático niegâ  ^ j f ^ 
la noticia publicada sobra ^ ĵjcO 
tación socialista celebrada er^ ^ 
y dice que en dicha capital ^ ¿ ¡ p 
agitación alguna contra Io8 :v; 
no? . -
